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e s A c t ú a l i d 
15 días va durando ya la gran haialla del Aisne y los resultados 
uún ito .te ven* 
Los dos ejércitos contendientes se consideran ahora en ¡as mismas 
condic/.oncs d-e ánimo y de recursos que cuando empezaron los comba-
tes. 
He ahí el secreto que nos guardaba h gran guerra. 
Habrá comhates submarinos increíbles, pensábamos todos. 
Habrá batallas aéreas no soñadas. 
¿Quién sabe hasta dónde llegará el alcance de los sañones? 
¿Quién nos dice cuál será el efecto asfixiante de los nuevos ex-
plosivos f 
Esas y otras preguntas semejantes nos hacíamos todos. 
Y ahora resulta, que lo inesperado, que lo nunca visto en las gue-
rnwj anteriores, es ese continuo batallar sin que ninguno de los comba 
fieldes resulte, no ya destruido, pero n i siquiera seriamente debilitado. 
Y es'que, aunque se habla mucho, aunqiie se habla constantemen-
ie de la gran batalla, los hechos sigioen demostrando que no hay tal 
gran batalla por Ui sencilla razón de que los aliados no la quieren. 
Están a la defensiva. En cuanto los alemanes atacan seriamente, 
ellos, los aliados, en vez de reforzar sus linets, las debilitan. Y el ene-
migo se encuentra con el vacío. Retirase éste, por prudencia o para 
atraer a los aliados a lugares donde tengan que dar a ta fuerza la gran 
iatallo, y entonces los aliados refuerzan sus líneas y vuelven sobre el 
enemigo, sin precipitarse, con prudencm, para poder retroceder tan 
pronto como el peligro arrecie. 
¿Quién lleva la de perder con este juego? 
Si no inventan algo que le contrarreste, los alemanes. 
¿Y cuánto podrá durar? 
¡Quién sabe! 
, E l hundimiento de los tres cruceros ingleses ha sido otra gran 
sorpresa. 
¿Será en la mar donde están los grandes secretos, y habrán de re-
solverse en los mares y no en tierra, contra todo lo que esperábamos-, 
los destinos de la humeinidad? 
Si alguno no abriga estas dudas, si alguien sabe a cieyieia cierta 
como tres y dos son cinco que esto que indicamos no son más quc\ 
disparates, que nos perdone el atrevimiento teniendo en cuenta que no 
<nos guía más que el deseo de acertar, para cumplir con esta desdicha la 
(Obligación de discurrir a diario sobre los sucesos públicos. 
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E L KAISER ACATARRADO 
Londres, 25. 
El "London Ghronicle" ha recibido 
un telegrama de su corresponsal en 
Ginebra con la noticia de que el empe-
rador Guillermo se haya padeciendo 
de un gran catarro a causa de haberle 
caído todas las lluvias de los días en 
que fué recientemente a visitar las 
trincheras de Verdón. 
V I S I T A A LAS R U I N A S BELGAS 
Londres, 25. 
El " M a i l " publica la noticia, reci-
bida de Amberes, de que el jefe de los 
socialistas alemanes, en compañía de 
los más significados socialistas bel-
gas, está visitando las ciudades des-
truida por las tropas del Kaiser y 
que há declarado que cuando regrese 
a su país les dirá que las ruinas de las 
ciudades belgas es una vergüenza pa-
ra Alemania. 
Ü N ZEPPELIN E N OSTENDE 
Ostende, 25, 
Un zeppelin arrojó tres bombas so-
bre esta cindad. E l daño principal 
lo causó en la pescadería de Willem, la 
cual fué destruida por la primera 
bomba, que abrió en el patio un gran 
hoyoj en el cual quedó empotrado el 
proyectil. 
La segunda bomba cayó en el puen-
te de Desmeldenayer, en los subur-
bios de la ciudad, y la tercera en el 
puesto. 
No hubo ni una persona herida y 
solo murió el perro de la pescadería 
de Wil lem. 
LOS A L E M A N E S T R A E N MAS CA-
Ñ O N E S de METZ 
Basilea, 25. 
Los alemanes han t ra ído de Metz 
sus grandes cañones de sitio con ob-
jeto de bombardear a Verdón, pero 
no pueden emplazarlos a causa del i n -
cesante fuego de ar t i l ler ía que les 
hacen los fuertes que rodean el ba-
luarte francés. 
Todos los ataques hechos por los 
alemanes contra Verdón han sido re-
chazados por los franceses. 
10 DEBE d S e e s t á l i b r a n d o u n t r e -
m e n d o c o m b a t e e n l a P r o -
N l í l DEL E Í H L 
STEItEI ISVS SIL-
V A T R O P NGÜA 
Las bajas alemanas se calculan en 
10,000 muertos y 15,000 heridos. 
En una llanura al Ested Verdón 
hay unos 5,000 muertos sin enterrar. 
L A PROPOSICION DE A R M I S T I -
CIO DE A L E M A N I A 
Londres, 25. 
'V..-]ara f l'^corr jsT,>iis!r¿ del "C/fn-
t ra l News" que la proposición de ar-
misticio hecha recientemente por Ale-
mania a Bélgica estipula que se res-
tablezca el gobierno civil en todas las 
poblaciones belgas ocupadas por los 
alemanes, y que éstos las evacuarían, 
con la condición de que el ejército bel-
ga no se opondría a que las tropas 
alemanas atravesasen la frontera y 
pasaran libremente a unirse a las que 
operan en Francia. 
La negativa del gobierno belga a 
concertar ese armisticio, según el co-
rresponsal del "Central News" se ba-
só en que no podía proceder desleal-
mente con sus aliadas. 
V U E L V E N A BOMBARDEAR L A 
CATEDRAL DE REIMS 
Burdeos, 25. 
Anunciase oficialmente que los ale-
manes reanudaron ayer jueves por la 
noche el bombardeo de la catedral de 
Reims. 
ORDEN INCREIBLE 
Burdeos, 25. 
El Ministerio de Relaciones Exterio-
res francés ha declarado que el gene-
ra l Stenger, al mando de la Brigada 
53 de la infanter ía alemana ha pu-
blicado la siguiente orden: 
"No debéis hacer prisioneros; ma-
tad a todo el que caiga en vuestras 
manos, tanto in^jyidualmente como en 
grupos; despa^/^d a los b^riddjs 
és tén armados o*no, p o r q u e I6s .-.le-
manes no deben dejar n i un solo fran-
cés vivo de t r á s . " 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrbgrado, 25. 
Anunciase oficialmente que el Gran 
Duque Nicolás, al mando de las fuer-
En Zacatecas íosilaron dos.-EI "Navlgalor vio 
al crucero "Sulíork", y tuvo mal tlempo.-Los 
lancheros de bahía protestan co ira la policía,-
V¡a|e de un detective sobre el asunto Trinxet. 
E L N A V I G A T O R " 
Procedente de Baltimore llegó esta 
piañana el vapor noruego "Naviga-
tor" que desde hace bastante tiempo 
no venía a la Habana. 
Trajo un cargamento de mercancías 
«n general, entre las que figuraban 
muchas cajas de frutas y conservas 
americanas. 
EL CRUCERO "SULFORK" 
A l norte de Cabo Hattera, avtsó el 
Capitán de esta buque un crucero i n -
glés de 3 chimeneas, que después re-
conoció como el "Sulffork." 
•MUCHO V I E N T O Y MAR GRUESA 
También nos informó el mismo ma-
rino que manda el "Navigator" que 
durante la t ravesía , en la que demo-
ró 7 días, había encontrado mucho 
Vicato y mares bastante gruesas, aun-
que no tuvo novedad alguna. 
HEPATRIACION DE U N CUBANO 
En el "Navigator" había sido em-
barcado como repatriado por el Cón-
sul de Cuba en Baltimore, el cubano 
Manuel Estrada, que se encontraba en 
mala situación, pero dicho repatria-
do se quedó en tierra voluntariamen-
te, pues no volvió a bordo a la hora 
<le la salida. 
SACERDOTES ATROPELLADOS 
De Nueva Orleans llegó esta maña-
l a el vapor americano "Heredia," con 
carga y 20 pasajeros, entre los_ que 
¡figuraban los comerciantes señores 
ÍVancisco Hevia y Francisco Lacroux 
y los sacerdotes españoles de la Her-
mandad de san Juan de Dios señores 
Miguel Lozano, Raimundo Moya. A n -
tonio F. Cadaveira y Benedicto Frigo. 
Dichos sacerdotes proceden del Es-
tado de Guadal ajara, (Méjico) de don-
de fueron expulsados hace poco en 
unión de 41 sacerdotes más , por las 
fuerzas constitucionalistas al mando 
del general Dieguez. 
Dichas fuerzas cometieron contes-
tos sacerdotes que estaban a l cuida-
do de un hospital y un manicomio to-
da clase de desmanes y atropellos. 
También los registraron y quitaron 
cuanto dinero y prendas tenían, expul-
sándolos después fuera de la población 
entre las puntas de Jas ballonetas y 
con toda clase de vejámenes, dejándo-
los con vida como de limosna. 
No contentos con esto, los consti-
tucinalistas violaron las iglesias y ca-
' pillas, llegando a convertir l a capilla 
del Santísimo en cocina para la tropa. 
DOS FUSILADOS 
En Zacatecas hace pocos días fue-
ron fusilados por las turbas revolu-
cionarias dos ^hermanos de la mis-
ma congregación. 
HORRIBLE ODISEA 
Los sacerdotes llegados hoy en el 
"Heredia" han pasado un sin f i n de 
calamidades y vicisitudes en su paso 
por la frontera mejicana, hasta que 
(Cont inúa en la tercera plana) 
Vista de la bah ía de Cádiz, declarado puerto franc*., 
zas rusas en campaña dice lo siguien-
te: 
A l sudoeste del frente los rusos han 
tomado posesión de las posiciones for-
tificadas de Czyschky y Foulstyn, que 
cubrían a Khyrof f y otras plazas de 
la región de Radmno entre Jaroslau 
y Przemysl, ocupando toda la arti l le-
r í a del enemigo. 
En la parte oriental hacia la 
línea de fuertes no se ha librado nin-
gún combate por el frente alemán. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 25. 
El Cuartel General a lemán publica 
el siguiente parte oficial: 
"En el teatro occidental de la gue-
rra hoy han ocurrido algunos encuen-
tros de menor importancia, pero nada 
extraordinario se ha llevado a cabo. 
No hay noticias de Bélgica n i del 
teatro-oriental de la guerra." 
FURIOSA CARGA DE LOS MOSCO-
V I T A S 
Par í s , 25. 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia Havas en Retrogrado dice 
que entre los combates que procedie-
ron a la toma de Jaroslau por los ru -
sos y la de Sadova a orillas del Vístu-
la, se libró uno impor tant ís imo que 
duró siete días sin interrupción. 
Los austr íacos , atrincherados en las 
cimas de unas alturas coronadas de 
bosques, que dominan una llanura ex-
tensa y abierta atacaron a las fuer-
zas rusas, obligándolas a emprender 
una carga en campo abierto arrostran-
do el terrible fuego de las ametralla-
doras enemigas. Las bajas fueron 
tremendas. Fueron, rechazados los 
rusos repetidas veces, hasta que f inal-
mente pudieron sus cañones tomar 
una certera punter ía , resultando en-
tonces victoriosa la carga de las fuer-
zas moscovitas. 
FUERTE POSICION DE LOS 
A L I A D O S . 
Pa r í s , 25. 
Según la información que aquí se 
ha recibido, los alemanes persisten en 
su desesperada resistencia al avance 
de los aliados, que sólo es contenido 
por el continuo mortífero fuego de la 
ar t i l ler ía . 
Cada vez es más intensa y reñida 
la batalla. Las tropas francesas e in -
glesas han podido sin embargo, con-
t inúa su avance, frente a los vigoro-
sos ataques del enemigo. 
(Cont inúa en la tercera plana) 
R i l A A P U R A L A D 
A las once y media de la mañana de 
hoy sostuvieron una reyerta en la 
Alameda de Paula Manuel Cañizares , 
de 25 años, y vecino de Pauda 5 y 
Alberto Prieto, de 17 años y domici-
liado en Estrella 31. 
Ambos contrincantes se agredieron 
con puñales , resultando el primero 
con tres heridas y el últ imo con una. 
El doctor Escandeli y el practican-
te Caballero del Primer Centro de So-
corros, le practicaron la primera cu-
ra, certificando el primero que los 
dos es tán gravemente heridos. 
La Policía de la 2a. Es tac ión le-
vantó acta del suceso, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de la 
l a . Sección. 
O T R O S E C U E S T R O 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido telegrama del Gobernador 
provincial de Santa Clara, dándole 
cuenta de que en la finca "Palma," 
del té rmino de Sancti Spír i tus , ha si-
do secuestrado un hijo del señor Jo-
sé Mar ía Morgado, por cuyo rescate 
se exigen $1.000, habiendo ofrecido 
dicho señor cien centenes, los cuales 
e n t r e g a r á a quien salga a recogerlos 
al camino de dkha finca a Sancti 
Spí r i tus . 
Los autores del secuestro han sido 
í dos Individuos, uno blanco y negro el 
otro. 
submarino alemán " U 9" que echó a pique a los tres cruceros acorazados ingleses "Cressy," "Hog ue" y "Aboukir ." 
A R I O D E L A G U E R R A 
E l r e p l i e g u e a l e m á n y e l a v a n e e f r a n c é s . - C a u s a s d e l m o v i -
m i e n t o - O b j e t i v o d e l K a i s e r . - T r a b a j o s s o b r e l a p a z :: :: :: :: : : 
Reconstruir los hechos, a base de 
las noticias cablegráficas, es empresa 
bien difícil por el peligro de incurr ir 
en errores de origen que nos arras-
t r a r í an a conclusiones totalmente 
equivocadas. 
Es preciso, sin embargo, ajustarse 
a lo conocido para penetrar lo obscu-
ro y misterioso de esta campaña , 
ejemplo sin segundo en el arte de 
confeciconar mentiras. Y es preciso, 
a riesgo de notables equivocaciones,, 
porque la opinión se ex t rav ía con las 
noticias diarias sobre avances y re-
trocesos que no existen muchas ve-
ves y que carecen de importancia en 
otras. 
El avance a lemán comenzó rápido 
por terri torio belga no obstante la 
demora que representó la resistencia 
de Liega y de otras poblaciones. 
El Estado Mayor alemán eligió la 
frontera francesa en su l ímite comón 
con la de Luxemburgo, como eje de 
la invasión. De este modo atendía a 
las dos alas del ejército que cubrían 
la frontera francesa desde Verdum a 
Belfort y la misma frontera desde 
Verdón a Li l le . 
La primera línea francesa era 
fuerte, casi inexpugnable; y apoyada 
en las fortalezas intermedias de 
Toul, Nancy, Epinal y Luneville, re-
presentaba un enorme sacrificio el 
atacarla de frente cayendo en medio 
de aquel campo atrincherado. 
. La segunda, con escasas plazas 
fuertes y con terrenos que se extien-
den en planicies débilmente interrum-
pidas por insignificantes relieves, 
presentaba un campo apropiado para 
la invasión. 
Este fué el punto elegido y por ¿1 
se lanzaron los alemanes en línea muy 
extensa a f i n de llegar hasta la cos-
ta y a m e n a í a r con un movimiento en-
volvente la extrema izquierda de lo» 
aliados. 
Conocido es este avance rápido que 
llevó hasta la zona exterior de Pa r í s 
la vanguardia alemana. 
Esta si tuación determinó una l ínea 
quebrada que bajaba desde "Verdón 
hasta V i t r y le francois, que subía 
hasta Soissous y Sesanne y que for-
maba en Meaux un último ángulo sa-
LA S I I H I O N 
E l Paso, 25. . . 
La noticia de que Panch Vi l l a se 
ha insurreccionado contra Carranza 
y de que ya tiene 30 mi l hombres so-
bre las armas lo trajeron a esta ciu-
dad pasajeros procedentes de Juá rez 
y Chihuahua. 
Dicen que Pancho Vi l la ha encar-
celado al general Obregón y que han 
sido detenidos en Chihuahua todos los 
simpatizadores de Caranza, siendo 
inminente que pronto haya entre las 
tropas insurgente y las del gobierno 
provisional. 
Los americanos que residen en el 
interior de Méjico están saliendo pá-
ra la frontera. 
l íente para terminar hacia el norte 
con un frente defensivo. 
Los franceses no habían concluido 
su movilización cuando este avance 
arrollador fué iniciado. Pero al llegar 
los alemanes frente a Par í s , no sólo 
tenían su movilización acabada, sino 
que pudieron disponer de las tropas 
encargadas de la defensa de Pa r í s 
cuya ascendencia es posible que pasa-
se de doscientos mi l hombres. 
Todo este núcleo, cayendo sobre c-1 
ala derecha alemana, determinó un 
alto que duró varios dias, sin movi-
miento aparente en ninguna de las 
dos l íneas de combate. Pero, de pron-
to, y como obedeciendo a un plan, 
los alemanes comienzan un repliegue 
que los aliados aprovechan para avan-
zar hostilizando continuamente al 
enemigo. 
¿ A que este repliegue no provoca-
do por un ataque a fondo, ni como 
consecuencia de peligroso movimiento 
envolvente de los franceses? 
Esto es lo que nos ha tenido per-
plejos durante varios días. 
El movimiento envolvente de los 
aliados se inició después de comenza-
da la retirada alemana: y esta retira-
da pudo verificarse en el ala derecha 
de los germanos, sin que hubiese ne-
cesidad de que su centro siguiese el 
movimiento general. 
Estas razones nos hicieron pensar 
en que las causas estaban a retaguar-
dia de los ejércitos del Kaiser y no en 
el frente de la línea enemiga. 
Y lo confirma el que loS alemanes 
(Continua m la segunda plana) 
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A C O T A C I O N E S 
C O N T R A E L A G U I J O N 
Aconsejamos discreción y calma a las publicaciones germanófo-
Ijas. Y no porque pretendamos convencerlas de que la causa de Ale-
mania es justa e injusta la de los aliados: en este caso, prescindimos 
de la justicia de las causas ajenas, y atendemos solamente a la jusci-
cia de la causa propia. E l Triunfo advierte en su número de hoy: 
*'Alcmaniia ha sido para Cuba una nación amiga, y consumidopa de 
nno de sus principales productos. Si por uecesidad de fumar otra clase 
de tabaco o la de no fumar, impuesta transitoriamente a los alemanes, 
unida al agravio de haberle mostrado nuestro pueblo hostil a ellos por 
ílas oficiosidades francófilas de una prensa impresionable... perdemos 
el mercado alemán, habremos hecho un pan como unas hostias." 
De estas hostias y este pan que estamos en peligro de hacer, ya 
hemos oido hablar nosotros a personas enteradas del asunto. Y dad.i 
la extraordinaria protección que se dispensa a esta industria y el flo-
recimiento prodigioso en que se encuentra actualmente, la pérdida de 
Mn mercado tan importante como el alemán, era "lo que nos faltaba" 
para ser absolutamente felices. 
No* no debe ser así: los periódicos comedores de bárbaros alema-
nes pueden seguir cantando las virtudes de los franceses, de los ingle-
ses, de los rusos, de los japoneses, de los indios: en esto no se les pone 
tasa ni medida. Pero a los alemanes deben tratarlos con más conside-
ración: por lo menos, deben dejarlos vivir- No pedimos parquedad en 
los elogios; la pedimos solamente en los agravios. Porque con eso se 
evita que la colonia alemana» tan digna, tan importante, tan unida a 
este país y tan útil a la República, se juzgue rodeada de enemigos; y se 
evita que algunos pobretones, que no saben estrategia, ni sociología, ni 
política, ni nada, les den lecciones de sentido común a los grandes pe-
riodistas. Uno de estos pobretones decía ayer, leyendo los comentarios 
de un periódico a la supuesta destrucción de una catedral famosa: 
—Oiga, compadre, esa catedral ¿estaba delante o detrás de los 
cañones de los alemanes... ? 
/ —Estaba delante... 
—Pues entonces ¿ qué se creía ? ¿ que a los alemanes se les iban los 
tiros por la culata? 
V I L L I T A 
Todo está igual: parece que fué ayer. Subió Madero, y los mismos 
que le ayudaron a subir le echaron a trompicones- Fué asesinado Ma-
dero, y quedó Huerta: volvió la revolución. Se escapó Huerta y le sus-
tituyó Carranza: y el famoso y excelso Pancho Villa ha vuelto a con-
vertirse en cascabel: ya está contento: ya suena. 
Y la incomparable eterna bufonada que justifica estas revolu-
ciones que han dado al traste con Méjico, siempre es la misma: siem 
pre es "la libertad." Madero iba a cambiar radicalmente el régimen 
y el aspecto del país, tiranizado de un modo ignominioso por don Por-
firio: Madero era el Apóstol inmortal de todas las libertades. Pero 
en cuanto llegó a la presidencia se ocupó con tanto ahinco de hacer la 
felicidad de sus parientes, que se olvidó de echar s(#>re el país todas 
las libertades que guardaba. A Hu n?, Le aconteció lá früsma aventura 
y también le llamaron dictador... L a redención, la salvación, la ver-
dad, la felicidad, la gloria de Méjico, el único que realmente la tenía 
era Don Venustiano 
Nosotros recordamos que una vez, varios de nuestros periódicos 
le enviaron a Don Venustiano un cable, diciéndole que la prensa y el 
pueblo de Cuba estaban con él Esta noticia la. supimos primera-
mente por el Representante de Don Venustiano en la Habana, y des-
pués por nuestra Agencia. Y ahora, Don Venustiano dejó mal a esos 
periódicos: desde que subió al poder no hizo más que atrocidades: en 
ios cuatro días que lleva en las alturas, ya se ha reido de la libertad 
y ha pisoteado todos los derechos, y ha sancionado todos los desma-
nes. . . Huerta al lado de Carranza, parece que resulta un infeliz. 
Y el general Pancho Villa, asesino, ladrón, cuatrero viejo, es alio-
na el temblé defensor de la causa de las libertades mejicanas. 
Se le debe poner un cable a "Wilson 
L A L U C H A P O R L A V I D A 
" L a raza de los explotadores y de los explotados existía antes del 
diluvio"—Lo asegura Cumplowicz, eminente sociólogo de la univer-
sidad de Gratz, y lo recuerda Bonafoux en una correspondencia. L a 
noticia resulta un poco anticuada. Cumplowicz ha condensado su teo-
ría en otra frase: " L a perpetua lucha de las razas es la ley de 
la historia: la paz perpetua es el sueño de los idealistas." Otra aseve-
ración de Cumplowicz: " S i los acontecimientos dependiesen de la pe-
netración y buena voluntad del hombre, la civilización sería imoo-
Bible." 
Así, 'la fuerza es el todo; la fuerza hizo los estados y creó las na-
ciones: la fuerza ha convertido a unos hombres en señores y a otros en 
obreros; la fuerza ha sido la causa de la distribución del trabajo. Si 
no hubiera sido por la fuerza, ca-da hombre hubiera escogido un ca-
mino, hubiera seguido la dirección más de su gusto, hubiera atendido 
solamente a sus placeres, y la civilización, que es el esfuerzo de todos 
a favor de todos, nunca hubiera aparecido. 
E l ansia de dominación y la saturación de fuerza quizás baste.i 
fl explicar la actual conflagración de Europa; pero es un error creer 
que no influyeron más factores que la fuerza en el avance de la hu-
manidad. E n el hombre hay más que puños: hay también inteligencia 
y corazón. L a doctrina que más influyó en el mundo, que a la vez que 
una nueva religión inició una nueva civilización, fué la doctrina cris-
tiana. Y en la doctrina cristiana la fuerza no tiene significación nin-
guna. 
Ahora msmo, la fuerza se destroza con la fuerza: el ansia de do-
minación sangrienta los campos de batalla. Pero allí no hay solo fuer-
za: al lado de los que caen, porque la fuerza los quita del medio, es+á 
la debilidad santa y heroica de la Hermanita de la Caridad, que acude 
a todos los sitios en que estalla una granada, y va por debajo de las 
balas de cañón a curar a los heridos y a recoger a los muertos. 
I DIARIO DE LAMA-
• | RINA.-En la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ V 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
D E T E n O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del T r a n s í a 
Marianao-Galiano, ae vende una man-
zana de terreno, cercado de mampos-
lería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Informa f>u dueño, en la 
Aamiuistxacióu de este aeriódico. 
Terminóla huelga general 
de Remedios 
EFICAZ M E D I A C I O N D E L SECRE-
TARIO DE GOBERNACION 
Remedios, 25. 
Gracias a la intervención del coro-
nel Hevia, en el asunto de la huelga 
general de Remedios, los huelguistas 
han reanudado sus trabajos. 
E l pueblo se congratula de no ha-
ber tenido que lamentar ningún inci-
dente desagradable durante tres días 
que duró el paro. 
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EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r 
D e h o y ....„ 
T O T A L E S . 
Oro E s p a ñ o l 
$ 1 0 8 . 0 7 5 , 3 7 
$ 5 9 1 , 5 0 
$ 1 0 8 . 6 6 6 , 8 7 
Plata 
$ 6 . 3 6 2 , 0 0 
$ 
$ 6 . 3 6 2 , 0 0 
C u r r e n c y 
$ 2 9 . 0 1 5 , 0 0 
$ 7 4 5 , 0 0 
$ 2 9 . 7 6 0 , 0 0 
R e s u m e n d e s u m a s : o r o e s p a ñ o l . . . $ 1 4 6 , 5 7 3 - 8 7 . 
B a t u r r i l l o 
H A B A N A , S e p t i e m b r e 24 d e 1914. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
(Viene de la primera) 
^ 1 
* O G3 
O 
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La primera linca ocupada por los alemanes en terr i torio f rancés es la determinada por las letras A , B, 
C, D, E, F . 
Después , la mitad superior g i r ó apoyándose en Verdun y llegó hasta las puertas de Paris, siendo en-
tonces su si tuación la linea A . B , C, H . I , K , L . 
Yactualmente, después de iniciado el retroceso, se encuentran en la linea de trazos determinado por 
las letras A , B, C, R, S, T, s in que sepamos a ciencia cierta si esta l ínea queda al norte de Reims o al Sur, 
según es té la población en poder de unos u otros contendientes. 
movimientos del ejército f rancés , y lo 
confirma también el hecho de resultar 
el repliegue un desdoble de su p r i m i -
t iva línea tal y como había girado 
en la invasión. 
Dijese que los aliados se dejaron 
invadir para llevar al enemigo al pun-
to que m6s les convel ía . Todo^ís to es 
una leyenda: a n ingún ejército puede 
convenirle un retroceso s is temát ico 
sobre la capital donde tendr ía que j u -
garse el todo por el todo. 
Los retrocesos son en determinadas 
condiciones y en muy limitado t e r r i -
torio, buscando la protección de una 
plaza fuerte o robusteciendo su l ínea 
con el curso de un río. Pero abandonar 
las plazas, salvar los ríos y replegar-
se leguas y leguas sobre la capital 
comprometiendo el flanqueo de Ver-
dún, no puede obedecer sino a lo que 
he dicho: que los franceses no hab ían 
terminado su movilización y si estaba 
concluida no tuvieron tiempo de re-
concentrar sus tropas en el punto 
conveniente. 
Los alemanes tienen nutridas fuer-
zas en Bélgica guarneciendo las 
principales plazas tomadas y muchas 
otras tropas desplegadas a lo largo 
de la línea inmensa que pone a la p r i -
mera zona de fuego en comunicación 
con las bases de aprovisionamientos. 
Por otra parte, el ejército belga, 
embotellado en Amberes, distrae mu-
chos miles de alemanes que necesa-
riamente han de tener a raya a este 
ejérci to que, de tener libres sus mo-
vimientos, pudiera caer por sompresa 
sobre el flanco de los convoyes oca-
sionando desastres parciales cuyos 
perjuicios ser ían inmensos. 
Libres los puertos belgas, los i n -
gleses han podido desembarcar t ro -
pas de la India, los contingentes del 
Canadá y cuantos elementos ha crei-
necesarios poner sobre el continente. 
Y como estos núcleos de soldados ve-
nían a quedar a retaguardia del ejér-
cito invasor y el ala derecha alemana 
pudiera haberse visto muy compren 
metida, de ahí ese repligue que no nos 
espl icábamos al principio sin que lo 
hubiese precedido un ataque a fondo 
de los aliados. 
Cada nuevo desembarque en Osterh 
de de trpas inglesas y aun francesas 
tomadas en el Havre, era una seria 
amenaza para el invasor que no ha 
logrado in f l i g i r una derrota decisiva 
al ejército de defensa. 
Lo extenso de la línea, el tener que 
atender a la frontera oriental de la 
Prusia y la necesidad de mantener la 
ocupación mi l i t a r de Bélgica, han si-
do las causas de este rep'legue, en el 
que no supone absolutamente nada 
esas oscilaciones de que nos habla el 
cable con lenguaje que acreditan gran 
des victorias de los aliados. 
Son necesidades de la guerra que en 
el rudo batallar imponen el abandono 
voluntario de unas posiciones para 
tomar otras que tal vez a simple vista 
parezcan de menor importancia. 
No obstante, sigue siendo Verdón 
el eje del avance alemán. Replegada 
el ala derecha y asegurada su reta-
guardia con el flanco ofensivo que 
cubre el servicio de convoyes por D i -
nant y Namur, todos los esfuerzos del 
Kaiser parecen concentrarse sobre 
esa plaza formidable que cierra el 
paso a los contingentes que cubren la 
Alsacia y la Lorena. 
Si los franceses se sostienen, la si-
! tuación podrá prolongarse indefinida-
j mente porque unos y otros se con 
I c re ta rán a la defensiva. Los alemanes 
I r e t rocederán hasta la frontera franco-
belga y allí se fort if icarán cerrando 
¡ el paso a los franceses, renunciando 
j a la ofensiva, y acumulando todas sus 
liauu^tai naura evitaor ser invadidas ñor 
el mismo camino que ellos emprendie-
ron. 
Pero si el vért ice de Verdón es ro-
to, la invasión se rá combinada por 
ambos lados prestando grandes facil i-
dades a los germanos y haciendo en-
tonces comprometida la si tación de 
loai f raaceses. , t. O • 
Con frecuencia suele ocurrir que un 
flanco envolvente sea envuelto. Y con 
frecuencia también sucede que el en-
tusiasmo de las tropas las lleve a ve-
ces m á s al lá del punto que indica la 
prudencia. 
En l íneas que cubren muchas leguas 
de extensión, se hace difícil y a vccíís 
imposible el tener refuerzos prepara-
dos para cubrir atenciones del mo-
mento; para reparar fracasos parcia-
les que pueden cambiar en peligrosa 
una posición que antes era firme y 
segura. 
De modo que un repliegue oblicuo 
sobre el centro, que es el movimiento 
que han llevado a cabo los alemanes, 
no significa otra cosa que una precau-
ción necesaria si se tiene en cuenta 
que este ejérci to avanzó por terr i to-
rio enemigo dejando a sus espaldas 
los puertos de Bélgica por donde pue-
den entrar miles y miles de comba-
tientes. 
Estos, en combinación con los alia-
dos del frente francés, podrían llevar 
a cabo ese movimiento envolvente d'i 
que se nos hablaba, verdadero origen 
del repliegue a lemán y no, como se 
dijo, a causa del flanco ofensivo que 
abrió Jo f f ré contra el ala derecha de 
los alemanes. 
Esto es, lóg icamente pensando, lo 
que se deduce de los cables de estos 
últ imos días, rat if ic;ndolo a s í el que 
los alemanes se han detenido en f i rme 
una vez concentradas sus fuerzas so-
bre el centro a lmán que garant iza las 
comunicaciones por D i ñ a n y Namur . 
* * * 
E l Vaticano ejerce p r e s i ó n sobre 
Austr ia y Aleman ia—dec ía yo a p r i n -
cipios del corriente m e s — E s p a ñ a la-
bora cerca del gobierno de Francia y 
Estados Unidos no pierde ocas ión con 
el Gobierno de Ingla ter ra para que-
brantar su rigidez. 
De las gestiones de Washington, ya 
sabemos bastante por las declaracio-
nes del ministro americano en Lon-
dres y por aquello de que la paz fué 
en la primera decena de Septiembre 
algo m á s que una esperanza. 
Del Vaticano se publ icó hace d ías 
el ruego que el Sumo P o n t í l j c e d i r i -
gió a los emperadores de la duple 
alianza. Y cuanto a E s p a ñ a bien ex-
plícito es el cable de ayer de nuestro 
corresponsal señor Ortega Muni l l a , 
del que se desprende que E s p a ñ a no 
descansa un momento en la labor hu-
manitaria de restablecer la paz. 
Con información tan falseada o 
poco verídica algo es el haber ant ic i -
pado noticias producto del estudio y 
la meditación, sin que in tervenga pa-
ra nada esa sugest ión a que nos tiene 
sometido el cable en fuerza de repe-
t imos la misma estrofa con l a mis-
ma música. 
G. del R. 
Provisiones 
Septiembre 25. 
Precios de algunos de los art ículos 
venidos hoy. 
Septiembre 24. 
A C E I T E D E O L I V A 
En latas de 23 libras $ 15 ^ 
Id . de 4 Va libras qq. „ 1 6 ^ 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla . „ , , $ 5 00 a 5 U 
Id . canilla, nuevo. , . „ 5 Va a 7 
Id . canilla viejo, .» . „ 5 % a 6 4̂ 
I d . Valencia . ,.. ., „ 6 00 a 6 & 
A L M E N D R A S 
Almendras . $ 52 
B A C A L A O 
Escocia, Noruega . . . $ 9 % 
Escocia . . , . , . „ 8 H 
Halifax „ 7 % 
Robalo „ 6 
Pescada » . 6 
CEBOLLAS 
De Canarias No hay 
Gallegas % 3 ^ 
FRIJOLES 
Del país , % 4 
Negros de orilla 5 a 5 
Blancos „ 5 % a 10 
M A N T E C A E N TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 
Compuesta „ 11 ^ 
P A T A T A S 
Barriles. 
Sacos. . 
Del pa í s . 
TASAJO 
$ 4.50 
22 rs. 
No hay 
Tasajo arroba 52 rs.. 10 por 100. 
VINOS 
Vino t into, pipas. . . .$ 74.00 
Id - Navarra, los „ 76.00 
De Güines 
Por un error de copia, en la que 
me fué facilitada, dejó de f i g u r a r en 
el primer lugar de la candidatura pre-
sentada para concejales por el Pa r t i -
do Conservador local, el m u y estima-
do vecino de Catalina s e ñ o r V i r g i n i o 
Blanco Lorenzana. 
V I S I T A D E A U L A S 
E l doctor Ismael Clark, competen-
tísimo Inspector Escolar Provincia l , 
se encuentra desde hace d í a s v is i tan-
do las distintas aulas que in t eg ran las 
escuelas de este Dis t r i t o . 
Tan culto como modesto funciona-
rio fué en el día de ayer obsequiado 
por sus antiguos amigos V a l e n t í n 
Cuesta, Pablo J. Montes y ol que sus-
cribe en su ca rác te r de actual pre-
sidente interino de la J u n t a de Edu-
cación, con un almuerzo servido de 
manera esmerad í s ima por el acredi-
tado restaurant "Esquina de Tejas." 
M U Y P L A U S I B L E 
La conducta de nuestras autorida-
des locales persiguiendo y obligando 
a asistir a la escuela a l g r a n n ú m e -
ro de niños que a la hora de las cla-
ses vagan por nuestras calles, es 
muy plausible, digna de encomio. 
Así ellas, esas autoridades, para 
completar labor tan m e r i t í s i m a i m -
pusiesen de cuando en cuando a l -
guna multa, como medio de correc-
ción a los despreocupados padres de 
esos niños reincidentes que t an mal 
ejemplo dan a los d e m á s , g a n a r í a n 
indudablemente doble aplauso el 
cual sin duda el pueblo les d a r í a con 
gusto. 
¿ Lo ha rán así ? 
En ello confiamos por el buen nom-
bre de nuestra v i l la . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . . 
Tiene razón E l Comercio: los me-
dios propuestos por algunos señores 
sonadores para compensar la baja 
temporal de las aduanas son inadmi-
sibles a la luz de la equidad, y aun 
fignifican una retrogradacion en la 
marcha administrativa del país . 
Imponer un recargo sobre las bo-
letas de pasaje de cuantos ciudada-
nos tengan que trasladarse de una 
localidad a otra en vapores y ferro-
carriles; lo mismo al turista que se 
da el gusto de pasear que al jorna-
lero que va en busca de trabajo y al 
agento de comercio que propone las 
mercanc ías de un establecimiento que 
va p a g á impuestos crecidos en la 
Aduana y al Municipio; lo mismo al 
rico que viaja en primera que al me-
nestral, que apenas pudo reunir para 
el pasaje en tercera, es medida i r r i -
tante por lo injusta. 
Crear sellos especiales para docu-
mentos públicos y facturas y reci-
bos comerciales, es regresar a la co-
lonia con su papel sellado y su im-
puesto del timbre. Como 81 aquí no 
hubiera pasado nada; como si otra 
vez hub ié ramos de pagar cédulas y 
pasaportes; como si nos a p a r t á r a m o s 
de repente del uso en la legislación 
moderna, se t rata de una enojosa 
gabela que el país no aceptar ía sino 
a la fuerza, y de problemáticos re-
bultados para el Tesoro; o, por lo mo-
nos, ocasionada a fraudes, superior el 
sacrificio del pueblo al éxito del go-
bierno, y nuevo factor de apetitos bu-
rocrá t icos y de vagancia con creden-
ciales. 
Porque vendr ía la Sección Especial 
del Impuesto; la nube de inspectores 
encargada de examinar documentos 
en las casas de comercio, industrias y 
oficinas; las denuncias, acusaciones, 
compadreos, pactos entre el trans-
gresor y el acusado, y todo eso, in -
digno y perturbador, a que se han 
prestado siempre impuestos de esa 
naturaleza. 
No: a nuestro pueblo no le convie-
nen regresiones semejantes, n i menos 
ocasiones nuevas de luchas, de sobor-
nos y de venganzas entre el propieta-
rio y el burócra ta , entre el que tra-
baja y paga y el " l i s to" que, arma-
do de patente de corso, puede moles-
tar impunemente al otro, amenazarle, 
explotarle y perseguirle. 
Aunque el pi-ocedimiento produje-
ra millones, que no producirá , por-
que la mitad de lo recaudado se i rá 
en sueldos de nuevos agentes electo-
rales, al pa ís no h a r á bien otra le-
gión de inspectores. A l país convie-
nen legiones de obreros y campesi-
nos que trabajen y suden haciendo 
producir la t ierra. Para molestar al 
que produce, con ^s del impuesto so-
bre el tabaco y las bebidas basta y 
sobra. Para disparates económicos, 
con ese recargo oneroso sobre frutos 
de producción nacional tenemos bas-
tante. 
¿ S e necesitan economías? Recór-
tense los sueldos a l t í s imos de unas 
cuantas docenas de personajes,, que 
ganan como príncipes de casas rea-
les; "botellas" y sinecuras desaparez-
can; ministros de la inúti l lujosa di-
plomacia desciendan a la ca í t go r í a 
de cónsules ; rebájese el número de 
soldados y jefes del ejército. Y si 
hay que recargar impuestos, ahí es-
t á n los ar t ículos de lujo y de vicio 
de qur nos inunda el extranjero. Pa-
gue el vicioso, soporte el recargo el 
rico, cada revólver pague el t r iple 
por derecho de importación y cada 
gallo de Jerez y cada botella de gine-
bra pague el cuádruple ; y las sedas 
y las joyas, y todo lo que no es in-
dispensable para la vida, pague; pero 
en la aduana, sin tener que aumentar 
el personal burocrát ico, sin crear nue-
vos ejérci tos de parás i tos , armados en 
corso para molestar al industrial, al 
comerciante y al profesional. 
Mejor que eso del sellito sería, por 
ejemplo, un impuesto de un duro con-
i r a todo padre de familia que, resi-
diendo a un ki lómetro de la escuela, 
no envíase a su hijo a recibir el pan 
de la educación. Cada denuncia com-
probada, un peso de multa para el Es-
tsdo. Si no multa, cárcel ; no llega-
r í amos a tanto porque cualquiera con-
sigue un duro para la multa. Y eso, 
sin contemplaciones, sin padrinazgos, 
con el censo del barrio a la vista, 
estuviera el niño bien vestido o des-
calzo, con ta l de que no « t u v i e r a 
enfermo. 
Cuéntanse los miles de niños ^ 
pudiendo i r a la escuela, do «S?! 
, (en; los miles de filos que vagan n8' 
las calles y se adiestran en todas i 
I pillerías, y se ve rá que el i x x x ^ 
to produciría más que lo que pii0t] 
dejar los sellitos, después de papari11 
el personal de la Sección. 
Y cuando esta situación pasara, 
las aduanas volvieran a r e c a u d a r á 
suficiente, se habr ían habituado i 
padres a cumplir con el primero A 
sus deberes de tales, y la cul^l6 
social habr ía ganado un ciento d 
ciento. 
Nunca es tarde ñ la dicha es bu 
I na. Y dicha considero habei- rociv 
do el obsequio de los seis número 
que van publicados de La RoforJ 
Social, seria y culta revista mensual 
que dirige con verdadera competen 
cia el doctor Orestes Ferrara. 
Por el estilo de Cuba Contempftr-
i nea; como Cultura Filipina, publica 
¡ c'ón de Manila; noro mejor presen 
i lada que és ta y m á s nutrida que ami 
¡ has, la revista de Ferrara hace, ho" 
I ñor a1 país donde pe publica, por u 
| intensidad de los estudios que abar 
ca y el prestigio do las firmas qufl 
en ella colaboran. 
Con Ferrara alternan Lantiza— *eT 
gran cerebro— Desvemine, Cabrera 
Ortiz, Valverde y Guiteras, prestigio» 
intelectuales y morales que Cuba ad 
mira. Y Márquez Sterling, y par(j¡ 
Suárc;:, y Comallonga, y Marino Pé. 
rez y Leroy, y la muy educada Luisa 
Sánchez (esposa del Director) y otro; 
colaboradores de mér i to , secundan la 
educadora labor del jurisconsulto y 
político italo-cubano, que con tantoj 
méri tos y tan pleno derecho i n f ^ 
grandemente en la vida parlamenta-
ria y en el movimiento intelectual di 
nuestro pa ís . 
Como estos seis volúmenes han ve. 
nido de golpe, necesito tiempo—arran-
cado al duro y constante trabajo diâ  
rio—para leerlos despacio y segura-
mente aprender mucho en ello; perj 
los leeré y aprenderé . 
Gracias, pues, por el envío, y crean 
mis lectores lo que arriba digo: honn 
a Cuba esta publicación erudita,. que 
de diversos serios problemas sociale? 
y políticos trata. 
De un hermoso art ículo do Baldo-
mero Argente, ilustre periodista es 
pañol : 
" E l tr iunfo de nuestra civilización 
consiste en hacer formidable, univer-
sal, la carnicería . Hemos conservado 
bajo la apariencia humana al bruto 
a la fiera; y lo hemos dotado de ma' 
i yores medios destructores. E! salva-
| je vive en el europeo; el salvaje ca 
i níbal, con fusiles de repetición, ca 
1 ñones monstruos y explosivos a su al-
j canee. Dadle tiempo, y cuanto consti 
| tuía el orgullo del hombre civiliza-
I do quedará destruido. 
"Nuestra civilización so funde 
| en la injusticia; se adormece con la 
j mentira; se corona con la sensuali-
¡dad; es tá podrida; supura crimen, al-
I coholismo, prost i tución, miseria; ypa-
j re fatalmente guerra. La tarea de 
mañana es transformar en sus cimien-
tos la actual civilización. Si la rsh 
permanece, correrán ahora t n balde 
la sangre v el doler de l á humani-
dad." 
Eso es. Pero no solo la 'nviliz^cíót 
cíe Rusia y Alemania, de Francia J 
Austria, de Inglaterra y Bélgica; d( 
esas naciones que, entre sus admi-
rables progresos y sus glorias de ar-
te, incluían el perfeccionamiento del 
cañón, del Zeppelin y de los fusiles; 
no sólo la civilización de Europa J 
del Japón bravio: también la de es* 
tos pueblos de América que viven en 
revolución y en indisciplina. 
Hay que transformar hasta la raiz*, 
quiero civilización que condense le-
che y haga quesos y embutidos, me-
jor que esa que levanta las suntuosa! 
catedrales y las derriba, y construyi 
ciudades y las incendia. 
J. N . ARAMBURÜ. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F. Esteban. BERNAZA. 55, marmolería 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Julia García, Vda, de González 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuestos u ent ierro , p a r a hoy, viernes, 2 5 , 
a las 4 de l a tarde, s u nieto, que suseribe, e n n o m -
ore de los d e m á s f a m i l i a r e s , m e g a a sus a m i s t a -
des, se s ivan c o n c u r r i r a l a casa ^mor tuor i a , Esco-
bar , 1 7 4 , bajos, f a v o r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 2 5 de Sept iembre de 1 9 1 4 . 
Antonio González y López Cuervo. - D r . Ignacio 
Cardona.~Rev. P. Guezuraga. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C. 4064 1-25 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Comp. 
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DIARIO DE LA MAfttNá 
Extracto doble de JUGO DE PÍÑ A 
C O M P L E T A M E N T E puro y especialmente preparado para 
enfermos, mflos y e s tómagos de l icados . -De venta en los 
establecimientos de v í v e r e s finos y en las b o t i c a 8 . = 
j . Merlín y Ca. Teléf. A-2323 
c. 4086 .'50-22 
IOS 
l i l i l í 
(Viene de la primera) 
El ala izquierda de los aliados ocu-
pa ahora posiciones entre Oise y Som-
jne, región atravesada por los alema-
nes cuando avanzaban hacia Par ís . 
Xan fuertes son algunas de estas po-
gic;ones ocupadas por los aliados, que 
0e cree en Paris que no es imposible 
un sitio prolongado y persistente. 
En algunos puntos los aliados pa-
jeern estar preparados para esta 
eventualidad u otras posible* peripe-
cias de la guerra. 
Js'OTICIAS DE SAN PETERSBUR-
GO. 
Londres, 25. 
Noticias de Petrogrado dicen que i 
jos rusos que persiguen a los austria-
cos están tan cerca del Vístula que 
con solo una marcha podrán llegar a 
idicho rio. 
La ciudad de Tarnow, desde la cual — V j . v , * u,ut 'uenu lan desalmada oue míe-
-con solo dos marchas podran llegar a de considerarse lo más inhumano v 
do a Santos desembarcando el capi-
tán y 15 tripulantes. 
VICTORIA MONTENEGRINA 
Roma, 25. 
Los montenegrinos han ocupado 
Nostar, capital de Herzegovina, cor-
tando la única comunicación por tie-
rra con Cattaro, donde se encuentra 
ahera aislada .a fuerza aust r íaca . 
Lo saustriacos han evacuado por 
completo todo el sudeste de Bosnia y 
Herzegovina. 
DECLARACIONES DE U N HE-
RIDO. 
Par ís , 25. 
Un corresponsal ha recogido de la-
bios de un soldado herido las siguien-
tes declaraciones: 
"Esta no es una güera de hom-
bres; es una guerra de máquinas . Es 
na l cha t q pue-
Cracovia, tiene comunicación ferro-
viaria con Budapest y Viena. 
Noticias de Copenhaguen dicen que 
se está librando una gran batalla en 
]a Prusia Oriental y también que 
ejército ruso marcha sobre Breslau, 
INFORME DE UNOS PESCADO-
RES 
Flakenberg, 25. 
Los tripulantes de una flot i l la .de 
¡Icáreos pescadores traen la noticia di» 
haber visto treinta buques de guerra, 
cuya nacionalidad no mencionan, cer-
ca de la isla de Auholt. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Río Janeiro, 25. 
El crucero alemán "Kronprinz W i l -
helm," echó a pique al vapor inglés 
"Indias Prince." 
El vapor alemán "Prusia" ha llega-
salvaje que j a m á s se haya imagina 
do, los hombres no hacen más que 
hacer girar las maniguetas y la atuer-
te se extiende por doquier. Nadie 
puede concebir siquiera lo que ha si-
do esta batalla, sino ha estado en 
la línea de fuego. Los hombres no 
podrían matarse unos a otros por 
montones y hecatombes, se horrori-
zarían ante una matanza semejante. 
Gr i ta r ían : "Somos soldados; no so-
mos carniceros." 
Un campo de batalla no debe ser 
un matadero. Solo máquinas ingenio-
samente construidas para destruir a 
los hombres como si fuesen plagas de 
langostas, solo aparatos automáticos 
y mortíferos, sin alma, sin corazón, 
sin piedad, sin remordimiento po-
drían sembrar la tierra de tantos ca-
dáveres y de tan pavorosa manera." 
m i LA G 
T R I B U N A L I B R E 
Pacto diabólico .La civilización 
R E C E T A S 
fnl!üra Iutiiizar 108 restos de jabón 
lormando trozos manejables hay un 
sistema muy sencillo. Se compra una 
vejiga de cerdo y se le ensancha su-
ncientemente la abertura para poder 
ntroducir los restos de jabón, los cus-
íes pueden desmenuzarse si es preci-
Cuando está llena se ata la boca con 
una cuerda y se "amasa" la vejiga con 
su contenido dentro de un barreño lle-
no de agua. La operación se repite 
vanas veces y por un fenómeno de 
osmosis el agua penetra en el inte-
rior, pero la mezcla no puede salir, 
guando la masa de jabón queda su-
ticientemente voluminosa, se deja 
unos días en un sitio seco, se raja la 
vejiga y sale un pedazo entero de ja-
bón de la forma que se quiera, si al 
concluir de amasarlo se ha tenido cui-
dado de darle la forma conveniente. 
Asi se obtienen trozos enteros de di-
versos maticees, de aspecto agrada-
ble, pero olores mezclados si se han 
introducido en la vejiga jabones de ] 
diversas procedencias. 
* * * 
Polvos para hacer bien la salsa 
mayonesa. No sabemos si en España 
pero en Francia se venden unos polvos 
gracias a los cuales sale infaliblemen-
te bien la salsa mayonesa. Iguales 
resultados se obtienen con unos pol-
vos compuestos de unas 60 partes do 
harina de cebada y el resto de un 
poco de harina de centeno y de le-
guminosas que contenga sal y muy 
poca pimienta. 
¿Como obra el producto? Eviden-
temente, gracias a la facultad de hin-
charse que tiene la harina de cebada 
la salsa toma consistencia. Cada 
cual puede sazonar la composición 
con arreglo a su gusto. Para em-
plear los polvos conviene echar de 5 
a 10 gramos con dos o tres cuchara-
das pequeñas de vinagre por cada 
tres yemas de huevo. Se bate todo 
echando el aceite poco a poco. Si sa-
le demasiado espesa se añade un po-
co de vinagre. 
• * « 
Reparación de objetos de mármol . 
A 100 gramos de resina fundida a 
fuego suave se incorporan tres gra-
mos de cal viva (cal de mármo l ) y 
luego 45 gramos de aceite de linaza. 
Por otra parte se ponen en remojo 
150 gramos de cola fuerte en le ma-
nor cantidad de agua posible y des-
pués s ecalienta hasta la homogenei-
zación. 
Se mezclan las dos mixturas y se 
les añade suficiente cantidad de creta 
lavada o de mármol convenientemen-
te coloreado y finamente pulverizado. 
Se moldea en forma de barritas 
que se endurecen al enfriarse. Para 
emplearlas se calientan y se trans-
forman en un mást ic bien fluido. 
Después de la aplicación y del en-
friamiento, se raspa el cemento y se 
pulimenta como el mármol . 
CN/^UN SOLO PUMTQ CONVIENEN TODOS 3 
O/Zg^f qis C O M É R C I f l N T E S : 
' iyV i /S*/? L O S IMPRESOS 
[SILLO UIDERflFIÍ] 
, PIDfi WOf í f í MiSMO EL 
Jlv r M U E s m f í f í i á <?L TELEFONÚ fl 1 5 0 9 . 
S J l l MERCflDÉSES :2 \ m ^ ' m / i U O S m f / £ 2 
' ' j~NUE5TRD5. Íl\pRÉ5d .ES! LA ¿RAN EABA SOLANA Y CA 
patente! 
19E7 
Secc ión m c r c a n í 
E l pacto celebrado hace poco en-
tre las naciones de la "entente" que 
guerrean en Europa, sobre que nin-
guna de ellas ha de pactar aislada-
.mente la paz con Alemania, es una 
verdadera invención diabólica de In-
glaterra. 
¡No sé cómo Francia, tan ilustre y 
tan previsora, pudo f i rmar semejante 
convenio! Este ha venido a poner a 
Alemania en la necesidad de i n f l i -
g i r a Francia heridas tremendas, a 
f in de obligarla a desprenderse de la 
"entente." 
Y esto ¿qué le importa a Inglate-
r ra? Francia tiene puesto todo su 
cuerpo en el asador, mientras que In-
glaterra sólo ha puesto algunas pi l -
trafas. • 
¡Cuánto mejor hubiera hecho Fran-
cia en entenderse con Alemania, ya 
que, según parece, !a misma Alema-
nia la brindó con la paz! Entre am-
bas hubieran podido tener a raya al 
oso moscovita y al leopardo inglés. 
Mientras tanto, Albión sonríe con-
templando el aniquilamiento de las 
naciones contendientes, segura de 
que esto la dará el absoluto dominio 
del planeta-
F A E F A D E T . 
La guerra de 
la miseria 
Hay por estas tierras gentes tan 
ftlice-: y despreocupadas, que se pa-
san la? horas disertando con más o 
menos gal lardía sobre la guerra de 
Europa, y no se preocupan para na-
da de esta otra guerra del hambre 
que destruye multi tud de hogares cu-
banos 
En esto es en lo que debiéramos 
pensar: en la condición penosa en 
pue se hallan muchos desgraciados 
que luchan con la miseria-
Hay legiones de niños tristes y dé-
biles.' Hay obreros consumidos por 
la anemia, que se agitan en habita-
ciones lóbregas y sucias, donde no 
llega el Sol. Hay madres que no 
pueden socorrer a sus hijos desnudos 
y sin pan. 
Acudamos pronto, muy pronto, en 
auxilio de tantos vencidos que tienen 
derecho a la v i d a . . . 
Hace unos días llegó a mi modes-
ta residencia un obrero que se dis-
tingue por sus ideas radicales y por 
ku cultura. T ra í ame la noticia de 
la muerte de uno de sus hijos. 
Y todavía recuerdo aquellas sus 
palabras de amargura: 
—¡So ha muerto de hambre! 
¿No es verdad que esto es muy 
triste? ¿ N o es verdad que estamos 
obligados a realizar algún sacrificio 
en beneficio de los que carecen de to-
do? 
Si ahora no se impone el amor, ma-
ñana su rg i rá el odio de los aoandona-
dos. 
y la guerra 
Un cura de la Habana. 
No voy a discutir la táctica mil i tar 
de los ejércitos beligerantes en esta 
lucha gigantesca que recordará con 
horror la historia d d siglo X X ; no 
voy tampoco a proclamar la superio-
ridad de un ejército sobre otro, ya 
que la? circunstancias se han encar-
gado de ello, al ponei frente al em-
puje recio y potente del ejército ale-
mán el conjunto mi l i ta r más abiga-
rrado que recuerda la Historia haber 
tomado parte en guerra alguna. Los 
ingleses, franceses, rusos, belgas y 
legiones de hombres importados del 
Senegal y la Argelia, atacan a un 
solo ejérci to—porque según se ve los 
austr íacos es tán pesando poco en la 
balanza—y serán los alemanes, juz-
gando lógicamente, los que han de 
llevar la peor parte. E l Kaiser, con 
su carácter autoritario y enérgico, 
pretende que la fueiza bruta se im-
ponga en Europa en pleno siglo X X . 
Es la lucha del militarismo y la auto-
cracia, contra la libertad y la demo-
cracia; y es también a la vez la ne-
cesidad, política y económicamente 
hablando, uno de los factores princi-
pales en el actual conflicto. 
Y yo pregunto: ¿qué se ha hecho 
la labor de aquellos Congresos de la 
Paz? ¿Llevará consigo la civilización 
la destrucción y la muerte? ¿Res -
plandecerá majestuoso y brillante el 
astro de una paz universal y "dura-
dera"? ¿Y no es esto de la paz uni-
versal una ficción engañosa? ¿ P o -
dremos dominar la fiera que se aga-
zapa en nuestro interior, sin que su 
desperezamiento sacuda con violen-
cia apocalíptica nuestros nervios? 
¿Podremos proclamar como^ cosa 
cierta esa paz, mientras subsista el 
hombre con sus luchas y ambiciones ? 
Pienso que el retumbar del cañón 
será sacudida dolorosa, angustia in-
descifrable de tantos y tantos hoga-
res. ¡ Cuántas madres, allá en las re-
conditeces de su alma, maldecirán esa 
lucha colosal que lleva a sus corazo-
nes la angustia y a sus hogares el 
luto v la desolación! 
La ' Europa ha de lanzar al campo 
de batalla la savia de sí misma: la 
juventud, sangre joven, con la vi ta l i -
dad de los primeros años , riega hoy 
los abandonados campos del viejo 
Continente. ¡Veinte millones de hom-
bres combatiendo, penen pavor en e 
espír i tu! Otros tantos hogares con el 
ánimo en suspenso fi jan sus pensa-
mientos en el gran campo de bata-
lla. ¿Y esa es la guerra? ¿ Y esa es 
la defensa de la patria, cuando todas 
esas energías, saludablemente enca-
minadas por otros senderos, har ían 
grande y feliz a cualquier nación? 
Pero. . . ¿ quién se atreve a amolda-
zar la fiera que se agazapa en nues-
tro interior y detener esta lucha por 
la vida que la civilización va hacien-
do cada día m á s intensa? 
¿ L a guerra como una desgracia, 
no será también una necesidad, a ve-
ces o algo natural e innato en esta 
huñianidad, que la educación en su 
grado más floreciente ha refrenado, 
pero no extirpado? _ 
GELEMSA. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
Eo Guadalajara... 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
lograron llegar a Nueva Orleans, 
donde embarcaron para la Habana. 
LOS LANCHEROS PROTESTAN 
El Gremio de lancheros de b a h í a 
se piensa reunir esta noche jmra 
acordar una protesta general con t ra 
las medidas adoptadas por la Pdlicía, 
del Puerto en los atraques de las l an - j 
chas a los buques de t raves ía para ! 
tomar pasaje. 
Dicen los lancheros que irán a ver' ' 
al Capi tán de la Policía y al Secre-
tario de Hacienda, para exponer sus 
quejas y que en caso de no ser aten-
didos en t regarán los rollos y las char-
pas de sus lanchas, con lo que que-
darán en huelga, dando liig»r a u n 
serio conlicto en la bahía habanera^ 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió e s t a u m a ñ a -
na con 15 pasajeros el vapor "Mjas-« 
cotte," en el que iban los señoires A n -
tonio Conejo, Ramón G. Osuna^ E n r i -
que R. Margari t y familia, l i icardoii 
Jorge y otros. 
EMBARCO U N D E T E C T I V E 
También embarcó en este buque el 
detective de la Policía Secreta «señoa* 
Donato Caba, que lleva una comásión 
de investigación respecto a la venida, 
a Cuba del expulsado señor Eugenio j 
Trinxet, ex-director de "Tiburón-" i 
U N AHOGADO 
A las 11 y media de la m a ñ a n a ha \ 
salido para la Chorrera la lancha de | 
la Policía del Puerto en busca de un) 
ahogado que se ha vi.sto en aquel l u -
gar. 
EXIGENCIAS DE DINERO 
E l Capataz de la "Havana Docí : " 
de Casa Blanca fué remitido hoy al 
Vivac, acusado por dos jornaleros de 
exigirle dinero para proporcionaií les 
trabajo. 
Una obra de m \ M 
Un miembro distinguido del Co-
mité Central de auxilios para los 
obreros sin trabajo, se halla en pe-
ligro inminente de ser arrojado de 
la casa, por que no puede pagar dos 
mensualidades del alquiler, "comseni-
do a razón de 17 petos." 
E l honrado trabajador, que en es-
tos momentos lucha sin descanso por 
el bien de sus compañeros, teme 
más que por él, por tu adorada fami-
lia, que va a quedar sin hogar. 
EYi m i poder e s t á la papeleta de 
demanda. 
Y yo a i r igo la es-peranza de que 
las almas buenas, que los corazones 
cristianos, me ayuda rán en esta obra 
de salvar la desgracia a personas dig-
nas por sus méri tos de nuestro apre-
cio. 
Con un pequeño sacrificio, que Dios 
p remia rá con sus bendiciones, lleva-
remos el consuelo a una familia a t r i -
bulada. 
Las personas piadosas que deseen 
contribuir con a lgún donativo, pue-
den dirigirlio a la Sacr is t ía de la Pa-
rroquia del Cerró. 
José Viera Pbro. 
Cerro 24 de Septiembre de 1914. 
co; de los versos resonantes como sa-
cudido saco de nueces, de los temas 
obligados de todo poeta sin genio, que 
no ve m á s allá del modelo; de la 
grandiosidad escultórica vacía de j u -
go y belleza y de tanto trompetazo 
rimado. Parece que se encastilló en-
tre nosotros la vacía re tór ica . 
Los novelistas de ahora dieron con 
el molde propio de estos tiempos; los 
músicos siguieron esa vuelta; los 
escultores de m á s valer se pusieron 
al día: pero los poetas siguen hincha-
dos como demonios sin matices n i 
flexibilidad en la pluma, faltos de 
melodía y sobrados de versos sin al-
ma. 
Ha dicho un crítico, de vista de l i n -
ce, que en la poesía castellana hace 
falta una revolución r í tmica. Estoy 
conforme con eso, pero ¿por qué evo-
lucionar sobo el r i to y n otarnbién el 
colorido en el modo de usarlo? 
No puede variarle la esencia de los 
peres n i de las cosas, pero el molde 
s í ; no reconocerlo sería negar la luz 
del día. Las escuelas y procedimien-
tos de las bellas artes es tán diciendo 
esta verdad desde que el arte existe. 
Y puesto que nuestro público es tá 
cansado de la poesía que ofrece la idea 
y el sentimiento de un modo preciso 
¿qué inconveniente hay en ofrecer 
sentimiento e idea, por ejemplo, d i -
luido^ en la estrofa por medio de la 
música y del color, que como hemos 
visto antes, son la naturaleza misma 
de la poes ía? No sabrá el que lea 
cuándo, en qué momento pene t ró en 
él la emoción, o se a ra igó en su ce-
lebro la idea; pero dentro de él es-
ta rán , a buen seguro. Se sent i rá i n -
vadido poco a poco, y así la asimila-
ción inteelctual y bella será m á s 
pluma es un orquesta y una paleta, j suaVe y dulce e i rá revestida de un 
II 
L a exclusión del ácido sulfúrico, 
la magnesia y los cloruros en los abo-
nos para tabaco va a ser un hecho. 
E l señor Francisco B. Cruz, Ins-
pector General de Agricul tura, por 
conducto de una casa de comercio de 
esta capital, se ha dirigido a los fa-
bricantes de productos para la pre-
paración de abonos químicos en Ale-
mania, con el objeto de que le infor-
masen si era posible preparar indus-
trialmente y a precios económicos 
para dedicarlos a la preparación de 
fertilizantes, fosfatos de amoniaco y 
de potasa. 
Dichos fabricantes han conjtestado 
afirmativamente y han remitido para 
ensayar en los campos experimenta-
les de tabaco en la próxima cosecha, 
un saco de fosfato de amoniaco, otro 
de fosfato de potasa y otro de nitra-
to de potasa. 
Sumando atractivos 
Para hacerse atrayente y cautiva-
(íora, la mujer dabe restarse todos los 
elementos que puedan afearle. N in -
guna tan importante como los vellos 
que entenebrecen los encantos natu-
rales. E l depilatorio del doctro Fru-
;ján, quita los vellos con una sola av» 
cación, sin manchar, ni h'ritar, fomen-
tando la salud del cutis. 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . - ^ ̂  1 cn Plata 
E n cantidades « a 5 - 1 « 
L U I S E S a4"0^ en plata. 
E n cantidades a 
E l peso americano en plata española a. a 1,02 a 1,02 ̂ 2 
Plata española de de 102^ a 102^ 
Oro americano contra oro español de de 106^ a 10!) ;4 
Oro americano coxxtra plata española a a 102 a 102^ 
DEL M U N I C I P I O D E A G R I G U m 
La crítica de escasa ilustración y 
cié poco sentimiento estético, la que 
se queda en la superficie de los libros 
de arte—al revéü de la otra crítica 
de penetrante vista que desde luego 
se va a la médula, a la poesía de las 
obras, para analizarlas—esa crítica 
de escaso valer, digo, cree d aparen-
ta creer, que el color y la música en 
el libro literario son cosas completa-
mente externas que pueden ciarse a 
un escrito poco menos que como se 
da barniz a una tabla. 
Y es que carece e&a crítica de sen-
sibilidad, de percepción, de fantas ía , 
y tiene el alma muy poco a flor de 
aire; no sabe que un crítico d?gno de 
ta l nombre, tiene que ser a la vez un 
artista, un poeta capaz de recoger y 
.sentir las vibraciones m á s leves de 
un libro. 
E l color y la música en poesía no 
son elementos externos, al contrario, 
nacen de lo más hondo y misternoso 
de las cosas y son su vida intima y 
su alma. 
Todas las cosas cantan un himno 
a los oídos que saben escucharlo, to-
do tiene su melodía interna, que no 
se expresa con notas, pero que hace 
llegar su canto a nuestro espír i tu. 
El halago irresistible de cuanto ve-
mos, la s impat ía constante e ineludi-
ble del mundo sobre nuestro cerebro, 
no son sino la atracción dei himno. 
Todo canta a su modo. Y tan funda-
mental como esa melodía ín t ima de to-
das las cosas, es el color de ellas. E l 
color es el estilo de cada objeto, es-
ti lo propio, característ ico. Las cosas. 
! que tanto hablan a diario a nuestra 
alma- sin que nosotros lo notemos, 
tienen individualidad a su manera, y 
también espír i tu a su modo, y as í 
como hay ciertos rasgos que carac-
terizan a las personas, así el color 
caracteriza a los objetos. 
No son, no, exterioridades el color 
y la música que a tocias horas y por 
todas partes seducen: son hasta cau-
sa determinantes do las condiciones 
de nuestra alma. Su elaboración so-
bre nosotros es lenta, levísima, pero 
de un resultado seguro, hasta mate-
mático y fatal, pudiera decirse. 
Y el artista que se proponga con-
tar los seres humanos en su estrecha 
relación con la naturaleza, recono-
ciertclo a ésta toda la importancia que 
tiene, ha de hacer de la pluma un 
instrumento dotado de vibraciones 
infinitas para recoger tanto matiz d i -
suelto, tanta nota vaga e indetermina-
da, tanto secreto latido como anima 
esa grandiosa y secreta sinfonía. La 
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, ha dirigido a la Secretar ía de 
Gobernación el telegrama siguiente: 
" E l Alcalde de Caibarién en tele-
grama de ayer me dice: Noticias es-
ta Alcaldía que cerrados estableci-
mientos comerciales total de hoy a 
mañana , con motivo huelga general 
debido asunto carretera. Ruego a esa 
autoridad recabe solución favorable 
f in que persiguen distintas colectivi-
dades de que he dado cuenta a objeto 
graves conflictos que se vislumbran 
dada la importancia que por mo-
mentos toman los acontecimientos. 
Este momento dos tarde—ayer 25— 
recorrerá las calles de esta vi l la en 
manifestación de protesta hasta aho-
ra ordenadamente les distintos ele-
mentos del pueblo que forman la 
huelga establecida." 
MAS SOBRE L A H U E L G A 
Según informes recibidos en el de-
partamento ya citado, los huelguis-
tas de Camajuaní , a quienes se han 
unido los carretoneros y cocheros, ha-
ciendo causa común con los de Reme-
dios y Caibar ién. recorren las calles 
en aptitud pacífica pidiendo que se 
cierren los establecimientos en señal 
también de adhesión. 
Los escogedores de tabaco se reú-
nen para tomar acuerdos sobre el 
mismo asunto. 
y hasta un cincel; posee a su modo, 
i as formas todas de las bellas artes; 
y persuadirse de que la pluma es un 
instrumento multicorde y multicolor, 
capaz de expresarlo todo, os lo que 
tienen que hacer los desorientados de 
la literatura. 
Ha agregado la civilización moder-
na tanta nueva emoción a nuestra al-
ma, se ha descompuesto en tales pris-
mas lo que antes se ofrecía a los ojos 
como un solo tono, y adquiere todo ta l 
importancia en el mundo art ís t ico, 
¡ que cada cosa, cada eco .humano, ca-
da átomo, dicen constantemente a la 
pluma: "Cántame, anal ízame, descrí-
beme, lleva m i voz a ese concierto, 
porque si no, e s t a r á incompleto el pen-
t ág rama . 
Y eso tienen que hacer los poetas, 
nuevo halago. 
Por m i parte, a esto me atengo; y 
de que soy refractario a la rutinaria 
re tór ica nacional, dan fe unas pala-
bras del ilustre Clarín, que valen más 
que Ir. mía, y que dicen, refiriéndose a 
uno de mis libros: "La idea va disuel-
ta en música ." 
Salvador RUEDA 
DE E S Í Í D O 
Carga para Cuba 
E l señor Julio Blanco Herrera, se 
ha dirigido a la Secretaría de Esta-
do para que se gestiones cerca de 
Incendio 
La policía especial de Gobernación 
en Manzanillo, da cuenta de haber si-
do destruido anoche por un violento 
incendio el depósito de cigarros de 
Gener, y la tabaquer ía de Mart ini l lo . 
. . E l fuego, cuyo origen se ignora, fué 
localizado por los bomberos. 
Desdojo de reses 
La Secre tar ía ya citada ha tenido 
conocimiento de haberse apoderado 
los huelguistas de Caibariénfi de dos 
reses que tenía beneñeiadas para el 
expendio el encomendero Andrés Val -
des. 
De Cascajal 
Septiembre 23. 
BODA 
Esta tarde, a las tres, contrajeron 
matrimonio ante el Kvdo. Padre clon 
Alejo Tejerina, Cura Pár roco de A l -
varez, el conocido joven don Ramón 
Acosta con la s impát ica señor i ta E m i -
lia Torres. 
E l acto tuvo lugar en la morada 
fie los padres de la contrayente. 
Muy concurrido. 
N U E V A I N D U S T R I A 
"The Cuban Mellin Fedd Company" 
ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando exención 
de contribución por cuatro años para 
una fábrica de alimento mezclado pa-
ra el ganado, por ser una industriri 
nueva en el país. 
L ICENCIA 
E l señor Eradlo Andrea, policía de 
la Cámara Municipal, ha solicitado 
un mes de licencia, por enfermo. 
PARA RECIBIR L A B A N D A 
E l Director de la Exposición de 
Boston ha enviado un cablegrama al 
Alcalde, part icipándole que ha comi-
sionado expresamente a un represen-
tante suyo, para que acuda al muelle 
a recibir a los profesores de la Banda 
Municipal de la Habana y los acom-
pañe y atienda en todo. 
E L SR. PERAZA 
Mañana embarca rá para Boston, 
via Cayo Hueso, el concejal señor A n -
tonio Peraza, quien represen ta rá al 
Ayuntamiento de la Habana en la Ex-
posición. 
Le deseamos una feliz t ravesía. 
CONSEJILLO EXTRAORDINARIO 
Esta mañana se celebró Consejillo 
extraordinario de Jefes de Departa-
mentos del Municipio. 
Tuvo por objeto dicho consejillo el 
darle posesión nuevamente de su car-
go al doctor Clark, Jefe de los Servi-
cios Sanitarios municipales, que aca-
ba de regresar de Londres, en cuya 
capital asist ió a un Congreso de Ciru-
janos. 
El señor Edoy Machado elogió en 
en Consejillo el concurso que le pres-
taron todos los Médicos Municipales 
durante el tiempo que sust i tuyó inte-
rinamente al doctor Clark. 
COMBINACION FRACASADA 
Ha fracasado la combinación para 
encasillar al señor Hipólito Mart ínez 
Vozonora, la candidatura de Conceja-
les del Partido Conservador. 
E l Comité Político de dicho Partido 
que tiene facultades para designar l i -
bremente a cualquier persona para 
cubrir vacantes de candidatos, opi-
na que corresponde la vacante del 
señor Moynelos, caso de que ocurra, 
de que obtuvo mayor númsjo de vo-
tos en las elecciones de postulación, 
o sea al señor Domingo Valladares. 
Y como quiera que según se dice 
el señor Moynelos solo renunciarTa a 
favor de Martínez Vozonora, queda 
¡ desbaratada la combinación proyecta-
j da para que figurara un hombre de 
| color en la candidatura conservado-
ra. 
E l mejor l i en que puede usted 
! hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'Beühj y San Ignacio- Tele-
fono A - 8848. 
MAPAS Y ATLAS 
Si usted se interesa—como es na-
tural que se interese, pues es de in-
terés universal la sangrienta lucha— 
por la contienda europea, lo primero 
que debe de tener siempre a mano, 
es un buen mapa o buen atlas. Con 
ellos, podrá seguir los movimientos 
de los ejércitos y darse cuenta de 
dónde está la ventaja en los ataques 
y la inteligencia en las retiradas. A 
casa de Solloso, Obispo núm. 52, aca-
ban de llegar unos excelentes mapas 
de Europa y unos no menos excelen-
tes atlas que le recomendamos por 
detallados, claros, precisos, y, a la 
vez por lo económico de su precio. 
En la misma casa de Solloso—o séa-
se antigua de Wilson—puede usted 
comprar siempre, ya por números , ya 
por suscripción, todas las revistas 
y diarios que tratan de la conflagra-
ción del viejo continente,. 
Sin energías al fracaso 
Para todo se necesitan las energías , 
el valetudinario es un vencido. Har 
to tiene con su debilidad, para aten-
der a nuevos aprestos y en todas pa-
tes es rechazado. Ser joven e impo-
tente es el colmo de las desventuras. 
La impotencia desaparece tomando las 
pildoras vitalinas, que dan energ ías , 
fuerzas y vigor. 
Se venden en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique 
M I N A S ADEMARCAR 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
t r i to de Pinar del Río se procederá, 
a par t i r del día 2 del próximo mea 
de Octubre y en orden correlativo se-
gún su prioridad, a la demarcación 
de los siguientes registros mineros: 
Mina "Adela," de hierro y otras 
substancias, con 750 hectáreas , denun-
ciada por el señor Manuel Alvarez 
Fernández en el barrio de Malas 
Aguas, término municipal de Viña-
Ies, provincia de Pinar del Río. 
Mina "Rodríguez Acosta," de co-
bre y otros metales, con 100 hec tá -
reas, denunciada por el señor Nico-
lás Rojo en el barrio y término muni-
cipal antes citados. 
Mina "Ampliación de Tomasita," de 
hierro, plomo y otras substancias, 
con 148 hectáreas , denunciada por 
el señor Evaristo Colino en el mismo 
barrio y término municipal. 
Mina "Cosmopolita," de hierro y 
otros metales, con 80 hec táreas , de-
nunciada por el propio registrador 
en el mismo barrio y término muni-
cipal. 
Ai Pueblo de Cuba 
Regala el señor A . del Río, 10.000 
ejemplares de mapas demostrativos 
de la sangrienta guerra Europea, re-
cientemente editados en l i tograf ía a 
colores, donde se destacan con la 
mayor claridad las líneas fronterizas 
de cada nación, r íos , fortificaciones y 
demás detalles interesantes. 
Toda persona que desee recibir un 
ejemplar, puede pedirlo a dicho se-
ñor, enviando 15 centavos en sellos 
para franqueo y demás , al aparatado 
1755 Habana. 
Se solicitan agentes para la d i s t r i -
bución en toda la República. 
C 4061 1-25 
Del día 23 al 25 del citado mes de 
Octubre se procederá a practicar por 
el personal facultativo ele la propia 
Jefatura la demarcación de la mina 
"Eduardo," de cobre y otras substan-
cias, denunciada por el señor Alfredo 
Porta y Rojas, en el barrio de Pi-
mienta, término municipal de Pinat 
del Río. 
I I RU 
Para hoy a las ocho p. m., es tán 
convocados los presidentes de las Sa-
ciedades gallegas de Instrucción para 
una importante reunión que se ce'.c-
b r a r á en la redacción de la revista 
"Labor Gallega", altos del Politeama. 
En la imposibilidad de citar a todos 
personalmente, por desconocimiento 
de la mayor parte de los domicilios, 
deben darse por invitados todos aque-
llos a quienes por esta causa no haya 
llegado la citación. 
F. COLllHFÜENi 
SOMBRERERIA 
O B I S P O , 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
en S o m b r e r o s de P l a y a 
TELEFONO A-2310 
LEGIO " J E I 
Apadrinaron a la feliz pareja el en t ^ a s las boticas. Ellas reverde 
señor Mart ín Pereira y la señora 
Juana Díaz. 
Y fueron testigos los señores Fe-
lipe García y Casimiro Díaz. 
Una eterna luna de miel, sin que 
la más ligera nubecilla la oculte por 
un instante del cielo de la felicidad, 
deseamos a los nuevos esposos. 
B U E N A S Y M A L A S IMPRESIONES 
E l pueblo agrícola se apresta para 
obt,er,er una buena cosecha de caña, 
asistiendo és t a con un cuidado ex-
quisito. Antes se encontraban los 
pobres colonos en las peores condi-
ciones para atender debidamente sus 
fincas. 
Ahora es distinto. Hasta los ha-
cendados m á s rehacios a refaccionar-
los, establecen cierta pugna por ad-
quirir el mayor número posible de 
arrobas de caña, no reparando en 
precio 
Fiesta Escolar 
Fué de regocijo la tarde del m i é r -
coles 23, en el colegio Jesús Maria, 
con motivo de festejarse el santo de, 
nuestra querida Superiora 
Ante numerosa concurrencia dióse 
principio a la fiesta, con un preciosoj 
himno, que fué entonado por todas laa 
alumnas; acto seguido cumplióse r i-* 
gurosamente el extenso programad 
que estaba compuesto de números áek. 
canto, discurso, diálogos, poesías y 
un juguete cómico. 
Distinguiéronse en su cometido las 
niñas Isabel Zarabozo, Carmen Pintos 
(una artista en minatura) Rosa Pí , 
si prefieren convertirse en conscien- ¡ los Ministros de lar naciones belige 
tes y observadores, a seguir vacian- rantes, la concesión de un permiso 
do los mismos lugares comunes en | para que por los buques de guerra de 
los mismos canjilones de noria, y» a | las naciones no se pongan obstáculos 
continuar soplando las mismas estro- a los vapores de la compañía naviera 
fas con el mismo gárru lo viento. 
E s t á cansado nuestro público de 
los endecasílabos de tono ijuintanes-
"Sobrinos de Herrera," que van a 
puertos neutrales a recocer carga pa-
ra Cuh» 
solicitud. 
Multas aprobadas 
La Secretar ía de Hacienda ha apro-
bado las multas impuestas por el Ad-
ministrador de la Aduana de Manza-
¡ Quién hubiera creído el año pasa- ¡ nillo al vapor "An i t a " por haber de-
do que la si tuación iba a experimen-' 
tar tal cambio! 
Y todo porque en Europa, asiento 
de la cultura universa', los hombres 
C3 despedazan recípi*ccamente. 
Deploremos el tremendo cataclismo j go al emprés t i to de diez millones pa-
como algo i r r é m e d i a b l c . . . ra cubrir distintas atenciones de 
El CorrPsnAnqnl. | ohra.s núhlicflo 
cen las fuerzas agotadas o acalladas 
por excesos y abuses, por enfermeda-
des. Renuevan la viri l idad. 
i r n i E i r 
No es posible 
La "Havana Marine Railways" d i -
rigió un escrito a la Secretar ía de Ha-
cienda, expresando el deseo de inau-
gurar su varadero con la subida al 
mismo del emeero "Cuba," lo que 
permi t i r ía l impiar sus fondos a la t r i -
pulación, sin costo alguno para el i ̂  EUP0 c0niT10ver d auditorio; Rosa i 
Estado. j Mar t í en su Melopea, y en el juguete 
La Hacienda no ha acced'do a la | cómico Ignacia T ó r n e n t e y Laudelinaj 
Osorío, esta últ ima hizo ¿na verda-
dera andaluza; Alejandrina Penichet 
obtuvo ruidosos aplausos en la ín t e r 
pretación de un jocoso monólogo. 
Las señori tas Asunción Miguel y 
Carmen Cárdenas interpretaron en J 
piano escogidas piezas y dióse final 
al acto volviéndose a entonar el pn, 
cioso himno. 
Numerosos regalos y felicitaciones 
recibió nuestra querida Superiora v 
las alumnas fuimos obsequiadas coa 
dulces y preciosas estampitas. 
EME 
senrolado tre stripulantes v enrola-
do dos, sin dar el oportuno conoci-
miento. 
Para Obras Públicas 
Se han situado $39,659-38 con car-
:©: ® 
L. de Linares D E P O R T E S IR. S. de Mendoza]" 
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D E P O R T E D E L I C I O S O 
A BORDO D E L " Y A C H T . ' " 
¿Quien se rá el que no sienta una 
atracción irresistible ante las belle-
zas del mar? No hay quien contem-
plándole desde la orilla, a esa hora 
crepuscular que invita a las espan-
siones, no le haya hecho confidente 
de sus más secretos pensamientos. 
Pero los que contemplan el mar 
desde la orilla asisten a un espectácu-
lo, sin gozar de su posesión, y no go-
zan como los que se lanzan sobre sus 
olas patroneando un balandro o ten-
didos en la cubierta del yatch. 
¡Qué de prisa late el corazón cuan-
do casi debajo de las ventanas de 
nuestra villa, que domina el mar, 
aparece la silueta blanca de un yacht! 
E s t á anocheciendo; el cielo y el agua 
tienen el mismo color; las voces j u -
veniles y alegres que salen del barco 
llegan hasta la ventana, impulsadas 
por el aire perfumado con el aroma 
de las algas marinas, y los abrigos 
de viaje se destaca: sobre las velas,, 
como manchas de sombra. Parece que 
allí se condensan todas las ilusiones 
y todos los deseos y que aquel bar-
quito blanco encierra la dicha supre-
ma. Ante él, los menos favorecidos 
por la fortuna sueñan con la posesión 
de un yacht que les permita recorrer 
los mares de Europa. 
E l yachting es un privilegio reser-
vado a personas de cierta posición; 
pero no como er róneamente se cree, 
exclusivo de los multimillonarios. Un 
barco de vela precioso, o una goleta 
ligera, como las gaviotas, no cuesta 
m á s que un automóvil , n i su adquisi-
ción, n i su sostenimiento, y gracias 
a él se disfruta de un placer desco-
nocido para los que j a m á s han escu-
chado y comprendido el lenguaje de 
las olas. 
Este sport no es agitado y ruidoso 
como el tennis; es contemplativo, y, 
por consecuencia, esencialmente feme-
nino; sport que permite encerrarse en 
sí mismo, gozando fervorosamente del 
aire, del agua y del sol. 
Tras las fatigas del invierno, en 
que las pequeñas luchas para ganar 
una batalla como elegante pfrturban 
la paz, ¿qué mayor alegría , n i qué 
reposo mejor que abandonarse a la 
soledad del mar, respirando aire pu-
ro; no enranciado con el olor a gaso-
lina, que le hace irrespirable en las 
ciudades? 
A l mismo tiempo que el cuerpo 
descansa bajo un traje semimarinero, 
el alma se eleva y la inteligencia se 
desarrolla, contemplando, lejos del 
bulicio social, la magnificencia de ia 
creación. Las flores, conservadas a 
bordo, tienen m á s aroma; los libros, 
leídos muy despacio, porque nunca se 
tiene prisa parecen mejor escritos; 
los sentimientos, que nacen en el co-
razón suben al cerebro para tomar 
forma comprensible, son todos subli-
mes; la humanidad parece exenta de 
defeitos; todo lo vemos a t ravés de 
la benevolencia, y este milagro es 
debido exclusivamente a la influencia 
bienhechora del mar. 
Por lo tanto, quien pudiendo no 
practique este delicioso deporte, se 
priva de uno de los hoces m á s higié-
nicos para el cuerpo y para el es-
píri tu. 
A l llegar al puerto donde el yacht 
espera se experimenta una emoción 
semejante a la que sentimos al ver 
por vez primera un ser querido ei 
cual hubiese estado mucho tiempo au-
sente. 
Recientemente pintado, con las ve-
las desplegadas, espera que terminen 
los úl t imos preparativos para soltar 
las amarras. Los marineros van »' 
vienen sobre el puente, encerado como 
un parquet; el cocinero ordena las 
provisiones numerosas y suculentas 
on la despensa, y la doncella cuelga 
faldas y blusas de distintos géneros, 
siempre dentro de los únicos colores 
aceptables para el mar: blanco y azul. 
Llegó la hora esperada; la marea 
sube, y hay que aprovecharla para sa-
lir del puerto; el capellán bendice a 
todos; el viento infla las velas, y eí 
yacht parte feliz, despidiéndose al 
alejarse de la costa de preocupaciones 
v disgustos. 
DY SAFFORD. 
" P i c a r a s y R a m e ^ a s , , 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 32tí. Tel. A-5898. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkinson. 
C 3943 alt . 15-1 I s . 
" U l t i i i i o í l e s c u l ] » n t o " , i l e l L i i o . Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
W W m FRANCESA VEO E l AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLÍ Di tPLIGKR 
De venta en las principales F a r m a c i a s y í>ro¿iierfaL$ 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A^uiar y O b r a p í a 
Traves ía a é r e a del Mar del 
Norte. 
Las graves preocupaciones que em-
bargan actualmente el ánimo de la 
Humanidad consciente han hecho que 
pase casi inadvertida una de las má;i 
importantes proezas que se registran 
en la historia de la aviación. 
E l teniente noruego Trygve Gran 
ha atravesado en aeroplano el ma 
del Norte, saliendo de Cruder*-Bay, 
cerca de Aberdeen (Escocia) y to-
mando tierra en pleps (Noruega), des-
pués de una t raves ía sobre el mar del 
Norte de cerca de 500 kilómetros, in -
virtiendo en este magnífico vuelo cua-
tro horas y diez minutos. 
E l teniente Gran es un oficial de 
Marina, antiguo miembro de la expe-
dición polar del teniente Scott. E1 
fué quien encontró y trajo el cuer-
po del infortunado explorador. 
E l teniente Gran viene a la avia-
ción precisamente con miras a las fu 
turas expediciones á r t i cas y es pilotr 
desde hace muy poco tiempo, docto-
rado en Francia. 
Esta t raves ía forma con las de la 
Mancha y el Mediterráneo el terceto 
de las hazañas aviatoi-ias sohre el 
mar. Anotemos sus fechas gloriosas: 
Bleriot a t ravesó el canal de la Man-
cha el 25 de Julio de 1909. 
Cairos a t ravesó el Medi terráneo el 
23 de Septiembre de 1913. 
Gran atraviesa el mar del Norte el 
30 de Julio de 1914. ' 
Y rindiendo justo homenaje a la 
cuna de la aviación, dejemos apunta-
do que las tres t raves ías se han he-
cho con aparatos franceses, provistos 
de motores franceses. 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
Dolores db C A B E Z A . 
de Oídos, de Muelas, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
= = P R A D O , 1 0 2 . = 
Y COMO HOTEL, ES E l PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
:©: ® 
evers, Ñeque de 
ios gigmes 
E l gran pitcájer del "New York" 
Nacional Cristy Mathewson en unos 
de sus amenos escritos publicado úl-
timamente por " E l Mundo," dice que 
Johnny Evers ha sido, y sigue sien-
do, el hombre m á s peligroso para los 
Gigantes, en todos los momentos de-
cisivos. E l talento de Evers, su r á -
pido pensar, nos quitó un champion 
en 1908, cuando él reclamó un em-
pate, por medio de un tecnicismo, ga-
nando la pelea en uno de los m á s 
ruidosos casos de la histori adel ba-
seball. Si por f i n el Boston resulta 
vencedor, yo considerará a Evers co-
mo el hombre sobre el cual descansa 
ese tr iunfo. 
Una de las crisis de la presente 
temporada, se plan teó duranto nues-
t ra ú l t ima serie con los Indios en sus 
terenos, comenzando el día 7, Labor 
Dey. En el juego de la m a ñ a n a pare-
cía que nosotros habíamos de ganar. 
Llegamos al noveno inning, y saca-
mos el primer out del oBston, tenien-
do nosotros aún una ventaja de dos 
carreras. Entonces se embasaron dos 
hombres, uno en primera y otro en 
tei-cera, y le tocó el turno al bate a 
Evers, el que produjo un batazo que 
ellos necesitaban para ganar. Yo es-
taba en la línea de fuego y al ver 
a Evers con el bate en la mano, pen-
sé que con m á s gusto hubiera visto 
a cualquiera otro en ese turno, pues 
Evers, que siempre es un bateador te-
mible en los "pinches," lo es m á s 
aún contra los Gigantes, esa parece 
ser su especialidad. Y en este caso 
resul tó así una vez m á s ; Evers me ba-
teó el h i t que les dio la victoria en 
aquel juego, y posiblemente en el 
Campion. 
Si los Gigantes hubieran ganado 
aquel juego, hubiéramos terminado el 
día con una ventaja de dos juegos 
sobre el Boston, pues el juego de la 
tarde lo ganamos con gran facilidad. 
Y una ventaja de dos juegos, en es-
tos momentos, resulta una barrera 
formidable contra el enemigo. Hu-
biera sido nuestra salvación, pues hu-
biéramos colocado al Boston en con-
diciones de defensa, muy difíciles pa-
ra ellos después de lo que han tenido 
que hacer para empatamos. Pero 
al no resultar así, nosotros perdimos 
nuestro "chance," y fué Evers quien 
nos la quitó, como lo había hecho 
otras veces ya en el pasado. 
Evers, que siempre ha sido uno de 
los jugadores que con m á s in te rés ha 
trabajado, e s t á luchando con gran 
seriedad y empeño. Nunca lo he vis-
to m á s apurado por ganar, n i m á s 
esperanzado en el tr iunfo. N i en los 
días gloriosos de los históricos Cubs 
de Chance. Tilene especial empeño 
en serle útil a su nuevo zh.\h, tiene 
gran respeto y admiración por Me 
Gaffney, que tan bien lo ha tratado, 
y e s t á jugando maravillosamente, con 
verdadero entusiasmo. Hoy en día 
no jaranea en lo m á s mínimo, y cual-
quier cosa que le digan durante el 
juego, lo toma muy a pecho. En ese 
juego de la m a ñ a n a de Labor Day, 
Donlin le g r i tó desde la línea de coa-
cher, si ya había contado su dinero 
de la serie mundial. 
"He jugado pelota demasiado tiem-
po para no hacerme ilusiones y sa-
ber que en esto no hay nada seguro 
hasta el úl t imo momento,—replicó 
Evers seriamente—cree usted que le 
es tá corriendo la máqu ina a algún re-
c l u t a ? . . . " 
"Después del juego, Evers, que me 
había derrotado co naquel h i t en el 
noveno inning, se tomó el trabajo de 
buscar a Donlin, hasta que se encon-
t ró con él, y dándole una palmada en 
la espalda, le p r e g u n t ó : ¿Cree que 
l legarás a contar lo que te toque de 
la Serie M u n d i a l ? . . . " 
Y a todas estas, Evers estaba en-
fermo durante esa serie, sufría una 
gran indisposición estomacal, cual-
quiera otro jugador se hubiera que-
dado en su cama, pero no él, que tie-
ne mucho corazón( y m á s pimienta de 
lo que muchos creen, aunque nadie le 
niega una gran dosis. 
Hay ciertos jugadores que son, por 
lo regular, m á s fuertes contra deter-
minado club. Esto lo podrá compren-
der fáci lmente el lector, si estudia su 
propio caso, por ejemplo. Con cier-
tas personas con quien tenga nego-
cios, se siente m á s seguro de éxito 
que con otras. Esto se ve comproba-
do en todos los casos de la vida. 
Evers es, sin duda, una estrella con-
t ra cualquier club, pero contra el 
New York es mejor que contra cual-
quier oti-o clu. Contra nosotros le 
sale todo bien, y ya él lo sabe, y va 
siempre a lo seguro. Y lo ex t raño del 
caso es que Evers ha sido uno de 
los muchos jugadores que ha desea-
do por mucho tiempo, jugar en el 
New York, por m á s que hoy en día 
se encuentra muy satisfecho en el 
Boston. Si Me Grak no hubiera es-
tado en el viaje alrededor del mundo, 
Evers hubiera pasado a los Gigan-
tes cuando su salida del Chicag, si hu-
biéramos conseguido contratar ese 
jugador, t endr íamos ya asegurado 
nuestro cuarto champion consecuti-
vo. 
Otro jugador que siempre ha sido 
funesto para nosotros, es Jimmy A r -
cher, del Chicago, y diko esto por-
que estoy seguro de que Archer nos 
ha ganado tantos juegos como Evers. 
Lo único bueno de Archer es que no 
nos ha hecho el daño que Evers, a 
la hora crí t ica, cuando m á s necesiíS-
bamos ganar. Tal vez Archer tenga. 
ES EL HERMANO DE MARSANS 
Armando Marsans tiene un herma-
no llamado don Francisco. 
Así , al menos, lo dice la prensa 
americana que, probablemente, habrá 
quedado en ayunas después de escu-
char y escribir ese Don. 
Don Francisco Marsans se presen-
tó un sábado en la oficina de Mr. 
Herrmann y explicó al Presidente del 
club Cincinnati el dolor que había ex-
perimentado la familia al enterarse 
de la loca decisión de Armando de 
saltar a la incierta Liga Federal. 
Mr. Herrmann oyó no lo que decía 
Don Francisco, sino lo que un intér-
prete decía que decía Don Francis-
co. 
Con toda seguridad que el peje gor-
do de la Liga Nacional creer ía que 
se trataba de un amigable compone-
dor de bateas enviado por Arman-
do, en su deseo de volver al redil co-
mo oveja descarriada. 
Nosotros mismos hubimos de creer 
tal cosa cuando empezamos a leer 
la noticia; pero tuvimos oportunidad 
de confirmar una vez m á s que estos 
Marsans son gentes de originalidad. 
Nada de comisión de paz. Otro asun-
to, menos humillante y m á s provecho-
so, era el del caso. 
¡Don Francisco Marsans, inicialís-
tá , se ofrecía a Mr. Herrmann para 
llenar el hueco dejado por Ai'mando! 
Una compensación. 
¿Qué quién es ese individuo, cu-
bano nacido en Cuba y desconocido 
en Cuba que se ofrece a llenar el 
hueco dejado por Armando Marsans? 
¡Pues un hermano de Armando 
Marsans! 
Lo que basta y sobra para ser céle-
bre en pelota, como basta y sobra ser 
hijo del Kaiser para ser un perso-
naje en Alemania y llevar la cabeza 
de un ejército. 
Por algo y para algo es la ley de 
herencia. 
Sin embargo, este Don Franscisco 
es un hombre de acción. No se l i m i -
ta al dicho, sino que avanza a los he-
chos, pues mostrando toda la calma 
y astucia do un Marsans emplaza a 
Mr. Herrmann, a Mr. Herzog( a Mr. 
Bancroft, a la Ciudad Reina del Ohio 
para probarles que él es capaz de lle-
nar el hueco de Marsans. 
Dígannos después que no se trata 
de un chiquillo oinginal y arrojado. 
Se ha hecho célebre en el mundo del 
baseball. 
Merece esa celebridad. 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina^ 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S * 
filis o hern ias o q u e b r a d u r a s 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5 j* a á 
Una salida de Doyle 
E l pequeño Josh Devore, el opti-
mista de los Indios, se ha comprado 
un nuevo automóvil , y cuando nos-
otros es tábamos en Boston, dice Ma-
thewson, él nos sacó a pasear, ense-
ñándonos la ciudad, siempre alegre y 
guasón. "Ustedes van a pasar un 
invierno muy negro, sin el dinero de 
la .Serie Mundial ," nos decía sonrien-
te. 
"Nosotros nos alegramos de no te-
ner ese dinero—exclamó Doyle—por-
que ahora con la guerra no podemos 
i r a Europa a gastarlo, y podemos es-
perar a otra mejor oportunidad." 
Y ya que de Devore he tratado, no 
quiero dejar de consignar que nues-
tro querido excompañero le ha dado 
muy bien a la bola ú l t imamente a la 
hora de los apuros, lo que siempre 
ha hecho con gran oportunidad. Es 
un gran jugador, un muchacho sano, 
alegre, encantado de la vida. 
YO Q U I E R O 
L A T E O P i C A L Ü 
j 
J b f ü t D t T E f l E R - P i V A D 
ECOS ORIENTALES 
E L ORIENTE DERROTADO POR E L 
V I L L A C L A R A 
E l domingo volvieron a jugar 
"Oriente" y "Vil laclara ," sufriendo 
un gran descalabro las huestes orien-
talistas. 
E l juego apesar de las muchas ca-
rreras no fué malo, hubo buenas j u -
gadas v magníf icos batazos. 
E l "Oriente" puso en la l ínea de 
fuego a Machado, a quien volvieron 
loco los vil laclareños en el cuarto in-
ning le hicieron 6 carreras, le dieron 
dos two baggers y 3 hits de una 
base. 
Marlotica ocupó el box del " V i l l a -
clara," y estuvo bastante efectivo. 
Marcelino Guerra j u g ó la pr imera 
admirablemente y al bate de tres ve-
ces dió dos hits de una base y un 
hermoso home ran con un hombre en 
base. 
f á b r i c a de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe n ú m . 1, y Atar fe T e l é f o n o j H 0 3 3 
26 MBLLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a los consumidores de mosaicos q u e "LA CUBANA" es ¡a única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica jr encontrará variedad inmensa dtel 
dibujos y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar /b©-
saicos para tenerlos de clase superior, 
(LADISLAO DIAZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y HnoSo R. P L A N I O L . 
Vives, 99. Teléfono; A-209a Monte, 363. Teléfono: A-3655. Konte, 361 Teléfono: £-761(1 
D E S D E R E M E D I O S 
A z u l e s y C a r m e l i t a s . 
Septiembre 21 de 1914. 
Una brillante e interesante exhibi-
ción de baseball, nos dieron el do-
mingo últ imo, los clubs locales "Azu l ' 
y "Carmelitas," en opción del Premio 
particular, que vienen celebrando con 
la cooperación del Club "Kojo." 
F u é un juego emocionante el que 
dieron nuestros players y no puedo 
precisarse quien fuera el Victorioso, 
hasta que no se realizó el úl t imo out, 
tal era el in terés con que se jugaba. 
Los pitchers Barceló y Garciandía, 
realizaron una labor hermosa, digna 
de encomio, se mantuvieron intoca-
bles durante todo el transcurso del 
juego, que no se convirtió en un gi'an 
duelo de lanzadoi-es por algunas mar-
filadas de ambos campos. 
Los temibles rompecercas se con-
gestionaron al intentar resolver el 
enigma de las curvas de estos profe-
sionales del box. 
A Z U L 
V. H . C. O. A . E, 
S. Guerra, l f . . 4 
A de! Río, I b . . 4 
Barceló, p . . . . 4 
G. Sánchez, p . . 4 
A . Guerra, ss. . 4 
A . Lapeira, 3b. . 3 
A. Duarte, 2b. . 4 
E. Raymat, c f . . 3 
ít . Fe rnández , r f . 2 
1 0 0 0 
2 8 0 1 
2 1 4 0 
2 13 0 0 
1 1 0 0 
1 2 0 
2 1 1 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 1 
0 0 
C. V i g i l , r f . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. 33 5 9 27 7 2 
su chance todavía de hacernos daño, 
pues el Chicago no es tá en malas con-
diciones y resulta un fuerte conten-
diente. 
C A R M E L I T A 
V. H . C. O. A. E. 
F. Pérez , cf . . . 3 0 0 1 0 0 
M . Roig, I b . . . 4 0 0 8 0 ü 
J. Rosa, 3b. . . 4 0 0 1 0 1 
E. Bohán, ss. . 4 0 1 1 1 1 
F. Garciandía, n . 3 0 0 1 5 0 
S. Hernández , c \ 4 1 2 10 0 0 
Champion, 2b. . 4 2 1 4 1 0 
J. Pérez , r f . . . 4 0 0 1 0 C 
R. Larrinaga, l f . . 2 0 0 0 0 0 
Estrada, r f . . . 2 Ó 0 0 0 0 
Totales. . . . 34 3 4 27 7 2 
Anotación por entradas: 
Azul 300 010 011—5 
Carmelita. . . 000 010 0101—3 
SUMARIO 
Two base hits: Á. del Río y S. Her-
nández. 
Three base h i t s : A . Guen-a 
Double play: José Pé rez y Roig. 
Bases robadas: Barceló y Bohán. 
Bases por bolas: por Garciandía 2, 
a A . Guerra y R. F e r n á n d e z ; por 
Barceló 3, a Larrinaga 2 y Bardan-
día. 
Quedados en bases: del "Carmeli-
ta" 5; del " A z u l " 4. 
Dead ba l l : por Garciandía 1 a 
Raymat. 
Passed ba l l : por Hernández 1. 
Struck outs: por Parcelo 13; por 
Garciandía 9. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpire: Odolfo Hurtado. 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
En este juego hemos notado en laa 
gradas más espectadores que de eos» 
tumbre, lo que nos demuestra que la 
pelota va alcanzando m á s simpatías, 
pues había decaído de poco tiempo a 
esta parte por lo que creemos qu^ 
tendremos buenas temporadas. 
Para el próximo domingo se dica 
que Marzans j u g a r á la inicial en el 
"Oriente" y pronto tendremos e\ 
Champion Provincial que ya se esté 
organizando. 
E l "Oriente" t ambién sufr i rá algu-
nos cambios y sus jugadores serán 
renovados. Pronto t endrá un buen 
director que es lo que le hace falta, 
ellos juegan muy bien per-o son indis-
ciplinados y no tienen director. 
V I L L A C L A R A 
V . H . C. O. A. E, 
A. Lazaga, cf . . . 2 1 0 2 2 0 
M . Ríos, ss. . . 4 0 1 4 4 i 
E. Marlotica, p . . 4 1 1 2 0 0 
M . Guerra, I b . . 3 2 3 6 0 (J 
J. Armenteros, cf 4 1 1 5 0 0 
R. Ruiz, r f . . . 5 1 1 1 0 C 
J. Rojo, c. . . 5 2 2 8 3 0 
J, Pérez, 2b. . . 4 1 1 0 1 0 
A . Garay, 3b. . . 5 3 3 4 1 0 
Totales, 56 1 2 13 27 U t 
ORIENTE 
A . Payares, l f . 
F. Rey, r f . . . 
D. Soler 3b, , 
F. Campos, ss. , 
M. Planas, 2b. 
J. Ruiz, c. . , , 
J. Failde, cf. . 
J. Bravo, I b . , 
F. Machado, p . .. 
V . H . C. O. A. E. 
5 2 1 5 0 1 
0 2 
0 
1 
0 
o 
1 
0 0 0 
3 2 1 
3 0 0 
2 0 0 
5 2 0 
1 1 2 
3 0 0 
2 1 Ü 
5 0 0 
1 3 1 
Totales. . . . 30 6 9 27 10 
Anotación por entradas: 
Vil laclara. . . 001 602 120—13 
Oriente. . . . 002 100 300— 6 
Para sumar m atractivo 
Para lucir bella toda mujer ha de 
tener l íneas proporcionadas. La pro-
porción es la regla f i j a de la belleza. 
Mujer de pecho hundido, sufre pobre-
ze de salud. Esta se tiene completa 
tomando un reconstituyente bueno co-
mo son las pildoras del doctor Verne-
zobre que se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
i i i í i i i A r 
Los trabajos de l a Serie Mundial 
han comenzado. L a Comisión Nacio-
nal acaba de reunirse, acordando que 
la fecha de apertura sea el 10 de Oc-
tubre, tres días después de terminar-
se la contienda en las ligas mayo-
res. 
Entre los magnates del baseball 
americano impera el cr i ter io de no 
alterar la fecha, a la que nada afec-
t a r á el hecho de acabar el Boston 
o el New York en el pr imer lugar de 
la Liga Nacional. Los Elefantes 
Blancos ce r r a r án su c a m p a ñ a el 7 
de Octubre en sus propios terrenos, 
mientras que eí Boston lo h a r á con-
tra el Brooklyn en Ebbets F ie ld y el 
New York contra los Fi l l ies en Po-
lo Grounds, t a m b i é n el 7 de Octu-
bre. 
La ciudad que t e n d r á la ventaja de 
abrir la gran serie s e r á determinada 
por una moneda que se lance al ai-
re. 
Pretende asimismo la Comisión ce-
lebrar dos series de dos juegos cada 
una y otras dos de un solo encuentro 
antes de empezar la Serie Mundial , 
a f i n de que los clubs que han de to-
mar parte en el magno acontecimien-
to no se presenten con el m á s in-
significante enmohecimiento. 
SUMARIO 
Tome run: M . Güera. 
Three bases: Fey. 
Two bases Garay 2, Rojo 2, Paya-
res, Machado. 
Sacrifice f l y : J . Pé rez . 
Sacrifice hi ts : Bravo 2, 
Bases on balls: por Machado 3, poí 
Marlotica 4. 
Passed balls: Rojo. 
Earned runs: Villaclara 8, Orien-
te 4. 
Struck outs: por Marlotica 1, P01 
Machado 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos, 
Umpire : Lopezo Carratala, 
Scorer: Peleibe. 
FUE CLAREME 8MITH 
U n fanático nos pregunta si el 
Smith que peleó con Babe Boston en 
la ciudad de los Angeles a principioa 
de este mes es el mismo que jugó aquí 
en Cuba. Podemos contestar, debi-
damente informados, que se trata en 
efecto de Clarence Smith, el lanzador 
que f iguró en el team rojo y que des-
apareció de nuestro suelo de una ma-
nera silenciosa y rápida . La pelea tu-
vo su origen en rivalidades de los 
dos jugadores nacidas en las grandes 
ligas, pues tanto Boston como Smotn 
pertenecieron al Chicago americano. 
La agresión pa r t ió de Boston, quien al 
finalizar el cuarto inning de un juf-
go lanzó su bate a Clarence Smithi 
pitcher que es del club Venice. 
A V I S O 
Por la presente se ruega a los as-
pirantes que concurrieron a los exa-
menes de Sloyd y Corte y Costura, 
celebrados en el mes de julio pasaoo 
se sirvan pasar por esta Superinten-
dencia, sita en la calle de Cuba fren-
te a la de Cuarteles, en hora y dj» 
hábil , a f in de hacerles entrega d0 
los trabajos que presentaron a di-
chos exámenes , con excepción de 
aquellos cuyas boletas de inscripción 
tenían los números siguientes: 13-16-
43-44-45-51-54-59-71-74-75-85-87-89-99 
-104-105-123-124-128-136 y 151, a las 
que no le serán entregados mientras 
no se disponga dicha devolución. 
Habana, septiembre 24 de 1911 
(f) Luciano R. Mart ínez. 
Superintendente Provincial de Escue-
las. 
S I D R A O l i V I i k S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s ^ S O B R I N O S D E Q U B S A D A 
SEPTIEMBRE 2b DE 1914 
D I A R I O l i £ M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. 1-1994. 
S B A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
H A B A N E R A S 
—¿No se cansaron ayer los cronis-
—Cansamos ¿de que? 
—De tener que buscar tantos nom-
bres para llenar la lista de las Mer-
cedes. 
—Pues no son pocas las que se 
quedaron olvidadas. 
—¿Salvarás la omisión? 
,—No acostumbro hacerlo. 
—¿En absoluto? 
—Según.. . 
—¿Estarían muy festejadas algu-
nas Mercedes de nuestra sociedad? 
—Muy especialmente la señora de 
Eloy Martínez, la siempre elegante y 
distinguida Mercedes Montalvo, cuya 
casa del Prado se vió durante la tar-
de, y también por la noche, constan-
temente visitada. Recibió regalos en 
gran número. Y los ramos y las cor-
beilles de rosas se multiplicaban en 
la sala de aquella señorial mansión. 
—¿Sabrás de otras Mercedes igual-
mente festejadas? 
—Sé de Mercedes Romero de Aran-
go, entre otras, que fué objeto de 
las más cariñosas ilemostraciones de 
afecto y simpatía por parte de sus 
distinguidas amistades. 
—Olvidaste un saludo. 
—Tantos que habré olvidado invo-
luntariamente. 
—Es la hijita de un amigo tuyo, ca-
ballero tan simpático, tan distingui-
do como Jacinto Pedroso. 
—Verdad, su adorada Chea, una 
criatura monísima. 
—Es que, puesto a rectificar olvi-
dos y contra tu sistema, tendrías que 
salvar más de un nombre dejado en 
el tintero. 
—No has recordado que una Ma-
ría, dama de la más al/a distinción 
social, celebraba ayer su santo. 
—A ver ¿quién? 
—La bella esposa de un distingui-
do representante a la Cámara, del 
señor Miguel Arango y Mantilla, la 
interesante señora a quien todos co-
nocen por Nené Carrillo familiar-
mente. 
—Omisión, por cierto, muy sensi-
ble. 
—¿Estuviste en Miramar anoche? 
—Toda la velada. 
—¿Qué tal? 
—Aunque advertíanse repetidas au-
sencias, motivadas seguramente por 
la festividad del día, no faltaba esa 
animación de los jueves del favorito 
jardín. 
—El desquite será el domingo. 
—De seguro. 
—¿Alguna bienvenida? 
—Para el ilustre doctor Francis-
co Cabrera Saavedra, que llegó ano-
che, por el vapor de Cayo Hueso, 
procedente de los Estados Unidos. 
—¿Vino con su hija? 
—Sí, con la gentil y encantadora 
Ofelia, que vuelve muy complacida 
de su excursión. 
—¿Mucha animación para la Playa 
mañana ? 
—Muchísima! 
—¿Qué sabes? 
—Que llegan al Yacht Club todos 
los días peticiones de mesas para co-
midas. 
—¿Serán todas en el muelle? 
—Sí, al aire libre, en aquel lugar 
rodeado de tantos tmeantos. 
—¿Habrá retreta por la tarde? 
—Con toda seguridad. 
—¿Y el baile? 
— A l final, después de la comida, 
en el gran salón del Club. 
—¿Qué hay de chismecitos? 
—Uno que viene de la Víbora, re-
lacionado con una de sus más gra-
ciosas vecinitas, y que parece una 
incógnita llamada a despejarse en 
plazo muy próximo. 
—¿Y el de aquella misteriosa del 
paseo del martes? 
—¿ Misteriosa ? 
—Sí. 
—Pues que hasta ahora marcha to-
do muy bien. 
—¿No te equivocarás? 
—Seríamos muchos, en todo caso, 
los equivocados... 
—¿Estás ir.al de Tioticias hoy? 
—¡Tan mal! 
—No pasa, no ocurre nada. 
—Habría que inventar... 
—Y eso es expuesto. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
NUESTRAS VIDRIERAS EXPONEN DIARIA-
MENTE E L SERVICIO MAS EXTENSO DE 
D U L C E S , C O N S E R V A S , L I C O R E S , 
P A S T A S , E T C . , E T C . 
Nuestro salón de HELADOS es visitado por las 
familias de más refinado gusto. 
MAS D£ 29 CLASES DE HELADOS FABRICAMOS DIARIAMENTE. 
HAGA UNA V I S I T A A 
L A F L O R CUBANA 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
OJEOS 
Insimiacu>n€s reiteradas.—Aversión a 
lo vulgarísimo.—Lo que se usa ¿no 
se excusa?—La magnitud de la 
guerra,—Profetas y profecías.— 
Muertes y resurrecicones.—Ni so-
terramiento de Alemania ni inde-
pendencia de Polonia. 
Tanto como de tiempo sobrante, so-
íemos carecer de temas para escri-
bir. Ahora muy reiteradamente se 
nos ha insinuado que tratemos sobre 
la conflagración europea. 
Vistoso es el asunto; pero está tan 
Vulgarizado que no resulta grato para 
quien elude lo vulgarísimo. 
Diz que lo que se usa no se excusa. 
Como dicho puede pasar; pero exis-
ten cientos de cosas que aunque se 
^sen y no se excusen, jamás usare-
mos ni excusaremos nosotros; pese 
al uso y al refrán. 
^ La ciencia paremíológica o rela-
tiva a refranes es poco conocida aun 
por los que blasonan de cultos. Ci-
tar es fácil. Adecuar es difícil. Don 
Quijote reprendiendo al refranizante 
Sancho, le probaba la utilidad de ci-
tar bien y la inconveniencia de traer 
a escena refranes que parecían traí-
dos por los cabellos. 
La magnitud del conflicto europeo 
Merece atención. Para hallar análogo 
número de combatientes precisa re-
troceder a tiempos tan fabulosos co-
mo remotos. Amenofis en Egipto, 
Cambiscs en Persia, Arbaccs en A8Í¿ 
^ia, Mitridate en el Imperio de los 
Partos, Alejandro Magno en el de 
los Griegos y Pompeyo en la Repú-
blica Romana, no comandaron con-
tingentes mayores. Tal vez Jorges, 
Atila, Genserico, Osman, Alí, Jengis-
Kan y los poderosos califas de Da-
masco contaron con hombres más in-
cultos y con hordas menos disciplina-
bas, pero no más asoladoras y aptas 
Para destruir que las que están des-
truyendo adelantadísimas regiones de 
la referida Europa. Leyendo detalles 
<¡e ciertas jornadas, asalta el recuer-
do de las visiones que en el Apocalip-
sis consignara San Juan Evangelista, 
el vidente de Patmos. 
Emilio Castelar, en 1875, precisa-
mente en los días en que Austria ex-
citaba a Bosnia y Herzegovina para 
¡}ue se sublevasen, predijo que de ese 
heeho vendría la guerra. En su obra 
La Cuestión de Oriente," tratando 
el punto a que nos referimos, dijo: 
"La imprevisión de Austria agitando 
a Bosnia y a Herzegovina, es un fú-
nebre presagio y anuncia la proxi-
midad de inevitable conflagración uni-
versal, no ya entre pueblos; sino en-
tre continentes y razas, como jamás 
vió otra igual nuestra luctuosa y en-
sangrentada historia. 
La fantasía popular habla de muer-
tes y de resurrecciones de pueblos co-
mo de cosa corriente. Hay quienes 
dan por muerta a Alemania, como si 
se tratara de alguna aldea de Tarta-
ria arrasable por los mongoles. Tam-
bién se pormenoriza respecto de la 
resurrección de Polonia y de la for-
mación de repúblicas en el imperio 
austro-húngaro, cual si ello fuera tan 
fácil cual diz que lo es "soplar y 
hacer botellas." 
Cabe preguntar si Polonia, heri-
da de muerte por sus divisiones in-
testinas más que por el poder de sus 
enemigos del exterior, resistió tan-
tos y tantos años, y sólo al triple im-
pulso rapaz de Rusia, Austria y Pru-
sia cedió, siendo sojuzgada, ¿puede 
creerse que Alemania va a desapare-
cer del mapa porque resulte vencida 
en tierra y nulificada en el mar? 
La vitalidad de los pueblos es más 
intensa que todo eso. Napoleón, con 
su inmenso poder, no pudo aniquilar 
a Prusia. ¡Y, ya hay diferencia en-
tre el que tenía el Capitán del Siglo 
y el que poseen los actuales enemigos 
de la Gemianía! Casi hay tanto co-
mo la que existe entre el Imperio 
Alemán de hoy y la Monarquía Pru-
siana que fué vencida en Jena y 
Awerstaed. 
Lo que llaman la entente debe que-
dar victorioso. Es lógico. Sino ven-
cieran ahora en estas condiciones, 
¿cuándo vencerían? Empero, su vic-
toria no debe tener el alcance que se 
da por seguro. 
Inglaterra y el Japón necesitan 
conservar y adquirir hegemonía, res-
pectivamente. Por mercados, por di-
nero, por negocio hacen la guerra. 
Alemania tenía una flota comercial 
de primer orden. Los ferrocarriles 
que el Imperio Germánico hacía cons-
truir en Anatolia y las llanuras de 
las regiones pertenecientes a la Tur-
quía Asiática, amenazaban por tierra 
también los intereses comerciales de 
la Gran Bretaña. E l interés, el inte-
rés y el interés han generado la con-
tienda. Razas, lazos unificativos, co-
munidad de origen, fe y culto % los 
Espectáculos 
PAYRET.—"Molinos de Viento," 
Pepe el Liberal." 
POLITEAMA.—Cine Santos y. Ar . 
tigas. "La Epopeya Napoleónica." 
AZCUE.—Cine v Variedades. "El 
dintel de la Muerte," "Miserias de 
Mujer." 
MARTI.—"La danza de las horas.' 
W Anillo de Hierro," "Las cacatúas.' 
ALHAIVIBRA.—"Cubanos en Nueva 
iork, "Una rumba aristocrática," 
La bella Polar." 
CINE TOSCA.-Galiano y San Ra-
fael, la tanda: "El Grito de la ino-
cencia" y "El Pequeño detective." 
2a. tanda: "Las Víctimas del Juego" 
en 22 partes. 
TEATRO CHICO DEL POLITEA-
MA.—Función diaria por tandas, a 
precios populares. El espectáculo 
más barato y abundante de la Haba-
na: cine, comedias y varietés. Pe-
lículas de la acreditada Compañía 
"Cárdenas Films," Suárez 80. Cua-
dro cómico López Ruiz y la notable 
danzarina Mlle. Denyse Deltayna. 
POLITEAMA (Teatro Chico.) Ci-
ne y Variedades. 
¿Exposición en estos tiempos? 
Por una de esas casualidades la ca-
misería EL MODELO puede exhibir 
en sus vidrieras el mejor surtido de 
calcetines, de los mejores fabricantes 
franceses, entde ellos el de H. R. 
Pidan los fabricados especiales pa-
ra la casa si desea obtener los mejo-
res en calidad v duración. 
EL MODELO" Obispo y Aguacate. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
Venció el imposible a todos 
Al doctor Russel Hurst, médico de 
Filadelfia, se deberá siempre por la 
humanidad un gran bien, un grande 
beneficio, porque él ha sido el descu-
bridor y preparador del específico tan 
extraordinariamente bueno, contra el 
reuma, la dolencia cruel que morti-
fica y retuerce, haciendo sufrir ho-
rriblemente y que parecía incura-
ble. 
El antirreumático del doctor Rus-
sel Hurst de Filadelfia, ha maravilla-
do a cuantos por experimentarlo lo 
han tomado, porque alivia al poce 
tiempo de tomarlo ŷ  sana en breve 
tiempo, pues sus propiedades son ver-
daderamente maravillosas, haciendo 
eliminar el ácido úrico cuya abun-
dancia es la causa originaria del mal 
S U C E S O S 
LO NARCOTIZARON 
En la 2a. Estación manifestó el 
americano Ernest Westhie, sin domi-
cilio, que estando de visita en casa 
de su amiga, Teresa Hernández ^ y 
Hernández, de Desamparados 20, és-
ta lo invitó a tomar laguer, quedán-
dose a los pocos momentos dormido 
y que al despertar notó que le ha-
bían hurtado cinco pesos plata. 
Teresa fué detenida, siendo remiti-
da al Vivac. 
FRAGMENTOS DE BOTELLAS 
Al transitar Regina Montáñez y 
Pena, de Acosta 21, por Damas y 
Acosta, le tiraron del número 19 de 
esta última calle, varios fragmentos 
de botellas, causándole varias heri-
das leves, ignorando quién fué la per-
sona que lanzó dichos fragmentos. 
UN RELOJ DE ORO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
por el vigilante 574 en el Mercado de 
Tacón, Fernando Llaguno y Garay, 
sin domicilio, por haberle arrebatado 
a JujJti Martín Hernández vecino del 
Cano un reloj de oro y nikel. 
El reloj fué ocupado, siendo re-
mitido el acusado al Vivac 
"'POR LOS DOS TERMINALES 
Teniendo confidencias el teniente 
Díaz Infante que Alfredo Martínez 
Armas de Teniente Rey 47, se dedi-
caba a hacer apuntaciones de rifas 
por los terminales de la Lotería Na-
cional, comisionó al Sargento Paytu-
r i para que lo arrestara. 
Al ser registrado se le ocuparon 
dos listas, siendo remitido al Vi -
vac. 
tratados, etc., son música. . . (no ce-
lestial, sino ratonera). Eslavos son 
los rusos y muchos súbditos de Aus-
tria. De raza germánica son los ale-
manes y los ingleses. Francia está 
animada de plausible sentimiento rei-
vindicativo y patriótico. Otros com-
batientes no están en su caso. Pe-
lean por la conquista del pan; esto es, 
por interés, por imperar en los mer-
cados, en las industrias, en el comer-
cio y en la financia. Nada más. Por 
eso peleó Inglaterra contra la España 
de Felipe I I y contra la Francia de 
Napoleón I . Por eso mismo quiso 
Alemania el reparto de la China, y, 
finalmente por eso se han remanga-
do los puños de la camisa diversas 
veces los norteamericanos contra los 
hijos del Sol Naciente; porque la com- | 
petencia que éstos les hacen les ins-
pira serio cuidado. 
La religión, la patria, la raza y 
otra porción de factores tan discuti-
dos y discutibles como éstos, suelen 
ser la bandera o el pabellón que cu-
bre la mercancía. Esta, como perso-
nalmente el interés y el egoísmo sue-
len ser los grandes motores. Profun-
do poeta hispano, con sencillez dig-
na de aplauso, en copla por demás 
vulgar, refirió que un amante muy 
rendido, que se vió obligado a esco-
ger entre el amor y el interés, vió 
que el último era más poderoso. La 
redondilla dice: 
"El amor y el interés 
salieron al campo un día, 
y el interés pudo más 
que el amor que te tenía." 
Eso fué entre amantes. Entre na-
ciones y gobiernos informados por 
principios utilitarios y antagónicos 
¿qué no será? 
JIl Capitán NEMO, 
C E R R A D A , P O R B A L A N C E , 
0 u e d a r á v d u r a n t e l a s e m a n a a c t u a l , e s t a p o p u l a r t i enda . 
R e a p e r t u r a ; e l L U N E S , 2 8 . 
Con enormes gangas, de todas nuestras existencias. Solamente estará cerrada 
los días 25, 26 y 27, lo suficiente para ofrecerles, a partir del lunes, 28, y por 
peco tiempo, mercancías de última moda, a precios sumamente ventajosos. Una 
visita a " E L ENCANTO," el lunes, 28, es positivamente práctica. • 
" E L E N C A N T O . " S o l l s , y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Con entrada por San Miguel, a su modernísimo edificio de nueva construcción, — 
C a j a de Ahorros d e l C E N T R O G A L L E S O 
La junta general extraordinaria ce-
lebrada por la Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Gallego, ha si-
do un nuevo título para su consejo 
de Administración. 
Tomáronse acuerdos aprobando to-
do lo que el Consejo había hecho, dan-
dósele un voto de confianza para que 
lleve a cabo cuanto estime oportuno 
para el bien general de la colectivi-
dad. 
Nuestro colega "El Comercio" en 
sus comentarios de ayer dice a este 
respecto: 
"Nunca se celebró una junta de 
la Caja de Ahorros a la cual asistie-
ran como anoche la casi totalidad de 
los suscriptores y gran número de 
depositantes. Y unos y otros junta-
ron sus aplausos en honor del Con-
sejo, y aplaudían con fe, con la con-
vicción de que hacían justicia, como 
si quisieran de esa manera estimu-
lar al grupo de hombres honorables 
cuya conducta llegó a ponerse en 
entredicho por quienes se dejaron lle-
var de la pasión irreflexiva." 
La Caja de Ahorros, por lo tanto, 
ha salido triunfante una vez más, co-
sa que era de esperar, ues harta con-
fianza tienen los depositantes en 
quienes tan honorablemente y con pul-
critud tanta la administran. 
El mejor argumento presentado era 
la seguridad de la inversión del ca-
pital, garantizando un estado eco-
nómico admirable, conviniendo los 
asistentes al acto en que por todos 
los medios posibles debe tenderse a 
seguir laborando con entusiasmo no 
solo por la prosperidad de la Caja de 
Ahorros sino también por la del Cen-
tro. 
Y cuando se dio cuenta de que ha-
bían quedado satisfactoriamente zan-
jadas todas las diferencias que exis-
tían entre ambas instituciones, el en-
tusiasmo rayó en delirio aplaudién-
dose las gestiones que habían devuel-
to la unión y la paz a esta colonia 
laboriosa y honrada que tan alto ha 
sabido poner el nombre de Gali-
cia. 
Felicitamos al Consejo de Adminis-
tración de la Caja de Ahorros del 
Centro Gallego por sus satisfactorias 
gestiones y felicitamos a cuantos ha 
puesto de su parte para devolver a lii 
colonia gallega la paz y harmonnía 
que tanto ha menester para seguir por 
las vías de su engrandecimiento. 
Nuevo servicio de Correo 
E L INDIO 
Pida su café a esta casa. 
Admitimos café a tostar en gran-
des y pequeñas cantidades. Neptu-
no 147. Teléfono A-1280. 
C 4059 5t25 ld-27 
Ha quedado establecido el servicio 
de comunicaciones en el tren que sa-
le de Sagua la Grande a las ocho de 
la noche para combinar en Santa 
Clara con el descendente de San-
tiago de Cuba. 
Ese tren recoge en Santa Clara, 
por la mañana la correspondencia de 
la Habana llevándola a Sagua dos 
horas antes que hasta hace poco su-
cedía. Muy beneficiado sale Sagua 
con este nuevov servicio. 
Ahora soltó falta hacer lo mismo 
con el tren de noche que corre entre 
la Habana y Cienfuegos yiveversa, 
pues en la actualidad hay que depo-
sitar en Cienfuegos la corresponden-
cia en los buzones a las dos de la 
tarde para que llague a la Habana 
por la mañana, mientras que hacien-
do servicio de comunicaciones por el 
tren de la noche, se podría prolongar 
el depósito de correspondencia en 
Cienfuegos hasta las 9 p. m. lo cual 
sería de gran ventaja para el vecin-
dario en general y especialmente pa-
ra el comercio. 
El señor Director General de co-
municaciones prestará un buen ser-
vicio al país implantando el correo 
en el mencionado tren. 
M E J I C O (i) 
S U P A S A D O , S U P R E S E N T E Y S U 
P O R V E N I R . 
.V 
L O Q U E S E R A . 
P O C A S 
r P A L A B R A S 
MUY pocas palabras 
se necesitan para de-
cir que 
" L A F I L O S O E I A " 
ofrecerá un mundo 
de primores en la en-
trante semana, con 
motivo de inaugurar 
la temporada de in-
vierno, ' '•'.. - ^ •; 
L i z a m a , D í a z y C i a . 
Neptuno y Sa» Nicolás 
C 4062 íilt 2-25 
Cualquiera que sea el extremo que 
de los expuestos en el artículo ante-
rior:—desmembración o tutela,— es-
cojan los Estados Unidos Angloame-
ricanos respecto de Méjico, no será 
sino el éxito persistentemente bus-
cado lo mismo en los días presentes 
que en los pasados. 
Porque para nadie es hoy un mis-
terio, el hecho, algún tanto velado al 
principio de los sucesos, de que la 
serie de revoluciones que ha desolado 
a Méjico de 1810 a hoy ha sido obra, 
por una parte, de las ambiciones y, 
por otra, de la diplomacia angloame-
ricanas, que de tiempo atrás han 
perseguido con el más vivo empeño 
los medios de adueñarse por com-
pleto de toda clase de negocios en 
Méjico. Lo que hay en el fondo de 
la política internacional angloameri-
cana es un imperialismo absorbedor 
que, según las circunstancias, toma 
como Proteo todas las formas, las 
más adecuadas a sus necesidades del 
momento. En el actual, es el mercan-
tilismo "yankee" la forma de ese im-
perialismo; y por eso ha declarado, 
por la voz del hombre que ahora le 
representa, el puritano Woodron Wil-
son, que no aspira a tomar ni una 
sola pulgada de terreno mejicano; 
mas al tiempo mismo en que se hace 
tal declaración, declárese también 
(y lo publicó uno de los redactores 
de "The Evening Post") que los Es-
tados Unidos han adoptado respecto 
de Méjico una política que conduce a 
la eliminación de lo que el presidente 
puritano considera como elementos 
adversos al bienestar del pueblo 
mejicano y que reduce a los latifun-
distas, dejando entender, a los que 
sabemos leer entre líneas, que consi-
dera unidos a ellos al clero y al ejér-
cito. 
Mas sea de eso lo que se quiera, 
aun sin entrar en pormenores, apare-
cen evidentemente en las declaracio-
nes publicadas dos cosas: la primera, 
que el presidente Wilson y con él los 
qufe secundan su política y ejecutan 
sus planes están interviniendo en los 
asuntos interiores de Méjico; y se-
gunda, que el medio por el que se 
está verificando tal intervención no 
ha sido otro que el de fomentar y 
ayudar a las revoluciones. 
¿Y con qué fin? Porque no es de 
suponerse obedezca tal intervención 
al amor por un ideal cuya realidad 
se anhela únicamente por platónica 
complacencia en lo que se cree un 
bien. No; ni los diplomáticos ni los 
pueblos obran así; y por lo mismo, 
tras el intento y el hecho de la in-
tromisión de la política angloameri-
cana en Méjico, confesada paladina-
mente por Mr. Wilson al hablar de 
la obra de los Esnados Unidos en 
aquel país y al afirmar que no ceja-
rán en ella hasta consumarla, es 
necesario ver un fin práctico, un 
plan de ventajas positivas para los 
Estados Unidos; algo, en fin, que 
ha de convertirse en bienes materia-
les, en un hecho grandioso y colo-
sal en la esfera de los negocios y de 
la materia, orden en que se encierran 
siempre las aspiraciones de la políti-
ca de ese pueblo, que con todo acierto 
ha sido llamada con su verdadero 
nombre, pues otro no habría que le 
cuadrase mejor, "la política del dó-
llar." 
De lo que esa política persiga o se 
proponga obtener, una vez consuma-
da su obra en Méjico, depende lo que 
Méjico será en el porvenir. 
La suerte de aquel gran país, com-
prometida desde los albores de su 
independencia, es decir, aun antes de 
ella, lo está gravísimamente hoy; y 
a eso y sólo a eso débese el triunfo 
de la revolución, qui no habría lle-
gado a lo que tiene conseguido ya, 
sin los "dóllars," sin las armas an-
gloamericanas, sin los pertrechos an-
gloamericanos, sin los soldados an-
gloamericanos en quienes los solda-
dos de la revolución han tenido sus 
compañeros y hasta sus maestros. 
Y decíamos que la independencia 
de Méjico estaba comprometida des-
de sus albores, porque, desde antes 
que Hidalgo la proclamara en 1810, 
el coronel Aaron Burr en 1806, cua-
tro años antes de aquella proclama-
ción, andaba tramando ya, por me-
dios prácticos, una conjura para que 
Méjico fuera conquistado por ameri-
canos del oeste; conjura largamente 
historiada en libros angloamerica-
nos, a la cual alude, aunque breve y 
pasajeramente en alguna de sus pá-
ginas, el general mejicano Filisola, 
historiador de la guerra de Texas, y 
a la cual, finalmente, en siglo des-
pués, ha consagrado un interesante 
estudio el dip'omático mejicano Don 
Victoriano Salado Alvarez. 
Porque no hay que equivocarse? 
con la nacionalidad angloamericanaí 
vino al mundo como ingénita su as-
piración a la hegemonía en todo el 
nuevo continente. Esa aspiración ha 
venido creciendo sin cesar. Desde el 
primer tercio del siglo XIX, al impul-
so de esa aspiración ambiciosa, la 
diplomacia americana escribió entre 
sus normas: "Divide y reinarás," y; 
así lo comenzó a hacer por medio da 
sus primeros ministros acreditadoa 
cerca de las nuevas naciones. 
Demuéstranlo, si no, la expulsión! 
de Mr. Polnsett del Perú y la acción 
del mismo Mr. Poinsett en Méjico, 
donde sembró el gérmen de las re-
voluciones que desgarraron a aquel 
país durante largos años. Demuéstra-
lo, en los anales de Méjico mismo, 
la historia de la colonización de Es* 
teban Austín en Texas, que colonia 
zación no fué, en realidad, sino to-
ma anticipada de posesión de aque| 
territorio que desde entonces fuá 
una incrustación angloamericana en 
mejicano suelo. Demuéstralo el he< 
cho de que, muy poco después da 
aquella colonización, Texas procla-
mó y obtuvo su independencia res-
pecto de Méjico, consumada en 1836, 
y no por cierto para conservar su 
autonomía, siquiera fuese en cali-
dad de Estado semi-soberano o baja 
un protectorado, sino para llegar, diea 
años después, a incorporarse a 1̂  
Unión Angloamericana cuya bandea 
ra se aumentó con una estrella mást 
cuya fatídica luz enuncio fué par^ 
la Eepública Mejicana del oprobiosa 
desastre de 1847 y 1848, en que Mé-
jico sufrió en su integridad territo-
rial una cortadura gigantesca, quq 
le quitó más de la mitad de su te< 
rritorio; golpe que no descargaron 
sobre aquella nación los Estados Uni-
dos sino cuando ellos mismos la 
habían debilitado por el fomento da 
la guerra civil durante un cuarto dg 
siglo. 
Méjico fué entonces, como lo 
hoy, víctima del maquiavelismo de la 
ambición angloamericana; y la nación 
que había sido de las primeras del 
mundo por su extensión territorial v i -
no muy a menos, engrandeciéndose 
a costa suya el país de la doctrina 
Monroe, del Presidente Polk y qua 
ha venido a ser hoy el del puritano 
Woodron Wilson. 
Toda esa lamentable historia, ds 
que no es sino ignominiosa continua-
ción la serie de sucesos que la ac-
ción angloamericana ha venido des-
envolviendo ante nuestros ojos desda 
1910, por el fomento de la espantosa 
guerra fratricida que está acabando 
con aquel país y que, bajo la bande-
ra llamada por antítesis "constitu-
cionalista," ha llegado en el último 
año a los más inconcebibles excesos 
de la más horrenda barbarie; toda 
esa lamentable historia, decimos, sir-
ve para mostrar cuán negro es el 
porvenir que para Méjico es de te-
merse como consecuencia de las am-
biciones angloamericanas, empeñadas 
en agotar a ese país desventurado 
para arrojarse sobre él como buitres 
sobre el cadáver, a fin de devorarle. 
(1) Véase el DIARTO DE LA MA-
RINA, números correspondientes ai 
los días 25 y 27 del próximo pasado 
agosto y 2 y 23 del actual septiem-
bre. 
Los que están agotados, incapaces 
de ser lo que fueron antes, no deben 
desalentarse, deben confiar en que 
el remedio infalible los salvará: las 
Grajeas Flamel, que se venden a loa 
precios corientes, pues la guerra noi 
les alzó el valor. 
En Sarrá, Johnson, Taqucchel Dr. 
González, Majó y Colomer y todas laa 
boticas bien srtidas de Cuba. 
"Tambor y Gaita" 
CUENTOS ASTURIANOS 
por Francisco F. Fierros 
D e v e n í a en la Librería "Cervantes" 
Galiano, número 62. 
13766 2 o t . 
Anuncies en'perlftd). 
co» y revletjt». Dibu-
jo* y grabado» mo 
fernoe. ECONOMIA poslttv. a fe» 
anunciantes—"Luz, W (G)^—Tel& 
fono A-498Z» 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
(Para el Diario de la Marina) 
Como los sucesos culminan cada 
rez más, se agrandan los temas de 
la discusión, de la conferencia y del 
relato péliódico en las mismas pro-
pttWÍOnes. 
L a fisonomía de Madrid es la fiso-
nomía de todas las capitales de las 
naciones que han logrado permanecer 
en una tranquila neutralidad ante los 
desastres guerreros que aniquilan a 
Europa. Nada se espera, pero todo 
fe<e fcéme; nuestro estado actual es la 
iniMertidurabre, la ansiedad, el temor, 
lügo que pudiera traer la idea de un 
trastorno inmediato y de una com-
plicación extraña, a pesar de todas 
las prudencias gubernamentales, de 
la sensatez de la prensa y de la 
austeridad del pueblo. 
Por fei»ó mismo sigue abierto el pa-
.̂ nqufc de los debates sobre la conve-
vitencla o el perjuicio de nuestra ab-
soluta y extremada neutralidad, con-
tienda quife habrió en mal hora el se-
ñor Conde de Romanones, que ahon-
dó el ¿eñor Lerroux y que todavía 
colea,̂  como vulgarmente se dice. Pe-
l-Ói, €Vi general, persiste en la ma-
yoría de los ánimos el amor a una 
inhibición que nos aleje del peligro y, 
en este sentido laboran, como ya he 
dicho en cartas anteriores, los polí-
ticos más ilustres como García-Prie-
to, Melquíades Alvarez, Gasset, Sán-
chez de Toca y en general la plana 
mayor de las organizaciones políti-
cas por apartadas que se hallen de 
las esferas del Poder y de sus pro-
cedimientos. Podrá diferirse algo en 
si conviene o no la inmediata reu-
nión de las Cortes para someter a 
su sabiduría las medidas #ue la situa-
ción aconseje, podrá condicionarse a 
neutralidad española dotándola de 
aquellos medios de preparación y de 
movilización que, en momento dado 
pudieran hacer precisas las circuns-
tancias; pero en lo concreto, en lo 
importante, en lo sensacional para el 
porvenir de nuestros intereses, es-
to es, alejamiento de toda interven-
ción armada en el conflicto, los es-
pañoles, «alvo excepciones ligerísi-
mas, estamos perfectamente de acuer-
do. 
A pesar de todo, ya lo he dicho 
antes, hay no sé qué en la atmósfe-
ra, flota algo impalpable e invisible 
que nos tiene a todos en perpetua 
alarma y que la siembra también en-
tre nuestros gobernantes. Un día se 
habla de que hay disentimientos pro-
fundos entre los Ministros respecto 
al carácter y alcance de la neutra-
lidad y hasta a sus conveniencias o 
peligros; otros se llega a vislumbrar 
la sospecha de que no tardará en ini-
ciarse la crisis política, con la dimi-
sión del Ministerio Dato y la forma-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
cien de otro compuesto de hombres 
de todos los partidos, sin excluir al 
reformista y a la parte moderada y 
sensata del socialismo, y es que co-
mo por el momento es insoluble el 
conflicto europeo y son varias y emo-
cionantes a cada paso las incidencias 
de la enorme lucha, hay en los áni-
mos una excitación nerviosa inmen-
sa, alentadora de toda clase de an-
gustias y de temores. 
¿ Cómo quedará el mapa de Euro-
pa cuando estas locuras bélicas ha-
yan reaccionado por agotamiento de 
fuerzas de alguno de los bandos con-
tendientes o por arbitraje oportuno 
de naciones pacifistas que señalen la 
necesidad del término de tanta de-
mencia? Cualquiera lo sabe y esta 
misma indecisión, esta misma zozo-
bra ,esta misma duda es la que crea 
en los espectadores de la horrible 
lucha ese estado de impaciencias y 
de temores. Los neutrales tenemos, 
naturalmente, como todo el mundo, 
nuestras simpatías hacia alguna de 
las partes beligerantes. Si tuviéra-
mos que romper la neutralidad, como 
dicen muy bien los reformistas, no 
deberíamos romperla a favor de Ale-
mania y de Austria, sino de Inglate-
rra, Francia y Rusia. Pero la neu-
tralidad no se conserva o se rompe 
por voluntad de la nación que la ha 
consagrado. 
Bélgica en 1914 como en 1870, se 
hubiera mantenido ajena a la con-
DE U HARAN i 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 130,000 pe-
sos oro español, realizado < -yitre los 
señores socios para adquiftíción del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armadré Teijeiro, 
Secretario. 
Antonio Agüitó 
Unico importador de los acredita-
dos artículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
tienda sin la amenaza de Alemania, 
seguida de su invasión armada. Pe-
ro Bélgica previsora y atenta a la 
defensa de sus intereses, si no conta-
ba con la contingencia1 de esa inva-
sión, al menos estaba preparada pa-
ra contribuir a evitarla. Si nosotros 
tuviéramos que romper nuestra neu-
tralidad, ¿estamos deveras prepara-
dos para prestar un concurso útil a 
las naciones aliadas a las que nos 
inclinásemos ? Parece que no y esto 
lamentan algunos políticos mientras 
que otros atribuyen a nuestra neu-
tralidad efectos tan pasivos y tan 
resignados, que lo mismo intervinien-
do que dejando de intervenir en los 
lances de la actual guerra, reducen 
a cero nuestro papel de influencia en 
el drama. 
E l mensaje de la Mancomunidád 
Catalana, dirigido al Rey y que por 
bu solemnidad recuerda aquellas pe-
ticiones que las Cortes Castellanas ha-
cían a los Monarcas en momentos an-
gustiosos, contiene peticiones y anhe-
los, unas ya concedidas y otros en 
estudio con la buena intención de 
aceptarlos. E l Rey ha hecho bien 
en acoger con simpatía y agrado el 
mensaje; pero con Mancomunidad o 
sin ella todos los pueblos hispanos de-
ben ser tratados con la misma con-
sideración e interés que se dispensa a 
la región catalana. 
E s inútil convencer a los lectores 
del DIARIO de que la guerra man-
tiene entre nosotros una expectación 
inacabable, porque veo que en la Ha-
bana ocurre exactamente lo que en 
Madrid y que ahí también siéntense 
las penurias del desorden financiero 
que trae este magno suceso, con el 
encarecimiento de las subsistencias y 
el paro de grandes fábricas de ta-
bacos y otras industrias de importan-
cia, porque a todas partes alcanzan 
desgraciadamente, las consecuencias 
de este desastre universal. 
Las mismas dificultades que había 
al comienzo de la guerra para dars^ 
cuenta de la marcha e incidencias de 
la lucha, regístranse hoy, porque se-
gún que los informes sean de una o 
de otra procedencia, aparecen derro-
tas convertidas en victorias o las vic-
torias achicadas hasta lo infinito. Co-
mo el público tiene hambre y sed de 
noticias de sensación y no es fácil 
complacerle cuando se trata de bata-
llas indecisas que duran con este ca-
rácter cuatro o cinco días, o hay que 
prescindir de transparentes o piza-
rras o hay que inflar el perro todo 
lo que se pueda para no decepcionar 
las impaciencias públicas. 
Explotando esta fase actual de los 
acontecimientos tuvo la ocurrencia un 
periódico satírico, " E l Mentidero," de 
inventar una serie de telegramas que 
han hecho desternillarse de risa a 
los madrileños y han puesto en sol-
fa una de las notas más cómicas de 
la actualidad. 
E n resolución, no sabemos más que 
lo que unos rebajan y otros aumen-
tan, teniendo que buscar afanosos el 
justo medio en el sentido de una orien-
tación medianamente juiciosa. 
C L A U D I O . 
el m a s e c o n ó m i c a en 
De venta en el D E P O S I T O G E N E R A L 
de ALBERTO EPPINGER. 
Teniente Rey, 61. - Teléíono A-4T5Í. 
Y en los principales garages de la 
USO 
Habana y del interior de la Isla. 
m s 
• 
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La serio d« grandes dcacnbrimiontoa oien<iilooat ha sido r u s e n t a d a oon ta invención 
dal S Y R Q O S O L , el p>7ep«redo famoso, eficaz sn grado suporlatSvo. ,, 
P l ^ V f S ^ í f t Q ^ I cara ^ d a bísnorraaia ó gonorrea, las nuevas, las -viejas, no respeta edades 
W l i m V V Ü f c i la» de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas. las qu*. 
ao lo son y las cura prop^. sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
^ ^ ^ ^ • Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicscionea que las dadas es un pequeño folleto 
que se scompaQa a cada frasco. 
A D E M A S al S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la Infección. 
S ^ R f í n ^ O I CaT* bl*iaorra^ia 0 zonorfa y evita el contagio porque destruye el mi-
» " • n n U V U k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes co>» aada y lo qur 
no as consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la Repúlite 
Depositarios: SARRA, JOBNSON, TAOUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
P l a z a d e N . Y o r k 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York, Septiembre 18 de 1914. 
" L a continuada indiferencia por 
parte de los • refinadores para pro-
vveer sus necesidades en el otoño, a 
pesar de que no han comprado duran-
te un largo período, produjo algún 
desaliento a los vendedores, que has-
ta ahora han estado muy firmes en 
sus miras. Estas circunstancias y el 
deseo de algunos especuladores de 
realizar sus existencias, que aún a 
la baja les rinden buenas utilidades, 
dió por resultado, finalmente, que el 
mercado se puso desmoralizado. Los 
refinadores compraron solamente una 
pequeña cantidad de azúcar en cada I 
baja ocurrida y aún al último precio i 
de 4.75c. (5.77c.), establecido hoy, ¡ 
mediante la venta de 15,000 sacos de i 
Cuba, han rehusado comprar peque- j 
ñas cantidades adicionales que se les 
ha ofrecido después. 
Las transacciones totales, durante 
la semana, ascendieron solamente a 
unas 20,000 toneladas, habiendo ba-
jado la cotización en plaza .50c. por 
libra, de 6.27c. a 5.77c., base 96. E s -
tas operaciones incluyeron unas tres 
mil toneladas de azúcares no privile-
giados, a los cuale? aún dan alguna 
preferencia los compradores, debido 
a la necesidad de comprarlos para cu-
brir vevntas de refinado para el ex-
tranjero. Una buena cantidad de Cu-
bas fué tomada por los refinadores 
en cambio de granulado para expor-
tar al Reino Unido, con una diferen-
cia de 1c. por libra. 
Las existencias combinadas en es-
te país y en Cuba exceden a las del 
año anterior en 10-1,000 toneladas, y 
la próxima cosecha de Luisiana se 
calcula en 160,000 toneladas menos 
que el año pasado, pe».- lo que parece 
razonable presumir aue una demanda 
de granulado americano por parte del 
Reino Unido y para otros destinos a 
un posible límite de unas 20,000 a 
25,000 toneladas por mes, resultaría 
que la provisión para eáte país sería 
apenas suficiente para cubrir lo que 
aquí se necesita en el resto del año, 
a pesar de la posibilidad de que el 
consumo doméstico disminuya debido 
a los altos precios. L a situación des-1 
de este punto de vista justificaría que I 
se mantuvieran las actuales cotiza-1 
cienes, especialmente si se tiene en 1 
cuenta que en 1911, cuando ee des-; 
contaba el déficit en la producción de i 
Europa, de importancia mucho menos I 
considerable que el probable daño que 
está sufriendo por el actual conflic-
to, nuestro mercado ascendió a 4.59c. 
c.f. para Cubas, a mediados de Octu-
bre de ese año. 
Debe concederse, por tanto, que los 
tenedores de las exiítencias que que-
dan en Cuba tienen la situación muy 
en sus manos, puesto que toda esa 
provisión sin vender en la Isla se ne- ¡ 
cesitará para llenar la demanda del 
consumo aquí. En cuanto a Cubas de 
la nueva cosecha, continúa la inacti-
vidad. 
Como asunto de interés general, 
puede decirse que los estimados de 
las compras totales de azúcares ?in 
vefinar hechas por el Reino Unido, 
desde el principio de la guerra, se fi-
jan ahora en unas 900.000 toneladas, 
como, sigue: Javas, 500,000 tonela-
| das; Cubas, para embarque hasta fi-
nes de Marzo de 1915, 250,000 tone-
ladas; Mauritius, 100,000 toneladas; 
Antillas Inglesas, 50,000 toneladas; 
- t - 'J-J T oK^cfor-arlo 
por un período de ocho a diez meses, 
según la cantidad que se consuma. 
Sin embai'go, no se espera que estas 
compras comiencen a llegar en can-
tidad suficiente para el consumo has-
ta dentro de algún tiempo, y mien-
tras tanto las necesidades inmediatas 
tienen que ser cubiertas con refinado 
americano. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 54,162 to-
neladas, en comparación con 21,201 
toneladas en el año pasado y 28,382 
en 1912, como sigue: 
De Cuba: 1914, 18,500 toneladas; 
1913, 17,974 toneladas; x912, 15,031 
toneladas. 
De Puerto Rico: 1914, 1,153 tone-
ladas; 1913, 1,202 toneladas. 
De Antillas Menores: 1914, 620 to-
neladas; 19v2, 141 toneladas. 
De Hawaii: 1914, 18̂ 324 toneladas; 
1913, 1,865 toneladas; 1912, 18,168 
toneladas. 
De Filipinas: 1914, 15,000 tonela-
das. 
De otras pi-ocedencias: 1914, 565 
toneladas; 1913, 100 toneladas; 1912, 
4 toneladas. 
Domésticos: 1912, 38 toneladas. 
No hubo recibos en New Orleans 
durante la semana. Nuestros corres-
ponsales allí nos escriben que una 
refinería ha sido cerrada desde prin-
cipios de este mes y que las demás 
se preparan a hacerlo en breve para 
las reparaciones anuales acostumbra-
das. 
REFINADO.—No hay nada de in-
terés especial que indicar en esta se-
mana. Una reducción de .'¿5c., el día 
12, hecha por varios refinadores, es-
tableció nuevamente el precio uni-
forme de 7.25c. menos 2 por 100, por 
granulado. 
EXISTEiVCIAS 
OVillett & Gray.) 
Nueva York, refinadores: 1914, 
1914, 151,537 toneladas; 1913, 109,151 
toneladas. 
Boston, refinadores: 1914, 24,732 
toneladas; 1913, 24.101 toneladas. 
Filadelfia, refinadores: 1914, 87,165 
toneladas; 1913, 34,585 toneladas. 
Nueva York, importadores: 1914, 
54,694 toneladas; 1913, 43,217 tone-
ladas 
10,000 sacos centrífugas del Perú, 
a flote, a 5.01c. c.f.s., base D6. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 6.25c.-, base 96, dere-
chos pagados. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
almacén, a 6.25c., base 96, derechos 
pagados. 
1,500 toneladas centrífugas del 
Brasil, para embarque en Septiem-
bre-Octubre, a 4.75c. c.f., base 96. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
almacén, a 6.25c., base 96, derechos 
pagados. 
Nuevas ventas moderadas de azo-
cares por llegar, sobre la misma ba-
se. 
38,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embai'que inmediato, a 4.7|8c. 
c.f., base 96, parte con opción de 
otros puertos. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, a 
4.314c. c.f., base 96." 
Valioso Certificado 
de Cuba y de la Diócesis de Cams« 
Presbítero Pedro José Vfllalonga, 
Secretario del Obispado de SantiagJ 
güey. 
Certifico: 
Que habiendo usado las acredita-' 
das aguas minerales de Saa Miguel 
de los Baños, para combatir una afee* 
ción del estómago, he obtenido taa 
buen resultado que no vacilo un mo-
mento en recomendarlas a todos mis 
amigos. 
Santiago de Cuba, 21 de Marzo da 
1914. 
(f) Pedro JoséíVillalón. 
Canónigo Secretario de esta Santl 
Basílica. 
L a C a s a d e R u i s á n c h e z 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, E N L A S M E J O R E S CONDICIONES. Camas, Lárapa-
ras. Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 2 9 . - - T e t é f . A - 2 0 2 4 
12199 alt. 30-í 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u h 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
> nos de! Hospital Mercedes. Especia-
a. I lista en rías urinarias, sífilis y enfer-
iQvf oin L i 818'128' medades venéreas . Exámenes u £ l 
ISld, ¿ l l , U o 4 . ^ ^ ^ ^„^,^TI-,O ' troscópicos , c i s toscónicos y catete-
rismo de los réteren. Consultas: de 
12 a i , San Rafael, 36. altos. 
8826 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul' 
tad de Medicina, Cirujano del HoS' 
p-tai Núm. 1. Consultas: de 1 a 
Consulado, num. 60 Teléfono 
1914. 
C O T I Z A C I O N E S 
Centrífugas, polarización 96 
a 5.77; 1913, 3.67 a 3.73c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 89: 1914, a 5.33; 1913, 8.17 a 
8.23. i 
Azúcares de miel, polarización 89:1 
1914, a 5.08; 1913, 2.92 a 2.98. 
ildiío número 1, polarización 88:. 
1914, nominal a 5.75: 1913, nomina!! 
a 2.92. 
COSTO Y F L E T E 
Centrífugas 96, Cuba, pronto em-! 
barque: 1914. a 4.75; 1918. 2.31 a; 
2.37c. 
Centrífugas 96, no privilegiado: I 
1914, nominal; 1913. 1.98 a 2.04. 
Mascabados 89, no privilegiados: 
1914, nominal; 1913, 1.73 a 1.79. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Granulado, neto; 1914, 7.10; 1918, 
4.51. 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hambureo y Bremen, I 
costo y flete. 
Primeras, base 8̂  análisis: 1914,! 
mercado cerrado; 1913. lO1* a 10^. 
Ventas anunciadas desde e! 10 al 
18 de Septiembre de 1914: 
i 4,000 sacos centrífugas de Suri-
T>am. a flntft. a 5.01c. c.f.s., base 96-
Sbre.-l 
s 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A--1159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
Dr. Gabriel M . Landa 
Naris, garganta y oídos . Especian»* 
ta del Centro Gallego y del Hosp»* 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 » 3 en Sa» 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomiciU, 
21, entre B y G . Te lé fono F-311>. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urlnarlaa y 81(1113. Los trata-
mleniot» son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscoplo. Sep^.-
iT.ción de la orina de cada riñón. Con-
8i;lta9 en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dla a 6. Teléfono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
ddcíor iuis \mm novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-5B81 
Sbre.-1 3823 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 20. De 1 % 5. TeléfoO 
A-7347. 
3824 Sbre.-i 
* . J . DE ARAZQZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 «I* 
lis de la Casa de Salud " L a Benerr 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aP1' ̂  
ción intravenenosa del nuevo 606 P 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. | 
PRADO N U M E R O 77, A. 
3821 8iW»'1 
S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
j t l o 6 a s l i t e r a t u r a B 
G E N T E C O N O C I D A 
Cuando maderas en Cabra 
preparan para Inglaterra, 
Bilbao, Santander y Alcira, 
Rafaed María, Labra; 
Gregorio Martínez, Sierra, 
y el general Sánchez, Mira. 
A Pepe, una americana 
le saqué larga de talle, 
y me llama tarambana; 
se la arreglaré mañana 
a fin de que Pepe Calle. 
Usan en Noruega zuecos; 
usan en China la daga; 
usan turbante en Marruecos, 
y en España Usandizaga. 
Eugenio, que es un gatera, 
al chico de mi portera' 
hoy lleva a Carabanchel 
a alternar con el Maera; 
de sus pases a la fiera 
responda Eugenio, Noel. 
Telegrama 
Marcelina Ros 
Fines este mes 
caso con Amos. 
Francos cinco esprés 
factúrame Sos; 
licor Polo, tres; 
petróleo, Galdós. 
Yo necesito escribir 
a Salvador sin demora, 
mas no me saben decir 
en dónde Salvador Mora. 
Queridísima Carola: 
no creo lo que me escribes 
de que en Meco vives sola, 
pues he sabido por Lola 
que con el maestro Vives; 
sé que se llama Pascual; 
casaos, no seáis brutos, 
y os doy palabra formal 
de legarte un capital 
si tienes con Pascual Frutos. 
Sé que Pepe y Matilde, este mes, 
nos preparan, por fin, un estreno 
en el cual lucirán bisoñes: 
Pepe, Rubio, y Matilde, Moreno. 
Ayer terminé un dramón, 
y tan bien me resultó, 
que lo envié a Femando P o . . . 
(a Femando Porredón.) 
— L a corrida es de primera; 
en la Prensa lo he leído, 
—Pues voy a tomar tendido, 
— Y si no. Tomás Barrera. 
—Meyceditas y Ricardo 
Se van hacia Sen Bernardo, 
cada cual con suTiaúl; 
el de Ricardo es azul, 
y el de Merceditas Pardo. 
Conrado es un labrador, 
y Arturo un pastor notable; 
ambos tengo a mi servicio 
en mi finca de Longares; 
el uno lleva en el campo, 
y el otro dentro del valle, 
sus diez años sin salir, 
y están hechos dos salvajes; 
me remuerde la conciencia, 
y este invierno, lo más tarde, 
saco a Conrado del Campo 
y a Arturo Saco del Valle. 
Si tiende Juan la vista al horizonte, 
y hay un monte cien leguas a lo lejos, 
sin telescopios y sin catalejos, 
¡fenómeno estupendo! Juan Belmonte. 
Ramón Méndez y Juan Luís 
ambos venden en París 
género de lo más fino; 
Juan Luís se dedica al vino; 
Ramón Méndez Alanís. 
Como todos me han contado 
que le da por engullir 
de un modo disparatado, 
yo no puedo concebir 
que esté Sinesio Delgado. 
—Femando es testigo: cuando 
nuestra bronca en el café, 
yo a tu padre no insulté; 
que pregunten a F'ernando, 
y dará Femando Fe. 
Salvador merece estar 
colocado en un altar; 
por un amigo, se queda 
sin tener con qué cenar, 
y si le manda rodar, 
créeme, Salvador Rueda. 
De un catarro, se quedó 
enfermo de la garganta, 
y Gonzalo ya no canta, 
pero Gonzalo Cantó. 
Melitón G O N Z A L E Z 
L a s inic iales y la 
r o p a 
Hoy en día en las familias numero-
sas no hay otro medio para diferen-
ciar la ropa de los hennanitos entre 
si que por medio de iniciales en cada 
docena llevan sus letras respectivas. 
'":' Los sombreros tienen que estar 
marcados del mismo modo, ponién-
doles también en el forro las mismas 
iniciales que también se ponen con 
tinta china para andar más pronto. 
Las capas de agua igualmente lle-
van el nombre del dueño en la parte 
interior del cuello, aunque a menudo 
no satisface ese lugar para diferen-
ciarse. Los pañuelos de los muchachos 
se compran de estilo diferente y con 
el monograma del mayor, ya con le-
tras romanas para el segundo y para 
el tercero con número adicional: así 
la mamá puede revisar la ropa pron-
to, hacer las separaciones y colocar 
en lo? armarios sin dificultad la ropa 
limpia de cada uno de sus chiquitos. 
De otro modo sería larga la tarea, 
porque a veces hay muy poca diferen-
cia entre los hijos, de estatura y de 
grueso. Pudieran los más desastrados 
si se confundieran abogar por la ropa 
más conservada y no conviene eso 
sino que aprendan a cuidar desde ni-
ño sus prendas de vestir, que asi se 
forman las costumbres. 
P e n s a m i e n t o s 
Del amor. 
E l amante a quien ya no se ama 
todavía sirve para algo; para ocultar 
al verdadero. ,. 
A. RICARD. 
¡Y que no hay muerte mayor 
que el tenerla y no morir! 
¡qué mentiroso vivir! 
¡qué puro morir de amor. 
F . de QüEVEDO. 
L a s v i s i t a s 
Son una costumbre que tiende a 
mantener los lazos de simpatía y 
amistad entre las personas. 
Las necesidades ae la vida moder-
na, que obligan a no perder el tiem-
po, han establecido la costumbre de 
fijar un día a la semana para reci-
bir. 
Las horas más a propósito son de 
cinco a ocho; más de noche es do rigor 
la asistencia del «sposo, o una excu-
sa lógica, tratándole de gran recep-
ción. 
Las personas que no tengan con-
fianza han de hacei* la visita breve, 
pero cuidando de no marcharse en el 
momento en que lleguen otros visi-
tantes. 
L a señora que recibe debe vestir-
se con elegancia y esmero para hon-
rar a sus visitantes, pero sin lujo que 
eclipse a las otras señoras. Loa guan-
tes son de rigor por la noche, pero 
de ningún modo se usarán por la tar-
de. 
Al entrar los hombres dejan el som-
brero en la antecámara, así como las 
capas, abrigos, paraguas y objetos 
que lleven en la mano. Las señoras 
pueden conservarlos, pero es de me-
jor gusto despojarse de ellos. 
.1 
M I A N T I G U A C A S A 
{Para Enrique Valencia.) 
iMi antigua casa! E l portalón sombrío 
conserva aún su brillo patinoso, 
y al través del calado caprichoso 
del trasportón, el noble patio umbrío 
se deja vez, ¡ eorao en el tiempo mío! 
lodo lleno de flores, aromoso..., 
Recatado y sensual, el deleitoso 
rinconeito de ensueño—ya hoy vacío— 
que ritmó dulce mi canción primera, 
todavía ostenta su rosal florido, 
su frondoso jazmín de enredadera, 
y mi rústico lia neo carcomido 
qno supo del nacer de mi quimera 
y de palabras dichas -al oido. 
E L E G A N T E S Y S E N C I L L O S T R A 
J E S D E J 0 V E N C 1 T A S 
E L M I L A G R O D E L N A Z A R E N O 
P A R A C L A R A ROSA OBREGON 
C H I S T E 
Ir por l a n a . . . 
Un aldeano, recién llegado a Ma-
drid, entra en una tabema. 
Allí si hallaiba un sujeto que se laa 
daba de gracioso. 
A l ver al aldeano, exclamó: 
—¡Oh! ¡Parece que ta conozco! 
—No lo dudo—replicóle el otro. 
— Y también conozco a tu padre. 
—No lo dudo. 
—Me parece que era zapatero. 
—No lo dudo. 
— Y , por más señas, paréceme que 
fué él quien me hizo este calzado. 
—Tampoco lo dudo, porque mi pa-
dre e r a . . . herrador. 
Dicen que el gracioso echó a co-
rrer. 
E l primer día que fué al colegio vi-
no llorando mucho la niñita porque 
sus compañeras le hicieron burla de 
su ingrato aspecto y de su feo nombre, 
i ¿Por qué. Dios mío, no era bella co-
1 mo las demás ? ¿ Por qué no tenía, 
j como todas, un nombre que no cau-
sara extrañeza ? 
Y su pobre madre llorando le ex-
plicaba que fué una promesa a la 
Virgen. 
Cuando vino al mundo estuvo la 
niña a punto de morir; y después que 
se salvó cumplió el voto y le puso 
el inaudito nombre que a todos abis-
maba. 
¡Pobre madre! Algunas veces pen-
saba, viendo el enteco cuerpecito ado-
lorido y la lívida faz sin gracia ni 
alegría, que mejor hubiera sido no 
disputársela a la muerte, que renco-
rosa la marcó con su sello fatídico. 
Y la niña seguía llorando todos los 
I días al volver de la escuela porque 
¡ sus compañeras la mortificaban zola-
padamente y la maertra al verla co-
lérica tirar a las burlonas cuanto te-
nía a mano, la reñía muy severamen-
|té . 
Oh, cuanto odio y amargura se des-
| pertó en el pecho de la niña al aso-
marse al mundo. 
¿Por qué le causaban tanto daño? 
I ¿ Por qué inspiraba tal repulsión ? Y 
! tal vez parodiando al autor de las 
¡ "Meditaciones" se preguntaría: "¿ Qué 
delito cometí contra vosotros nacien-
!do?" 
I Algunas veces, en el paroxismo del 
. dolor, al sentirse objeto de encarni-
: zada mofa, anheló morir; y sin cono-
j cer el suicidio lo presintió. 
Viendo a un infeliz perrillo, ataca-1 
do de repugnante enfermedad y víc-
tima de cruel persecución, caer aplas-
tado bajo un tranvía, preguntó con 
afán si ya el animalito no s e n t í a . . . 
y entonces, hoscamente dijo que ella 
también quería s^r triturada por el 
carro. 
Una vez llegó ti'émula al lado de 
su madre, y con voz alterada dijo:— 
He arrojado una piedra a una niña 
que pasaba; la he herido y está lle-
na de sangre. 
—¡Oh, hija mía, exclamó la bue-
na mujer! ¿cómo te pones a tirar 
j piedras sin pensar en el daño que pue-
das causar ? 
—¡Yo la tiré a propósito, dijo la 
| niña con feroz resolución, ¿ sabes, ma-
má? ella es la que en el colegio ha-
ce que se burlen de mí y por ella me 
castigan sin r a z ó n . . . 
L a madre quedó anonadada y con 
terror penaó en la injusticia humana 
que llevaba a su hijita hasta el cri-
men. 
Y la santa mujer, cuya vida fué 
un rozarlo de penas y abnegaciones 
sin más alegría ni recompensa que 
aquella mísera criatura, con solo con-
tarle su propia vía-crucis a la renco-
rosa al mita la hubiera llenado de re-
mordimiento y de paz, pero con hu-
mildad incomparable aun se consideró 
pecadora, y le habló de ajenos sacri-
ficios. De divinos heroísmos, subli-
mes sufrimientos, amor infinito 
y el poema admirable de la vida de 
Cristo, con su pasión y muerte, en los 
labios de la mártir fué óleo sagrado 
que al penetrar en e1 corazón de la 
niñita lo inundó de ternura. . . 
Y se durmió bajo la dulzura monó-
tona del relato. 
A la mañana siguiente, una tenue 
sonrisa animaba sus facciones. 
Dijo alborozada: Anoche vi al Na-
zareno con las manos ensangrenta-
das y el rostro iluminado ¿ sabes, ma-
má? Se inclinaba a mí, y sin tener re-
pugnancia de mi fealdad me besó amo-
roso. . . Me dijo que yo había de ser 
buena y amar aun a los que me hi-
cieran daño. Entonces todos me que-
rían y me volvería bella, y mi nombre 
sería pronunciado como una oración." 
Y el odio huyó del corazón de la ni-
ña. Y un paloma mística, llena de ina-
gotable misericordia anidó en el pe-
cho infantil. 
Y la cólera dejó de apretar los fi-
nos labios que ahora se entreabrían 
a una sonrisa inefable que le llena-
ba el semblante de amable seducción. 
Y cuando la rebeldía bullía en su 
cei'ebro atormentado, recordaba los 
Divinos Sufrimientos, se llenaba de 
santa resignación y s o n r e í a . . . 
Entonces la madre, la abrazaba y 
daba gracias a la Virgen cual si se 
la devolviera por segunda vez. 
Pasaron los años y cada vez se 
purificaban más los sentimientos de 
la niña-mujer. Y su cuerpo, lleno de 
tranquila felicidad, se vigorizaba y 
florecía. 
Todos la amaban y su nombre cir-
cundado por el prestigio de sus bue-
nas obras, se iluminaba y vibraba has-
ta convertirse en bello canto de amor. 
Una noche ella ocultó su faz en-
cendida, en el regazo maternal y su-
surró tímida: 
—¡Oh, madre, hoy me estremecí de 
júbilo al oírme llamar "hermosa se-
ñorita"! 
Mercy P A L L A R E S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
:: D E L A M A R I N A 
Kl chorro de ag-ua, fresco y cantarino 
monolo<ra risueño todavía 
con la misma ritual monotonía 
y el mismo son eglogrico y divino 
con que arrulló mi ensueño peregrino 
y acompañó mi loca algarabía 
cuando, entre ¿uegos, como Cristo hacía 
del agiia pura delicioso vino 
para las bodas de Cana, que urdiera 
todps los días la gentil Carlota 
—una vecina que mi novia era— 
entre un muñeco con la cara rota 
y una linda muñeca de alba c e r a . . . . 
¡Limpio el recuerdo con el agua brota! 
Soy forastero en mi ciudad nativa 
—¿Quiés es?—pregunta sin afán la gente 
que cruza por mi lado indiferente 
y me ve contemplar con ansia viva 
la vieja casa que domina altiva 
con su balcón de señorial ambiente 
la plaza solitaria... Mi muriente 
mirada de dolor la gente esquiva. 
¡Nadie se acuerda ya de mi pasado» 
de mis años de niño ingenuo y bueno, 
y hasta mi nombre tienen olvidado, 
pero el vetusto caserón, ya ajeno, 
aunque tanto de dueños ha cambiado, 
aún está de mis recuerdos lleno! 
ir. b. POSADA CAMINO. 
M C M X T T 
n a b a n a i S l ^ P r o v i n d a s r S l ^ 
E c o n o m í a d o m é s -
t i c a 
Ratafia de fresas.—Para hacerla, 
se reúnen los siguientes ingredien-
tes: 
Fresas maduras, un kilo; alcohol 
a 90 grados, un kilo; azúcar, un kilo; 
¡agua, medio kilo. 
Se machacan las fresas, sin lavar-
las, con el azúcar, y después se les 
agrega el alcohol. Se pone la mezcla 
en un recipiente de vidrio, y se deja 
macerar durante diez días. Entonces 
se añade el agua, se agita fuertemen-
te, y al cabo de dieciséis días más de 
maceración, se filtra. 
Poción contra la grippe.—Benzoato 
de sodio, 6 gramos; terpina, 1 gramo; 
cognac rancio, 20 gramos; jarabe de 
diadón, 50 gramos; agua de flor de 
tilo, 80 gramos. (Para dos días, a cu-
charadas grandes.) 
£1 alcohol, por puro que sea, tie-
ne un olor característico, debido ai 
éter, enántico. E l olor no es des-
agradable, pero perjudica para la ela-
boración de esencias y licores. Di-
cho olor se quita filtrando el alcohol 
a través de una capa de negro animal. 
E l filtro debe estar cubierto, para que 
no se volatilice el producto. 
Para ahuyentar a los mosquitos, 
basta poner en el centro de la ha-
bitación una esponja empapada en 
esencia de eucalipto o de lavanda. No 
exagerando las dosis, estas esencias 
no producen dolores de cabeza, como 
sucede con el pelitre o con las com-
binaciones que lo tienen por base. 
A ^ u a s p a r a to-
c a d o r 
H E L I O T R O P O 
Tintura de vainilla, 500 gramos; 
tintura de bálsamo del Perú, 250 gra-
mos; Espíritu de rosa, 500 gramos; 
espíritu de jazmín, 500 gramos; tin-
tura de ámbar, 3 gramos; tintura da 
musgo, 8 gramos; espíritu de tube-
rosa, 250 gramos. 
A C A S I A 
Extracto de naranja, 2 litros; ex-
tracto de tuberosa, 1 litro; infusión 
de estoraque, 30 gramos; infusión d« 
tolú, 30 gramos; esencia de berga-
mota, 7 gramos; esencia de néroli, 
7 gramos y esencia de geráneo, 3 
gramos. 
E X T R A C T O D E MIOSOTIS 
Espíritu de rosa, 28 centilitros; es-
píritu de azahar, 15 centilitros; es-
píritu de acacia, 15 centilitros; espí-
ritu de vainilla, 56 gramos; espíritu 
de clavo, 10 gotas. 
E X T R A C T O D E R E S E D A 
Se obtiene por maceración de la 
resedá en alcohol rectificado. Des-
pués de quince días de infusión se 
filtra, 
E S P I R I T U D E ROSAS 
Alcohol, medio litro; esencia de ro-
sas, 8 gramos. 
V E R B E N A 
Espíritu de vino, 66 centilitros; 
esencia de limón, 5 gramos; esencia 
de corteza de naranja, 28 gramos. 
Macerar y filtrar. 
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HENRY BORDEAUX 
N I E V E S O B R 
L A S H U E L L A S 
ue venta mi la Librerír Cervantes 
Galiano número 62. 
do asciende la noche y pone fin a las 
partidas de "skis" y de otros sports, 
y son entonces el movimiento y la ani-
mación y toda aquella alegría física 
qlie el aire libre y el ejercicio les co-
munican a los rostros agitados y al 
rumor de las conversaciones. 
V, sin embargo, Isabel de Austria, 
a quien llamó un poeta "Emperatriz 
la ooledad/' habitó allí sin que na-
:Ue se diera cuenta de su presencia, 
Gustaba de Caux casi tanto como al 
borde del Adriático de las terrazas 
de Corfú. Sabía por excelencia in-
fundir alrededor suyo el silencio y 
permanecer alejada en los lugares 
más frecuentados. De Caux, una ma-
ñana, partió para ci asesinato de Gi-
nebra . . . , 
Teresa Romenay era uno de aque-
llos huéspedes a quienes no nota na-
die. No bajaba casi nunca, mal res-
tablrcida aún de su caída, y también 
porque prefería evitar las curiosi-
dades indiscretas. Más de un tran-
seúnte había perdido su tiempo tra-
tando de sondear :v distancia el mis-
terio de aquella mujer, quo parecía 
prisionera, y que pasaba las horas en 
su balcón, unas veces sentada, como 
enferma, en un sillón de paja; otras 
erguida y atenta a los contrastes de 
la luz. No había faltado quien, agui-
joneado por la curiosidad, se atrevie-
se a interrogar a la niña, que se 
sabía era su hija y que, llevando en 
pos suyo a madame Acher por todas 
partes, disfrutaba ya, como donde 
quiera, de una gentil popularidad. En-
taw el conjunto de niños del hotel, in-
gleses y alemanes casi todos, con sus 
colpres vivos como de juguetes nue-
vos, Julieta se distinguía por su pa-
lidez ambarina, su gracia más vo-
látil y su genio más vivo. 
—¿Quién es esa dama? le habían 
preguntado. 
— E s mamá. 
Mamá, para ella, quería decir todo, 
pero nada para los extranjeros. Y si 
acaso insistían, ella alzaba sus gran-
des ojos, despiertos hasta el exceso, 
un poco insostenibles para los intru-
sos, y callaba. . 
—¿Pero no tiene usted papá? le di-
jeron un día. 
El la soltó una carcajada al escu-
char tales palabras. ¡Qué estupidez 
pensar que ella no tenía papá! E r a 
de contárselo a su grande amiga, Sil-
via Monestier, que había llegado a 
Caux desde antes. Pero Silvia no 
encontró el caso tan risible. Posible 
era no tener padre, puesto que ella 
no tenía mamá. Y , ¿qué podía de-
cirse de un papá a quien no se veía 
nunca? Julieta, al regreso del paseo 
donde había ocurrido este diálogo, se 
había precipitado: 
—Mamá, ¿por qué no vemos a pa-
pá? 
Un poco inquieta con aquella agi-
tación, Teresa había sentado en sus 
rodillas a la pequeña para calmarla, 
y también para ocultarle su triste-
za: 
—Vendrá muy pronto. 
—¿ Cuándo? 
—Mañana o pasado mañana. 
—No; debe ser pu seguida. Un pa-
pá que no se deja ver, no es un pa-
pá. 
—Vamos, vamos, cállate. E l es-
tá ocupado, construyendo hermosas 
calles, pero vendrá muy pronto. 
Julieta, sin embargo, se resistía, 
y acabó por desahogarse con esta 
pregunta cruel: 
—¿Va a estar ausente tanto tiem-
po como usted, mamá? 
Sorprendida de sus propias pala-
bras, temiendo obscuramente haber 
obrado mal, haber hecho algo que es-
taba prohibido, o peor aún, haber 
causado pena, echó sus brazo« al cue-
llo maternal y, a punto caso de llo-
rar, exclamó: 
—Pero usted no se volverá a mar-
char, ¿no es verdad? 
A pesar de la dicha presente, re-
cordaba los días en que su madre 
| era como los muertos, que no se ven. 
I y que se van olvidando. ¿ Por qué no 
tenía jamás padre y madre a la vez, 
como los otros niños—como todos lós 
otros, excepto Silvia Monesiier, aun-
que M. Monestier... Y Teresa Ro-
'menay, inquieta y un poco trémula, la 
1 sentía que se reía, estrechándose con-
| tra ella, en tanto que ella procuraba 
¡consolarla. ¡Feliz edad en que loa 
sentimientos tienen también alas y 
no se posan sino por un instante! 
—¿Qué es lo que tienes, querida? 
— E s que, M. Monestier... 
Y siguiendo su idea, repitiendo lo 
que había escuchado, explicó que M. 
Monestier le servía de camarera a 
Silvia. Y se puso a remedarle. Vas 
a coger un resfriado, y tienes dema-
siado calor; un chai para tbrigar la 
espalda, un pañuelo para enjugar el 
rostro; en fin, que no dejaba un 
minuto tranquila a Silvia, y que to-
do el mundo hacía mofa de ello, has-
ta la señorita Irma, la alemana que 
estudiaba el francés. 
—¿ Quién es la alemana ? 
— L a de M. Monestier. Juntos van 
a coger fjores. Y Silvia le hizo muecas 
por detrás. 
—No está bien hecho de Silvia. 
—¡Oh! pero tiene razón. L a señori-
ta Irma le está quitando a su papá. 
Y Julieta imitó al acento ronco, doc-
toral, y el gesto brusco de la extran-
jera. 
—Hay que habituar a los niños, 
declaró imitando a ésta, al frío, al 
calor y a la fatiga. 
—¡Julieta, Julieta! tendré que re-
ñirte. 
Las historias y reflexiones de su 
hija y las visitas de M. Monestier, 
eran todo el contacto de Teresa Ro-
menay con los moradores del hotel. 
Sin embargo, las visitas del padre 
de Silvia se hacían menos frecuen-
tes a medida que avanzaba el tiem-
po. Sin duda, las flores cogidas du-
i rante los paseos en una caja vertie 
lo detenían, o quizá la señorita Ir -
ma. 
Aquel aislamiento era propicio a la 
convalesciente. Su cuerpo maltrata-
do, que padecía al principio con ca-
da movimiento, empezaba a reani-
marse. Cuando se ha hallado uno 
tan cerca de. la muerte, la vida ad-
quiere un encanto físico y ur sabor 
(le goce que sorprende. Y la siente 
uno correr gota a gota por las ve-
nas, andar con un tic tac regular co-
mo un reloj, y es una voluptuosidad 
continua Se piensa en ella punto por 
punto: y aquel pensamiento nos ab-
sorbe hasta el extremo de que no es 
posible pensar con atención en nin-
guna otra cosa A veces, Teresa se 
reprochaba a sí misma aquella lan-
guidez, merced a la cual recuperaba 
sus fuerzns. Intentaba reanimarse, 
pero pronto recaía en el mismo em-
botamiento. Más tarde intentaría 
ordenar ud poco el caos de sufrimien-
tos y espeVanzas que traía consigo de 
la celda ds San Bernardo. Por el 
momento era imposible. Había que 
ser pacientes con ella, como una po-
bre enferma quebrantada y achaco-
sa que sólo paso a paso sanaría. 
La ausencia de Marcos no la sor-
prendió al principio. Sin duda, sus 
negocios lo llamaban. Y luego, una 
mujer reducida a la silla del conva-
lesciente no es espectáculo grato, ni 
siquiera tolerable, para un hombre 
activo que no tarda en deplorar su 
estéril compasión. Más valía que no 
estuviese allí. Finalmente, sin duda 
por delicadeza, le dejaba él al trans-
curso del tiempo el cuidado de per-
feccionar su reconciliación. Aún vi-
braba en sus oídos la música de aque-
llas palabras inesperadas, las prime-
ras que él había pronunciado :¡Cuán-
to has debido sufrir, mi pobre Tere-
s a ! . . . y pensaba en él y en sí mis-
ma con enternecimiento. 
Con qué lujo la había instalado en 
Caux, a la verdad con un lujo exce-
sivo, pero, ¿no la había consentido 
siempre así en los detalles de la vida 
material? E l apartamento que ocu-
paba en el hotel, en un ángulo del 
I edificio, se componía de un salón di-
vidido por una partición de vidrie-
\ ras, de un aposento propio para co-
medor y de dos vastas alcobas a la-
' do y lado del salón: Madame Acher 
y Julieta ocupaban la una y ella 
i la otra. Desde que había logrado sos-
; tenerse en pie y dar algunos pasos, 
I había solido asomarse a las puerta-
! ventanas fronterizas, de donda la vis-
| ta era doble: de un lado la perspec-
i tiva del Oberland con sus ondulacio-
| nes cubiertas de pinos, sus verdes 
i praderas y las rocas de Jamán; al 
| otro, el lago dilatándose en casi to-
I da su extensión, desde la embocadu-
i ra del Ródano hasta la punta de Yvoi-
¡ r© y cerrando el horizonte, los Aí-
ipes de Saboya y los Alpes de Va-
I lais. 
i A solas, sentía ella la fascinación 
de esta perspectiva. Horas y horas 
| permanecía en contemplación, espian-
| do el juego de las sombras cambían-
jtes. Ningún país del mundo ejerce 
! sobre la inquietud y la agitación ner-
viosa un imperio más duleificante. 
IE1 cielo, el agua, las formas de las 
1 cosas, se convocan para invitar el re-
poso y a la calma, para aconsejar que 
nos abandonemos a la vida 
Su pasado se definía y precisaba 
a sus ojos. Después de ia ensenada 
de Villeneuve, donde el lago se en-
sancha con suavidad, detrás del Dien-
te del Mediodía con bus siete cumbres, 
podía divisar en los días claros, loa 
glaciers del Trient; y más lejos aún, 
¿no era aquella la dirección de la 
montaña, invisible a sus ojos, pera 
que imaginaba muy bien, la montaña 
de su agonía? Desviaba de ella laa 
miradas con espanto, y luego las vol-
vía allá para buscarla. Pero también 
sobre las colinas de Saboya—donde 
había con frecuencia un poco de bru-
ma además de la distancia y la cur-
va dd lago, siempre interpuestas, — 
su casa de la infancia, en medio de 
los castaños, la llamaba por su par-
te. Mediante cierros puntos de re-
ferencia, campanarios, caseríos, pro-
curaba determinar el sitio exacto de 
la casa. Y, en breve,'dejándose arru-
llar, se veía transportada ai tiempo 
en que todavía niña y muy sensible, 
tendía los brazos al azar, hacia esaa 
riberas conmovedorar.. en la especta-
tiva indecisa del amor que llenaría 
su corazón sediento. Como tantas 
mujeres, se había complacido siem-
pre en amar. Parte uno así, sin saber 
a dónde v a Ahora sentía miedo a L 
pensamiento del amor, del que no 
ignoraba ya ni las delicias de la 
crueldad. 
¿No se ha agotado esa crueldad? 
21W se cansa el amor de perseguir-
la . 6Oprime aun su corazón, como 
ana presa que no quiere soltar' ; Por 
que, en vez de remontar el valle del 
. - i 
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PRIMERA TANDA 
Dos peritos judiciales, 
para medir un terreno 
que un prójimo aprovechado 
quiso apandar, por el hecho 
de colindar con el patio 
de su casa, no quisieron 
pntrar sin pedir permiso 
cortésmente. Otorgó el dueño 
lo que deseaban, y hála 
a medir aquel potrero 
donde multitud de mulos, 
confundidos y revueltos 
guardan turno riguroso 
para ser herrados. Dentro, 
y hacia un lado, una herrería 
no deja en paz ni en sosiego 
a nadie en dos o tres cuadras 
con su rudo martilleo. 
Bueno. Los dos periciales 
entraron y se pusieron 
a medir tranquilamente 
el referido terreno, 
cuando pálido y furioso 
salió de pronto un herrero 
joven, haciendo a los otros 
evacuar, con tales gestos 
y ademanes que, sin duda, 
diéronse los dos por muertos. 
Salir de entre tantos mulos 
sin una coz fuera un hecho 
insólito, y harto raro, 
al fin y al cabo, salieron. 
Pero el Vulcano, furioso, 
no tranquilo y satisfecho 
con la expulsión, llamó a un guardia 
y fueron todos derechos 
al precinto. 
En el juzgado 
dijo el irascible herrero, 
que para herrar necesita... 
"tranquilidad y silencio" 
y que los dos periciales 
lo molestaban; por eso 
daba una en el clavo y veinte 
en la herradura. 
E l muy recto 
juez de la Segunda, en vista 
de tan hermoso argumento 
saludó al Vulcano, y dijo 
a los peritos: absueltos. 
SEGUNDA TANDA 
Un motorista de buena talla, do 
doscientas libras, bien proporcionaT 
das, de peso, de cara frailuna, dulzo-
na, tuvo relaciones amorosas seis me-
ses seguidos con una joven pequeñi-
ta, feúcha, vivaracha; vamos, una pe-
rinola. 
A los seis meses justos, como he 
dicho, ella se fué por la derecha, él 
por la izquierda, y aquí paz y des-
pués. . . Después lo que vino fué otro 
novio para la perinolita, que la llevó 
ai altar con la cara y el pelo. 
¡Y vean ustedes lo que son las co-
sas! Saber el enlace el desamlazado 
motorista y averiguar el nido-de amor, 
todo fué uno, y en seguida a reque-
rir de amores a la antigua adorada, 
juzgándola ya fácil conquista. 
En una de las noches pasadas fué-
S U C E S O S 
E L PARAGUAS DE RAMON 
E l vigilasnte 889, condujo a la 2a 
Estación a .Manuel lensández y Gar-
cía, dé Egido 75, por acusarlo Ra-
món García Alvarez, del mismo do-
micilio á t .haberse negado a pagarle 
un paraguas que en cinco pesos le 
vendió hace' días. 
A TRANCAZOS 
En Composttela y San Isidro, arres-
tó el vigilante 1243, a José Ramón 
Fernández, de .Damas 68 y a Ramona 
Acosta Illama «del mismo domicilio, 
por haber sostenido una. riña. 
A pesar de iiaJberse agredido con 
trancas, ninguno1 de los dos resulta-
ron lesionados. 
NO LLEGO A DISPARAR 
En Desamparados y Damas, fue-
ron detenidos por el vigilante 1243, 
por haber sostenido una riña, Mi-
guel Ojeda y Quirstana y Antonio 
Sánchez Reyes, ambos sin domicilio. 
Al ser detenidos, Ojeda esgrimía 
un revólver, siendo ^remitidos ambos 
al Vivac. 
DESAPARECIO E L PESO 
Manifiesta Alberto Ruiz y Sena-
reus, de Concordia 171, que fué a la 
bodega sita en Mercaderes 39, ha-
ciendo un gasto de diez y seis cen-
tavos, poniendo sobre el mostrador 
para su cobro un peso pinta, el cual 
desapareció.. 
E l encargado de dicha bodega, 
Leandro Rodríguez García, manifestó 
no haber visto el peso. 
CICLISTA QUE ARROLLA 
E l ciclista Miguel Collazo y Ji-
ménez, de San Lázaro 135, fué de-
tenido por el vigilante 270 en Jesús 
María y Habana, por haber arrolla-
dó con la bicicleta que montaba a 
Inés Artinez Sánchez, de Habana 
193, causándole lesiones leves en el 
brazo derecho. 
L E DIERON DE PALOS 
E l Sargento Godínez, presentó en 
la 2a. Estación, después de haber sido 
asistido de varias contusiones menos 
graves a Matías Cueva Cagigal, de 
Oficios 54, las cuales dice sufrió al 
ser maltratado de ebras con un pa-
lo, por José Fernández, siendo la 
causa, unas palabras que tuvieron por 
una jugada en el dominó. 
E L GRAN LIO 
En la ciudadcla sita en Vclazco 9, 
detuvo el vigilante 228, por estar es-
candalizando a Jenara Ramos y Ro-
dríguez, a Natividad Martínez y Mar-
tínez, a Rosa Rodríguez Rodríguez, a 
Josefa Santeiro Rodríguez y a Lucía 
Peñalver y Carbonell, todas inquili-
nas de dicta casa, por estar escanda-
lizando. 
UNA SORTIJA ENCHAPADA 
El vigilante 783, detuvo a Manuel 
López Santís, de Fundición 1, por 
acusarlo el turco vendedor ambulan-
te. José Sendra, de San Nicolás 240, 
de haberle sustraído una sortija de 
oro enchapada, que estima en sesen-
ta centavos. 
López negó la ansación, quedando 
citados para el Correccional de la 
la- Sección. 
se el exnovio hacía la mansión de 
amor, celestial paraíso, oliendo a mil 
flores, llegó a la puerta y a la cuarta 
o quinta invitación abrió la otra, y 
pum, le suelta un tiro a boca de ja-
rro, o a boca de conductor. El otro 
asustado le echó mano donde pudo 
para contener el segundo fogonazo, 
y hubo hiperemias, equimosis o colo-
rados en la cara y cuello de la peri-
nola. 
Total, naitica. 
Fueron ante el juez, ella muy ter-
ne, él como si acabara de atracarse 
de merengues, y es claro como la he-
roína defendió el honol de su esposo, 
y el motorista se quedó con las ganas 
y el susto... fueron ambos absuel-
tos. 
TERCERA PARTE 
—Ya verá usted como este año 
el ciclón nos deja en paz, 
pues para grandes ciclones 
los que están soplando ya. 
Primeramente, tenemos 
el tesoro nacional 
atravesando hace tiempo 
un brisote regular, 
que amenaza convertirse 
en furioso vendaval. 
Segundamente, un tabaco 
que lo dejan acabar 
aln sacramentos, debido 
a nuestra debilidad 
congénita, y los millares 
de tabaqueros que están 
sin trabajo y ya muriéndose 
de pura necesidad. 
Terceramente, políticos 
que solo piensan en dar 
y en coger; en dar pensiones 
y en coger... celebridad. 
Terceramente, tal merma 
en los ingresos del mar, 
vulgo Aduana, que a este paso 
pronto se rebajaran 
hasta los muelles, de modo 
que es una felicidad. 
Terceramente. 
E l sujeto 
que así hablaba por hablar, 
a voces, fué sorprendido 
por un guardia... liberal, 
y conducido al precinto 
y del precinto al Vivac. 
Como a nadie se castiga 
cuando dice la verdad, 
el juez oyó sus razones 
y lo mandó a pasear. 
IGLESIA 
PARROQUIAL DE LOS QUE-
MADOS DE MARIANAO 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA 
D E LAS M E R C E D E S . 
E l domingo, 27, de los corrientes, 
a lee 9 de la maañna, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de las Mercedes; 
el pajieglrico estará a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO 
13897 26 s. 
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NA EXCURSION 
Lector: no siempre ha de ser nues-
tra misión hacernos eco de los dolores 
y alegrías que vemos y palpamos, y 
fué así que el sábado, haciendo uso 
de uno de esos cómodos boletines, fin 
de semana, fui a Isabel, un pueblo 
que cuenta con veinte casas, pero que 
es uno de los grandes emporios de ri-
queza azucarera de la República. 
A lo largo del camino ferrocarrile-
ro, que demora dos horas y media, en 
recorrer el tren, solamente se ven in-
mensas extensiones de terrenos más o 
menos fértiles, selladas de caña que 
por la oportunidad de las últimas llu-
vias, lucen altivas y verdegueantes en 
todo su explendor. Llegamos a Isabel, 
y en un carrito tirado por un mulo 
nos trasladamos a la Finca Santa 
Sofía, en la qu eresiden mis padres, y 
que junto con "Torrlehte", " E l Ca-
fetal" y "María Luisa", forman la in-
mensa finca que tienen a su cargo los 
señores B. Menéndez y Ca., y que es 
legítimo orgullo de todos aquellos al-
rededores. 
Al día siguiente, ginetes en sendos 
caballos, recorrimos los campos, en 
los que se nota un afán de embrar 
y cultivar indescriptible, en vista de 
las magníficas perspectivas que pre-
sentan las zafras venideras. Pude ver 
vario cañaverales que en una exten-
sión de algunos kilómetros, una 
manga de viento había acostado, sin 
que por ello, según me explicaron, 
sufra la caña mucho, pues sigue su 
desarrollo de igual modo. 
E n todos estos campos excelente-
mente cultivados, y en los que se es-
pera cortar no menos de tres millo-
nes de arrobas, puede observarse el 
beneficioso efecto del abono químico, 
que da a la gramínea un desarrollo 
admirable, notándose el punto abona-
do en el grueso, yen el color vered 
vivo de la hoja. L a caña que no ha si-
do abonada, tiene un tinte más pálldo; 
siendo más delgada. Me hicieron ob-
servar también, unos cañavrales que 
el pasado año eran lo que llaman ca-
giiasos y que después de ser quema-
dos ycultivados sin necesidad de nue-
va siembra, presentan ahora un mag-
nífico aspecto de caña de frío. E s es-
te un procedimiento mediante el cual, 
la caña sigue produciendo unos cuan-
tos cortes más, con el ahorro de no 
tenerla que sembrar de nuevo. 
L a pertinaz seca reinante hasta ha-
ce poco ha sido motivo de que el pre-
cioso fruto no haya adquirido mayor 
desarrollo, pero se espera que si las 
lluvias continúan en lo que falta de 
mes y octubre, adquiera todo su vi-
gor y no se notará la falta de agua en 
el tiempo oportuno. Altamente satis-
fecho yagradeeldo regresó, deseando a 
todos una magnífica zafra y mejores 
precios. 
E L P A R Q U E 
Muy concurrido se vió ejecutando 
la Banda Municipal selectas piezas de 
su extenso repertorio. 
L A P L A Y A 
Toca a su fin la temporada vera-
niega y se vé la playa, por las tar-
des, en extremo concurrida. E n lujo-
sos carruajes, a pie, yen los soportales 
de la Casa-Quintas, se nota lempre a 
los mejores elementos de la buena so-
ciedad matancera. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
Esta grandiosa Asociación cuya 
carrera de triunfos y adelantos es in-
terminable, Inaugurará dentro de po-
cos días un expléndido Pabellón, que 
se nombrará "Félix de Vera", dedica-
do a las enfermedades infecciosas. 
Tan pronto sea, daremos una ex-
tensa relación informativa, acompa-
ñada de varias fotogrfías. 
MI ATORADAS 
De las dolencias que padecen, en-
cuéntrense mucho mejor, las angeli-
cales niñas Emma y Ana D. Blana. 
Mis parabienes. 
B I E N V E N I D O 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde pasó una breve temporada, ha 
llegado el atento Administrador del 
Banco Nacional, Mr. Paul W. Bonk. 
Nuestra más cordial bienvenida. 
UNA BODA 
Esta mañana contrajeron matrimo-
nio a las siete y media, los estimados 
jóvenes Mercedes Vázquez y Gustavo 
Picar, los que partieron para Bolon-
drón en el rten de las 9. para fijar 
su nueva residencia en el simpático 
pueblo. 
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra restablecida de la 
afección grippal que la retuvo en ac-
ma. la señora Eloísa H. de Otelza, a 
quien efusivamente .felicitamos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e 
Septiembre 22. 
Después de algunos meses de au-
sencia, vuelvo, anhelante, a este que-
rido, pueblo. Y entre las nuevas im-
presiones que recibo cuéntase muy 
particularmente la de que el elemento 
blanco pretende constituir un centro 
social. Meses ha qu en corresponden-
cia publicada en este diario traté de 
este mismo asunto, solo que entonces 
se pretendía darle carácter regional. 
Por aquella fecha creí, como creo 
ahora, que era una gran necesidad la 
creación de un centro de Instrucción 
y Recreo, reflejo fiel de la cultura de 
este pueblo. Pero lo que sucedió an-
tes y que frustró los buenos propósi-
tos de los alentadores de la idea no 
ha de uceder ahora. Pueden simples 
obstáculos detener la marcha de una 
corriente, pero no así la impetuosidad 
del torrente desbordado. Ayer fué po-
co el entusiasmo; hoy es mucho, pue-
de decirse que general. Y pienso por 
ello, que dentro de poco tiempo ten~ 
dremos erigido ese tmplo augusto, or-
gullo de los pueblos cultos. ¡Dios lo 
quiera así! 
eM encuentro también con que ha 
regresado de su viaje a España el se-
ñor eQrmán Acebal, comerciante lo-
cal que cuenta con generales simpa-
tías. 
Bien venido sea el caballeroso ami-
go. 
Otra nota muy simpática voy a re-
señar aunque ligeramente. 
Se trata de una boda. Boda suntuo-
sa, verificada anoche y en la que do.» 
enamorados vieron realizados sus sue-
ños. ¿Hbrá mayor felicidad? 
Es ella: María Jaimerena, simpati-
quísima admita de nuestra sociedad, 
y él, un joven tan correcto como esti-
mado por todos; Tomás Portales. 
Efectuóse la ceremonia en la casa 
de María, en donde sus amables pa-
dres, Josefa y Francisco, nos colmaro11 
de atenciones. 
Asltieron a la nupcial ceremonia 
varias señoras distinguidas, entre lae 
que recuerdo a María Sánchez de 
Blanco, Juila González viuda de Ló-
pez, Engracia Rodríguez de Suero; 
y también muy bellas señoritas, co-
mo Paula, María y Lolita Blanco 
Manuellta Miranda, Puna Geonaga, 
Josefa, Carolina y Dulce María Ló-
pez, Josefa y Felipa Jaimerena, Jo-
vlta Suero, María Teresa Bollnado. 
Joaquina, María y Pilar Alvarez y un 
aparte para Is que omito Involunta-
riamente, yperdonen la fragilidad de 
mi memoria. 
También había algunos jóvenes 
pero el tiempo yel espacio de que dis-
pongo, ambos muy cortos, no me per-
miten apuntar sus nombres. Lo la-
mento. 
Una vez terminado el acto solemne, 
en que ofició el presbítero señor Nal-
da y que unió a los contrayentes para 
siempre, fuimos obsequiados con r i -
quísimos dulces. Y después, acompa-
ñamo a la dichosa parejlta hasta el 
hogar predestinado para el desliza-
miento de' su futur existencia. 
Que la felicidad de anoche, perdu-
re siempre. 
Y he de tratar por último, de una 
impresión nada grata. L a que me su-
giere la perspectiva de la situación 
económica. Este término, genulna-
mente tabacalero, necesariamente tie-
ne que sentir los deplorables efectos 
del estancamiento del tabaco. Has^a 
nosotros llega el calor de esa llama 
horrible que consume a la vieja E u -
ropa! Y gracias a que todavía tra-
bajan varis escogidas en donde ganan 
el sustento no pocs familias; y a las 
reparaciones que están haciéndose en 
la carretera que nos une a Río Blan-
co, donde trabajan algunos (muy po-
cos) jornaleros. Pero ya se principia 
a ver el fin de estos trabajos.. . 
¿Y después? 
¡Qué beneficiosos resultarían los 
trabajos de la presupuestada, yolvl-
dada, carretera que nos comunlcaKí 
con el vecino pueblo de V l ñ a l e s . . . ! 
E n los señores representantes vuel-
tabajeros confían sus comprovincia-
nos que temen al porvenir. 
E U F R A T E S . 
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L a g u e r r a y l o s 
E L I I I Y 
La ocupación casi total de Bélgica 
por los alemanes, y el continuo avan-
ce de éstos hacia P'rancia (pese a 
"las grandes informaciones radio-
camelo-francófilas"), han consti-
tuido el tema de mi "interviú" con 
otro general ilustre que a su vez 
guarda riguroso incógnito y me obli-
ga a denominarlo con la penúltima 
letra del alfabeto... 
—Tiene usted la palabra, mi gene-
ral—le he dicho. 
—Bien, pero no confíen ustedes 
demasiado en nosotros los técnicos... 
La característica de esta guerra eu-
ropea, para los que desempeñamos 
simplemente el papel de espectadores, 
ha sido, y hasta cierto punto lo si-
gue siendo, la desorientación. Des-
orientación en la cual, dígase lo que 
se quiera, hemos caído todos, téc-
nicos y no técnicos. Y no crea us-
ted que el1© obedece a lo inexcruta-
ble de los planes de campaña ni a la 
táctica y estrategia "nunca vista" de 
los Estados Mayores franceses, in-
gleses y alemanes; en definitiva, esos 
planes son secretos hasta la hora 
de ponerlos en práctica, y nada más. 
Lo que aquí ocurre e¿- que carecemos 
todos de un esencialísimo elemento 
de juicio: "la verdad" de lo que su-
cede . . . , que evidentemente, y en el 
noventa y cinco por ciento de los ca-
sos, "no es" la que leemos en los 
periódicos, y ni aun siquiera lo que 
nos aseguran con carácter oficial. El 
parcialismo, demasiado benévolo, de 
una gran parte de la Prensa; par-
cialismo que, por cierto, no tiene la 
menor finalidad práctica, nos ha 
puesto a todos en el vestíbulo de un 
manicomio... Los que conocemos 
teóricamente y objetivamente la 
enorme potencia militar de Alemania 
hemos llegado a dudar de nosotros 
mismos, y, hasta hemos estado a pun-
to de admitir la teoría filosófica de 
Pirron. . . El Ejército alemán, dete-
nido y derrotado en Lie ja por. . . 
¡cuarenta mil belgas! El Ejército ale-
mán batido a todas horas por desta-
camentos franceses incapaces de to-
da ofensiva seria. El Ejército ale-
mán desmoralizado, perdiendo hom-
bres a millares, abandonando su ar-
tillería y sus banderas, rebotando de 
derrota en derrota... Esto nos lo 
han dicho los periódicos en sus co-
lumnas y en sus transparentes un 
día y otro día, y otro^ día, desde que 
comenzaron las hostilidades o . . . un 
poco antes. Esa campaña periodísti-
ca, un poco infantil, es evidente que 
a los alemanes no les ha hecho el 
menor daño, ni a los aliados el me-
nor provecho. No obstante, gracias a 
ella, han ocurrido dos cosas: que la 
mayoría de las gentes, profanas en 
estos asuntos guerreros, se han tra-
gado infinidad de ''bolas" y que los 
que por afición o por oficio tenemos 
algunos conocimientos de esta mate-
ria, no nos hemos tragado las consa-
bidas "bolas;" pero tampoco hemos 
podido conocer el verdadero desarro-
llo de las operaciones militares y sus 
consecuencias inmediatas... Concre-
D e P l a c e t a s 
"< Septiembre 23. 
% 
E n la tarde del día 20 se presentó 
a las autoridades civiles de esta Vi-
lla, José Torrecilla el cual se encon-
traba alzado desde el año de 1912 
por haber sido sentenciado por la Au-
diencia de esta Provincia, por lesio-
nes graves que produjo a Domingo 
Díaz en la finca "La Pastora" de es-
te término. 
Esta presentación débese a que ha-
ce próximamente ocho días el Cabo 
Carrillo de la Guardia Rural, tuve 
confidencias de que dicho individuo 
merodeaba por la citada finca, tratan-
do de capturarlo, no lográndolo por 
haberse dado a la fuga tan pronto co-
mo distinguió el uniforme de las fuer-
zas armadas. E s un hombre de 55 a 
59 años de edad, pero fuerte y bien 
conservado. 
L a presentación del rebelde Torre-
cilla débese a la activa persecución 
que se le hace a todos los qu están 
fuera de la ley en esta Zona, por las 
fuerzas de la Guardia Rural al mndo 
del celoso Teniente Ersmo Carrillo 
que no descansa un momento para 
Implar de malhechores esta rica co-
marca. 
Los hacendados muéstranse alta-
mente satisfechos de los buenos ser-
vicios de la Guardia Rural, que es la 
verdadera garantía de nuestros cam-
pos. 
I tándome a la toma de Bélgica (qn 
\ así la llamo, puesto que sifto ¡¡¡b 
i beres /resiste), es un hecho que cor 
j toda la .fuerza arrolladora d»» la rea] 
I lidad se impone a las fantasías y a 
i los relates tenctenciosoa... Natural-
mente que para conquistar .a Bélgic^ 
| "en días," los alemanes na sólo no 
han podido ser "batidos a diario" 
como nos .aseguraban, sino que son 
ellos los qu,e han derrotado en com-
bates sucesivos a los belgas, a loa 
franceses y ^ . . quizá a los ingleses. 
Alemania, y en esto conviene qU¿ 
nos" fijemos bien, no pretende se-
guir* punto por punto el plan tác-. 
tico y estratégico riel lOt, entne otras' 
razón es, por una qu» lo es da sentido | 
común: esta guerra no es aquélla, ni! 
se le parece en lo más mínimo. Pa-j 
ra AUünania, en estos momentos (y 
antes de comenzar la lucha, tam-' 
bién), .la conquista de Bélgica era! 
una necesidad inmediata, un objeti-| 
vo preliminar que no admitía esfera.' 
¿Razones? El constituir el territorio 
belga una artienaza constante para' 
sus Ejércitos si los franceses loj ocu-l 
paban aaites, y el ser Bélgka,.fdesde 
el punto de vista ef.tratégico,. una 
base magnífica, de operaciones, para 
Alemania. El Establo Mayor alemán,' 
que "conocía perfectamente" y en sus 
menores detalles la potencia ofensiva 
y defensiva de Bélgica no "ha sido 
sorprendido en ningún momento, ni 
de seguro ha tenido .que rectificar en1 
nada su plan de campaña. Eteos fuer-' 
tes fabulosos de Lieja los conocía elj 
alto mando alemán como las fortifi-! 
caciones de K i e l . . . Cincuenta mil; 
prusianos^ "sin artillería de sitio" no' 
quisieron, e hicieron perfectamente,! 
atacar "a iond»" a una pJaza bien 
fortificada y guarnecida por cua-j 
renta mil bombares. Evitaron un de-
rroche de sangre. Esperaron refuer-
zos y cañones. jLlegaron los unos y 
los otros y . - , l i e ja cayó en poder 
de los alemanes. ,He ahí aventada to-
da la leyenda "del fracaso alemán y, 
de la derrota de los alemanes, gra-| 
cias al heroísmo de la espartana Lie-j 
j a . . . 
Dejemos, pues, a Lieja ¡que ya es 
hora! y vamos a la situación aefcual 
de los Ejércitos beligerantes. E l 
objetivo inmedialo de Alemania está 
ya realizado; es Aícir, que la ocu-
pación de Bélgica eu un primer triun-i 
fo, suma de otias yictorias que no 
conocíamos más que en parte. Alema-
nia puede asomairsa al mar, puede 
asombrarnos con un arranque épico 
de audacia y de osiadía... Puede era-
prender con su flc»ta y sus dírigiblea 
una acción ofensiva contra Inglate-
r r a . . . Por lo menos puede amena-
zar, inmovilizando Mna gran parte da 
la escuadra, que teadría que acudir 
a escape para vigilan* día y noche laa 
costas inglesas... £11 ataque a laa 
fronteras francesas jjor los "boque-
tes," como es lógico, ¿no será si» 
multánea con esa ofensiva a que an-
tes me he referido?.^, 
¿Y podrán los franceses, inferiores 
en artillería y en fusüee, resistir el 
empuje de los Cuerpos de Ejército 
alemanes cuando las victorias en 
Bélgica han centuplicad»!, seguramen-
te, la acometividad de esas tropaa 
fogueadas? Es cosa de ponerlo en 
duda, créalo usted... Se ha dicho que 
los llamados técnicos somos germa* 
nófilos. La imputación es ridicula. 
Precisamente cuando estas cosas se 
examinan desde el pwnto de vista 
técnico, es cuando la pasión se aleja 
más del opinante, y se aleja porque 
los cálculos de probabilidades se apo-
yan, no "en razones sentimentales," 
sino en otras de índole experimental. 
Las fuerzas de Alemania, la podero-
sa irradiación de sus gigantescos me-
dios ofensivos, no la conocen en 
nuestro país tres docenas de pcrso-| 
ñ a s . . . Mucho "pesa" el poderío na-
val de Inglaterra, ia organización y 
el número del Ejército francés y la¡ 
amenaza de un desbordamiento de 
hombres por la frontera germano-1 
rusa; pero crea usted, señor "Curro 
Vargas," que así y todo la derrota de-
finitiva de Alemania es algo muy hi-
potético, muy difícil de imaginar...!^ 
En esta formidable lucha, sin prece-
dente en la Historia., habrá una víc-
tima: Europa; pero habrá un vence-
dor, y ese vencedor puede ser, ea 
muy fácil que sea, el Imperio ger-
mánico. . . 
Dé usted tiempo al tiempo.. * 
¡Ah! y no lea usted periódicos. 
Curro VARGAS. 
(De "El Debate" de Madrid). 
De paso para el Central "Zaza" he 
tenido el gusto de saludar a la bella y 
sugestiva damlta Josefa Larralde que 
por su exquisita finura ha sabido cap-
tarse muchas y muy justas simpatías 
en esta sociedad. Josefina estará bre-
ves día en "Zaza" regreando nueva-
mente al Central Victoria, "Tagua-
jay", donde reside. 
Lleve felix viaje y pronto regreso. 
Se halla entre nosotros desde hace 
días la hermosa yatrayente damita 
remediana Berta Bencomo. Que le sea 
muy grata la permanencia en esta 
simpática Villa son nuestros deseos. 
Mañana celebra su fiesta onomásti-
ca la respetable señora Mercedes Gu-
tiérrez, con tal motivo proyéctase un 
asalto a su morada que resultará lu-
cidísimo. 
Mi felicitación a tan distinguida da-
ma. 
E l Salón "Apolo" predilecto de laf 
familias placeteñas, continúa exhibien 
do interesantes películas de la acredi-
tada acsa de Santos y Artigs, obtenien-
do llenos completos. Mañana debutar! 
el célebre Frégollni. 
E L CORRESPONSAL. 
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